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1 ᗎㄽ㸫ၥ㢟ࡢᡤᅾ㸫 
㏆ᖺࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ 1)̿௨ୗࠊᮏᏛ࡜␎グࡍࡿ̿
ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᩘከࡃࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿㅮ⩏ࡢᅾࡾ᪉ࢆ
ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ
ᴫほⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡢࡀࠊྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༶ࡕᚑ᮶࠿ࡽᡂࡿᬑ㐢ⓗୟࡘ୍⯡ⓗ࡞ᙧែ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠕᩍဨ࡟㢗ࡿ୍᪉ⓗ࡞ㅮ⩏(୍᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ)ࠖࡢ
ᆺࡣࠊࡑࡢᐇ㊶ᙧែࡀᴫࡡᾘᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᏛಟ
≧ἣ࡬࡜㌿໬ࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ᭱㏆
࡟࡞ࡗ࡚ḟ➨࡟ቑຍࡢ㊅ໃ࡬࡜㌿໬ࡍࡿ㏵ୖ࡟ᅾࡿ
࡜ぢࡽࢀࡿ᪂ࡓ࡞ㅮ⩏ᙧែ࡜ࡣࠊᩍဨഃ࡜Ꮫ⏕ഃ࡜
ࡢ㛫ࡸࠊᏛ⏕࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛫࡟άⓎୟࡘྜ⌮ⓗ࡞㆟ㄽ
ཬࡧ⇚Ⅿୟࡘㄽ⌮ⓗ࡞ウ㆟➼ࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿ཮᪉
ᛶᆺ(ཧຍᆺㅮ⩏))ࡢᤵᴗ 2)ࡢᏛಟᙧែࡀḟ➨࡟ᕷẸ
ᶒࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᢡ࡟ࠊࡑࡢ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏(ᤵᴗᙧែ)ᙧᘧࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿⅭࡢᏛ⏕ㅖྩࡢඛỴ஦㡯࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ
ᇶᮏⓗ࡞⬟ຊせ⣲ࡣࠊᩍဨ୍⯡࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞㉁␲ᛂ
⟅ࡀྍ⬟࡞㉁ၥຊཬࡧㄽ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂ຊࢆྥୖࡍࡿⅭ
ࡢᢏἲ⋓ᚓཬࡧ㉁␲࣭ ᛂ⟅ࡢྍ⬟࡞ಟᏛ⬟ຊ࡜࡞ࡿࠋ
ḟ࠸࡛᭱ࡶᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊせ⣲࡜ࡣࠊ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ
⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃຊࢆಟᚓࡍࡿᢡ࡟ᩍဨ୍⯡ࡢㅮ⩏
ᙧែ࠿ࡽᡂࡿ୍᪉ⓗୟࡘ୍㠃ⓗ࡞ㄝ᫂ࡸ୺ᙇ࣭ᤵᴗ
ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿࣟࢪࢵࢡ࡞཯ㄽࡢⅭࡢㄽ⌮ຊ࡜ࡑࡢ཯
ㄽࡢⅭࡢ᫂☜࡞᰿ᣐࢆㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿ
ᐇ㊶ⓗ࡞⾲⌧ຊࢆྠకࡍࡿಟᏛ⬟ຊ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᮏ✏ࡣࠊࡑࡢ⌧ᐇⓗୟࡘᐇ㉁ⓗ࡞ᐇ㊶ㄢ㢟ࢆᛕ㢌
࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ᪤㏙ࡢཧຍᆺࡢᤵᴗ࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿ㐣
⛬ࡢ୰࡛ࠊᏛ⏕ഃࡢඛỴ஦㡯࡟ḟࡄᩍဨഃࡢඛỴㄢ
㢟ࢆࡶゐࢀ࡚⨨ࡃࠋḟࡢᏛ⏕ഃ࡜ࡢᑐࡢᴫᛕ࡜࡞ࡿ
ᩍဨഃࡢඛỴㄢ㢟࡜࡞ࡿ㈐ົୖࡢ஦᯶ࡣࠊᴫࡡ௨ୗ
ࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ༶ࡕᩍဨഃࡣࠊඛࡎᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ㛫ࡸ
Ꮫ⏕࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛫࡟⾜࡞ࢃࢀࡿ➻ࡢάⓎ࡞㆟ㄽ࡜⇚
Ⅿ࡞ウㄽ࡬ࡢⓗ☜࡞᝟ሗཬࡧ㆟ㄽࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
᭦࡟ᩍဨഃࡣࠊᐇ㝿ࡢάⓎ࡞㆟ㄽࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿᢡ࡟ࠊ
ṇ☜࡞⾲⌧ᢏἲ࡜ㄝᚓࡢゝⴥࢆྠకࡍࡿㄽ⌮ⓗ࡞㆟
ㄽࡢⅭࡢ⬟ຊせ⣲ࡢྥୖࢆᅗࡿ࡜ඹ࡟ࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢ
㆟ㄽࣦ࢙ࣞࣝࢆಖᣢࡍࡿ㈐ົࢆࡶಖᣢࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡜࡞ࡿᇶᮏⓗ࡞సᴗࡣࠊᏛ⏕
࡜ᩍဨ࡜ࡢ୧⪅㛫ࡢάⓎ࡞㆟ㄽ࡜⇚Ⅿ࡞ウㄽࡢⅭࡢ
㈨ᩱᥦ౪ࡸウㄽሙࡢసฟཬࡧ⮬⏤㜏㐩ୟࡘ㛤࠿ࢀࡓ
ㅮ⩏ᙧែࡢ๰ฟ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢㅮ⩏஦᝟ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛せㄳࡉࢀࡿᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊᩍဨ࠿ࡽ
ᡂࡿ୍᪉ᛶᆺࡢ༢࡞ࡿ᝟ሗᥦ౪ࡸᬑ㐢ⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ
࡬ࡢᏛ⏕ഃࡢ୸ᬯグࢆ୰᰾࡜ࡍࡿᏛಟᢏἲࡢ⬺༷ࡀ
ඛỴㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ௒᪥ࡢ኱Ꮫ୍⯡࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿
ⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែࡣࠊᚑ᮶ࡢ㋃くࢆព࿡ࡍࡿཷືⓗ࡞ㅮ
⩏ᙧែࡸᏛ⩦᪉ἲ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ࢆ
⏝࠸࡚Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚㡬ࡃ
Ⅽࡢ⬟ືⓗୟࡘලయⓗ࡞Ꮫಟᢏἲ㸻ཧຍᆺࡢᤵᴗᙧ
ែࡀࠕ᫬௦ⓗ࡞せㄳࠖ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡜ࡣࠊᏛ⏕ㅖྩࡢ඘ᐇࡋࡓ኱Ꮫ⏕άࢆ
Ⴀࡴ┠ⓗࡢ᭷ຠୟࡘྜ⌮ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢⅭࡢ฿㐩┠ᶆࢆ
ᇶᮏ࡟⨨ࡃᢡ࡟ࠊࡑࡢᏛಟάືࡢⅭࡢᨭ᥼ࢆᡂຌ࡬
࡜ᑟࡃⅭࡢ᪉ἲసฟ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏᏛࡀ
ἲேࡢ┠ⓗ࡟ἢ࠺ᙧ࡛᥎㐍ࡍࡿࠊࠕ⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞࣭ᩥ
໬ⓗ࡟⮬❧ྍ⬟࡞♫఍ேࡢ⫱ᡂࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚✚ᴟ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⏕ㅖྩ࠿ࡽᡂࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ̿௨ୗࠊ
ࠕ♫࣭ᇶ ࡜ࠖ␎グࡍࡿ̿ࢆಟᚓࡍࡿ㐣⛬࡟ᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ ࡢࠖసฟ➼࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿࠋຍ࠼ࢀࡤࠊᮏ✏࡛ࡣ➨㸳❶࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿᮏ
Ꮫࡀ㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠕ♫࣭ᇶࠖࡢᏛಟ᪉ἲࡀᙉㄪ
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏ✏࡛ࡶࡑࡢ⬟ຊせ⣲ࢆಟᚓࡍ
ࡿⅭ࡟᭷ຠ࡜࡞ࡿ➻ࡢྜ⌮ⓗ࡞ಟᚓᡭẁཬࡧ⋓ᚓ㐣
⛬࡛ᚲせ࡜࡞ࡿᇶ♏ⓗ࡞Ꮫಟ᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖᮏ✏ࡣࠊࠕ♫࣭ᇶࠖࡢಟᚓᚋ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ
ࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖྛせ⣲ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼ࡿᐇ♫఍࡛ᚲせ࡜࡞
ࡿᐇ㊶ⓗ࡞⬟ຊせ⣲ࡀồࡵࡽࢀࡿ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࡢ
⬟ຊせ⣲ࡢಟᚓ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ
✏ࡣࠊࡑࡢᐇ♫఍࡛ࡢᐇ㊶⾜ືࡢ㐣⛬࡛ᚲせ࡞Ꮫ⏕
㐩ࡀಟᚓࡋ࡚Ⓨ᥹ྍ⬟࡞᪉ἲㄽࡢᇶ♏࡜࡞ࡿせ⣲ࡢ
సฟ᪉ἲ࡜࡞ࡿ཮᪉ᛶ(ཧຍ)ᆺࡢㅮ⩏ࢆ⏝࠸࡚ࡢྛ
せ⣲ࡢಟᚓ᪉ἲࡢᥦ♧ࢆࡶ୍ࡘࡢ≺࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡜࡞ࡿᐇ㊶⾜ືࡣࠊ᪤Ꮡࡢ⬟
ຊせ⣲ࢆ඲ⓗ࡟෌᳨ウࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⫱ᡂ
᪉ἲࢆ✲᫂ࡋࠊᮏᏛ⊂⮬ࡢ⊂๰ⓗ࡞ྛせ⣲ࡢ㛤Ⓨ࡜ࠊ
ࡑࡢ᪂ࡓ࡞ྛせ⣲ࡢྡ௜ࡅࡸព࿡ཬࡧࡑࡢᙺ๭ࢆࡶ
⪃ᐹࡋ✲᫂ࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ 
 
 
2 㹎㹇㹑㸿ᆺᏛຊ࡜཮᪉ᛶᆺࡢᏛಟࡢᴫほ 
 
2.1 㹎㹇㹑㸿ᆺᏛຊࡢ⌧ἣ 
 ᫖௒ࠊ඲ᅜྛᆅࡢṤ࡝඲࡚ࡢ኱Ꮫ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿ኱
Ꮫᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿࠕỏ℃≧ἣࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ
㐍ᤖᐇែࡣࠊ༢⣧࡞ゝⴥ࡛⾲ࢃࡏࡤࠊࡑࡢṤ࡝ࡀࠕᗎ
ิ➇தࠖ࡬ࡢẼⱞປ࡛⑂ࢀษࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢゝⴥࡀ᭱
ࡶⓗ☜࡞⾲⌧࡟್ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཪ௒᪥ୡ⏺ࡢ
ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᕠࡿ᪂ࡓ࡞₻ὶ࡜ࡋ࡚බࡢ⇚Ⅿ࡞㆟ㄽࡢ
୰࡛㏆ᖺࡢ኱Ꮫᨵ㠉ࢆᕠࡿᨻ⟇ୖࡢ㔜せ࡞Ỵᐃ஦㡯
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡣࠊࡑࡢṤ࡝඲࡚ࡀᗎิࡢ㧗పࡉ࡟㉳ᅉࡍࡿዴࡃぢ
ཷࡅࡽࢀࡿࠋ᭦࡟⌧ᅾከࡃࡢ኱ᏛࡣࠊࡑࡢṤ࡝ࡀᗎ
ิྥୖࡢⅭࡢఱ➼࠿ࡢᛮᝨ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ኱Ꮫᨵ㠉ࢆ
᥎㐍ࡋࠊ᫖௒ࡢ኱Ꮫࡢᇶᮏⓗ࡞┠ⓗព㆑ࡸ㐩ᡂ┠ᶆ
ࡢ୰࡟ࠊࡑࡢ᱁௜ࡅୖ᪼ࡢⅭࡢᡓ␎ࢆࡶᏎࡴෆᐜࢆ
᭩ࡁ㎸ࡴษᐇ࡞⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊᅜෆ࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢ኱Ꮫࡢሙྜ࡟ࠊࡑࡢ
ྛࠎࡢ኱Ꮫ࡟ୡ⏺Ỉ‽࡛ࡢ⌧ᅾ఩⨨࡬ࡢᠱᛕࡸ୙Ᏻ
ឤ࡟ⱔࡲࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ኱Ꮫホ౯ࡢᇶ‽࡟࠾ࡅࡿ
⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ‽ࡸ⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ
⋡ᛶࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃホ౯ᑻᗘ࡟ᦂࢀືࡃ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ༢࡞ࡿᨻ⟇᪉㔪ୖࡢ⌮ᛕⓗ࡞
⾲⌧ࡀ᫬࡟ࡣᛮ࠸ࡶᐤࡽࡠወጁୟࡘ๪ḟⓗ࡞ព࿡ࢆ
ᖏࡧࡿ⌧ᐇࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ኱Ꮫ
ࡢ⌧ᅾⓗ࡞఩┦ࡢ☜ㄆ࠿ࡽᡂࡿෆᐇ࡜ᜍࡽࡃ↓⦕࡜
࡞ࡿ➻ࡢ⌧ᐇࡀ↓࿡஝⇱࡞㡰఩➇தࢆᣍࡃࠋࡑࡢᕦ
ጁ࡞㨩ᝨ࡜ࡣࠊㅖࠎࡢ኱Ꮫ࡟⶝ᘏࡍࡿࠕᗎิಙ௮ࠖ
ࢆᨭ࠼ࡿ᱁௜ࡅ࠿ࡽᡂࡿὴ⏕≀࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ᭱㏆ࠊ㆟ㄽࡢᶆⓗ࡜࡞ࡿ㹎㹇㹑㸿
3URJUDPPHIRU,QWHUQDWLRQDO6WXGHQW$VVHVVPHQW
ࡢᏛຊヨ㦂 ࡣࠊᩘከࡃࡢᅜࠎࡀ඲㠃ⓗ࡟౫ᣐࡍࡿ
ୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫຊࡢ฿㐩ᗘ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢヨ㦂⤖ᯝࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃᗎิㄪᰝࡢᐇయ
࡜ࡑࡢ඲ㇺࡣ௨ୗࡢዴࡃᏛၥࠕእࠖⓗ࡞ព࿡ෆᐜ࡜
࡞ࡿࠋ༶ࡕ㹎㹇㹑㸿࡟㢗ࡿᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫຊࡢ฿㐩ᗘࡢ
ヨ㦂ࡣࠊࡑࡢヨ㦂ᐇ᪋ࡢ┠ⓗࡀ༢࡞ࡿ⣧⢋࡞Ꮫຊࡢ
฿㐩ᗘࢆ ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༶ࡕࡑࡢᏛ㝿ⓗ࡞ㄪ
ᰝ┠ⓗࡢṤ࡝඲࡚ࡀࡑࡢᅜูࡢᗎิ࡟ᑓࡽࠕ᪂⮬⏤
୺⩏ࢿ࣭࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒1HR/LEHUDOLVP̿௨ୗࠊ
࣭ࣞ࢜ࣜ࣋࡜␎グࡍࡿ̿ࠖⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ᱁௜ࡅ
ࡢㄪᰝᣦᶆ࡟㉳ᅉࡍࡿⅬ࡛ၥ㢟ࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊヨ㦂 ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᗎิ࣭
᱁௜ࡅ㡰␒௜ࡅࠊ༶ࡕ⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ
⾜ືᇶ‽࡜⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃศᯒᑻᗘ
࠿ࡽᡂࡿホ౯‽๎ࡀୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢᗎิཬࡧ᱁௜ࡅ
ࢆᖍᕳࡍࡿ⌧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢࢿ࣭࢜ࣜ
࣋ⓗ࡞ᇶ‽ࢆ඲㠃ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ⤒ႠᏛⓗ࡞ᡓ␎ࡢ୰
ᚰⓗ࡞ᛮ⪃ࡀᗎิ➇த࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࢀࡿෆᐜࡀ㠀ᖖ
࡟᫂☜࡞ᙧ࡛㩭Ⅿ࡟ᾋୖࡍࡿ஦౛ࡣࠊᜍࡽࡃ㹎㹇㹑
㸿ࡢᶍᆺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㢌ᩥᏐ࡟㛵ࡍࡿ␎ㄒࡢ᰿※ࡣࠊ
ࠕ ⤒ ῭ ༠ ຊ 㛤 Ⓨ ᶵ ᵓ 2(&'2UJDQL]DWLRQ IRU
(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQWࠖࡀ✚ᴟⓗ
࡟୺ᑟࡍࡿୡ⏺ࣦ࢙࡛ࣞࣝࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿࠕᅜ㝿Ꮫ
⩦฿㐩ᗘࠖࢆྠ᫬㐍⾜ⓗ࡟ㄪᰝࡋ࡚඲ୡ⏺ྥࡅ࡟බ
⾲ࡍࡿㄪᰝෆᐜ࠿ࡽᡂࡿᡤ௨࡜࡞ࡿ ࠋ
 ㏆ᖺࠊୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝ࡟࠾ࡅࡿᮏᏛࢆྵࡴᩘከࡃࡢ
኱Ꮫ୍⯡ཬࡧᩍ⫱ᶵ㛵ࡸ◊✲άືࡢሙ࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά
ୖ࡛㢖⦾࡟Ⓩሙࡍࡿࠊゝࢃࡤࠕ㹎㹇㹑㸿ᆺᏛຊࠖࡸ
ࠕ㹎㹇㹑㸿⾪ᧁVKRFNࠖ➼ࠎࡢゝⴥࡀᖜᗈࡃ㢖⦾࡟
౑ࢃࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⰍࠎ࡞ゝⴥ࡟㋀ࡽࡉࢀࡿ
⌧ἣ➼࡟ᒖࠎぢࡽࢀࡿዴࡃࠊ┈ࠎᣑᩓࡢ୍㊰ࢆ㎺ࡿ
㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᅜ㝿Ꮫຊヨ㦂ࡢ฿㐩┠ᶆ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ࡣࠊୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢᩍ⫱⎔ቃཬࡧᩍ⫱⌧ሙ࡟㛵ࢃࡿ
ၥ㢟࡬࡜㐃ືࡍࡿࠋ᫖௒ࡢ≧ἣ࡜┦ಗࡗ࡚ࠊࡑࡢゝ
ⴥࡣୡ⏺ⓗ࡞ᩍ⫱యไࡢ඲࡚ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᶆ‽໬ࡢཧ
ධ࡬ࡢᙉせࢆព࿡ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᏛຊヨ㦂ࡀୡ⏺
ࡢᩍ⫱యไ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ຊ࡟ᑐࡍࡿୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢ
཯ᑐ⾜ື࡟㐼㐝ࡍࡿ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋ
༶ࡕࡑࡢ཯ᑐㄽ⪅ࡣ㹍㹃㹁㹂ࡀ୺ᑟࡍࡿࡑࡢᅜ㝿
ⓗ࡞Ꮫຊヨ㦂ࡢไᗘ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞ᢠ㆟⾜ື࡜ࡋ
࡚Ⓨ㟢ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ┤᥋ⓗ࡞⨫ྡ㐠ືࡣ  ᖺ 
᭶࡟ጞࡲࡗ࡚௨᮶ࠊୡ⏺ࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚௒᪥࡟⮳ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⨫ྡ㐠ືࡣࠊ▷᫬㛫ࡢ㛫࡟ୡ⏺ⓗ࡞つ
ᶍ࡬࡜ᣑᩓࡢ୍㊰ࢆ㎺ࡿᙧ࡛ୡ⏺ྛᅜ࡬࡜ᗈࡲࡗ࡚
⾜ࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢᏛຊヨ㦂࡟ᑐࡍࡿ཯ᑐࡢ⨫ྡ
άື࡬ࡢᤫ༳⪅ࡣࠊ▷᫬㛫ࡢෆ࡟⣙  ேࢆ㉸࠼ࡿ
࡜ࡢ㈶ྠ⪅ࢆ⋓ᚓࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩘᏐ࡜ࡣࠊ
ഹ࠿୍ࣨ᭶ࡢ㛫࡟㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊヨ㦂࡟ᑐࡍࡿ཯
ᑐ⾜ື࡬ࡢ㈶ྠࢆᚓࡿ࡜ࡢ஦ᐇࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡑࡢᐇ
᪋⾜ືࡣࠊࡑࡢ༢⣧࡞஦᯶࡟ᑐࡍࡿᐇ࡟㦫␗ⓗ࡞ᩘ
Ꮠࢆ㄂♧ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊୡ⏺ࡢ  ࣨᅜ࠿ࡽ⨫ྡྡ⡙ࡀ
ᐤࡏࡽࢀࠊ⌧ᅾࡶᣑ኱ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡍࡿ ࠋ
 㹎㹇㹑㸿ᆺࡢࠕᏛຊヨ㦂ไᗘࠖ࡜ࡣࠊୖ㏙ࡢዴࡃ
㹍㹃㹁㹂ࡀ⮬ࡽ୺ᑟⓗ࡟㛵୚ࡋࠊୡ⏺ࡢᅜࠎࡢᩍ⫱
ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿ⮬Ⓨⓗୟࡘ✚ᴟⓗ࡞㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊ
ヨ㦂࡬ࡢูࡢ⫼ᬒࡀᏑᅾࡍࡿⅬ࡟ၥ㢟ࢆᏎࡴࠋࡑࡢ
ᚋ࡟ࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆၐ࠼ࡿ㹍㹃㹁㹂ࡣୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢ
Ꮫ⩦ⓗ࡞฿㐩ᗘࢆ ࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵 ᐃᶵ㛵
࡜ࡋ࡚ࡢබᘧⓗ࡞ ᐃ⿦⨨࡜࡞ࡿᙺ๭ࢆಖᣢࡍࡿⅭ
ࡢᐇ㊶ෆᐜࢆᥦၐࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㹍㹃㹁㹂ࡣࠊࡑࡢᏛ
ຊヨ㦂ࡢᚓⅬ⤖ᯝ࡟㢗ࡿᏛ⏕㐩ࡢホ౯ᇶ‽࡜࡞ࡿ฿
㐩ᗘ࡟㛵ࡍࡿᩘᏐ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㹎㹇㹑㸿ᆺ
ࡢᏛຊヨ㦂࡜ࡣࠊ㹎㹇㹑㸿࡜ࡑࡢ⤒῭Ꮫⓗ࡞ࠕྜ⌮
ᛶࠖࡢ⾜ືᇶ‽ࡸ⤒ႠᏛⓗ࡞ࠕຠ⋡ᛶࠖࢆホ౯ᑻᗘ
ࡢᇶᮏ࡟⨨ࡃ ᐃᏛຊ࡜࡞ࡿᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟㹍㹃㹁㹂࡟㢗ࡿ ᐃᏛຊࡢᴫᛕࢆ඘ᐇ࡟
ᐇ⌧ࡍࡿ┠ⓗୗ࡛ࠊࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱
ᶵᵓࡣࠊ✲ᴟⓗ࡞㐩ᡂ┠ᶆࡢほⅬ࠿ࡽ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢ
Ꮫຊヨ㦂ไᗘࢆά⏝ࡍࡿᨻ⟇ࢆሀᣢࡍࡿࠋ༶ࡕ㹍㹃
㹁㹂ࡣࠊᑗ᮶ࡢయ⣔໬ࡉࢀࡓ▱㆑࡜ᩍ㣴OLEHUDO
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DUWVཬࡧᢏ⬟㸻኱Ꮫ▱ࡢ⿬௜ࡅࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ▱㆑
ࡸᩍ㣴ཬࡧᢏ⬟࣭⤒㦂➼ࢆά⏝ࡋ࡚ᡤᮇࡢ┠ⓗࢆ㐩
ᡂࡍࡿ㨦⫹࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㹍㹃㹁㹂ࡣᐇ⏕
ά࡛┤㠃ࡍࡿㅖㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿゎỴ᪉ἲࢆ⮬ศ࡛✚ᴟ
ⓗ࡟⪃࠼ᢤࡃ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᏛಟព⩏࣭⋓ᚓ᪉ἲ
࡟㛵ࢃࡿ ᐃ࡜ホ౯ᴫᛕࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢ㹍㹃㹁㹂ࡀ୺ᑟࡍࡿࡑࡢᏛຊ฿㐩ᗘࡢ ᐃ
ᴫᛕࡣࠊ┠ୗୡ⏺ྛᅜ࡛ከࡃぢࡽࢀࡿ▱ຊࢆྥୖࡍ
ࡿⅭࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡸࠊゝࢃࡤࠕయ⣔໬ࡉࢀࡓ▱㆑ཬࡧ
ᩍ㣴ࡸᢏ⬟ࠖࡢྥୖࢆࡑࡢ㐩ᡂ┠ᶆ࡟⨨ࡃࡢ࡜ᴫࡡ
ᕼⷧ࡞㛵ಀ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ ᐃᴫᛕ࡜ࡣࠊᚑ᮶ࡢ
ୖ⣭ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍Ꮫࢆ➨୍┠ⓗ࡜ࡍࡿཷ㦂ᑐ⟇
ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿཷືⓗ࡞ᢲࡋ௜ࡅᣦᑟ᪉ἲࡢ୰ᚰ࠿ࡽ
ᡂࡿᏛಟ᪉ἲࡢኚ᭦ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿෆᐜ࡜
࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ ᐃᴫᛕࡣ㹍㹃㹁㹂ࡀၐ࠼ࡿ᪂ࡓ࡞
Ꮫಟἲࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᕠࡗ࡚ࡢࠊゝࢃࡤࠕᙉไⓗ࡞ࠖ
せㄳ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡢᐇ㉁ⓗ࡞⌧ἣ࡜㛵ಀࡍࡿࠋ
᭦࡟ࡑࡢホ౯ᴫᛕࡣࠊᩘከࡃࡢᅜࡀซࡑୡ⏺ⓗ࡞
Ỉ‽࡛ࠕ⮬Ⓨⓗ࡟ࠖཧ୚ࡍࡿ㊅ໃ࡜࡞ࡿᩍ⫱⌧ሙ࡬
ࡢᣑᩓࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࡢホ౯ᴫᛕࡣࠊ
ࡑࡢᑐᴫᛕ࡜࡞ࡿᚑ᮶ࡢୖ⣭ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍⣭ࢆ
୺┠ⓗ࡜ࡍࡿᤵᴗෆᐜ࡟ᑐᢠࡍࡿⅭࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
༶ࡕ⌧ᅾ୍✀ࡢὶ⾜ࡢዴࡃ㢖⦾࡟⾜࡞ࢃࢀࡿᩍဨホ
౯ࡣࠊᚑ᮶ࡢᩍဨࡢಶேⓗ࡞ຊ㔞࡬ࡢ౫Ꮡᗘ࡟㢗ࡿ
ཷ㦂ࢆ୰ᚰ࡟ᑐ⟇ࢆㅮࡎࡿᏛಟ᪉ἲࡢ෌᳨ウࢆ๓ᥦ
࡜ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ᫖௒ࡢᩍဨホ౯ࡣࠊ
ࡑࡢホ౯ᴫᛕࡢᑟධࢆᙉせࡍࡿ⫼ᚋ࡟ୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝ
ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢฟ᮶஦ࢆ཯ᫎࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ
ᚑ᮶ࡢ᪥ᖖⓗ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿཷືⓗ࡞ワࡵ㎸ࡳᩍ⫱࡟
ᑐࡍࡿ཯ື࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿ ᐃᏛຊ࡜࡞ࡿ┠ⓗୗ࡛ࠊ
ࡑࡢ㹍㹃㹁㹂ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ㄪᰝᶵ㛵࡜ᶒጾ௜ࡅࡽࢀࡿ
Ⅽࡢᨻ἞࣭⤒῭ⓗ࡞⫼ᬒࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 
2.2㻌  㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊヨ㦂࡜Ꮫၥࡢ௻ᴗ໬
 ࡑࡇ࡛ぢࡽࢀࡿወጁ࡞஦㇟ࡣࠊࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ホ౯
ᶵ㛵ࡀ᭱ึࡢⓎ㊊ẁ㝵࡛┒ࢇ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿୡ⏺
Ỉ‽ࡢᏛ⏕㐩ࡢㄞゎ⬟ຊࡢ୙㊊ၥ㢟ࡀูࡢ஦᱌ື
ᶵ௜୚ཬࡧ⮬୺Ꮫ⩦࡬࡜᧿ࡾ᭰ࢃࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ
ᙜึࡢⓎ㊊᫬ࡢྠᶵ㛵ࡀᥦၐࡍࡿㄞゎ⬟ຊࡢၥ㢟ࡀ
㹎㹇㹑㸿ࡢᏛຊヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿᗘ࡟┒ࢇ࡟㆟ㄽࡉࢀ
ࡿ≧ἣࢆᣍࡃࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ┈ࠎ⇚Ⅿ࡞㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿ
➻ࡢࡑࡢㄽⅬࡣࠊఱ᫬ࡢ㛫࡟࠿ᾘ࠼ཤࡿ୰࡛ࠊᩍ⫱
⫱ᡂ࡜ࡢ┠ⓗ࠿ࡽホ౯ᶵ㛵࡟୍ኚࡍࡿࠕᮏᮎ㌿ಽࠖ
ࡢ≧ἣ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࠋࡑࡢ୍㐃ࡢ୺せㄽⅬࡢ㌿᥮㐣
⛬ࡣࠊ㹍㹃㹁㹂ࡢᥦၐࡍࡿࢿ࣭࢜ ࣜ࣋ⓗ࡞⾜ືᇶ‽ࠊ
༶ࡕே㛫⾜ືࢆ඲࡚⤒῭ⓗ࡟ศᯒࡍࡿ࡜ࡢ᪂ࡓ࡞౯
್ほࢆ‽๎࡜ࡍࡿホ౯ᑻᗘ࡜῝ࡃ㐃ືࡍࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ୺せㄽⅬ࡜ࡣᙜึ㹍㹃㹁㹂ࡀ
ᥦၐࡍࡿ୺࡞㆟ㄽࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕㄞゎຊࠖࡢၥ㢟࡛
ࡣ࡞ࡃࠊḟࡢዴࡃᏛࠕእࠖⓗ࡞ㄽ㢟࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࠋ
༶ࡕࡑࡢ㌿᥮㐣⛬࡛Ꮫ⏕㐩࡟ᑐࡍࡿࠊูࡢどⅬ࠿ࡽ
ᡂࡿᚰ⌮ⓗ࡞せᅉ㸻ࠕືᶵ௜୚ࠖࡸ⮬Ⓨⓗ࡞ࠕ⮬୺
Ꮫ⩦ࠖࡀಁࡉࢀࡿࡢࡳ࡜࡞ࡿㄽⅬࡢ᧿ࡾኚ࠼࡬࡜ᖐ
⤖ࡍࡿࠋᮏᏛࢆྵࡴṤ࡝ࡢ኱Ꮫ࡛ࡶࡑࡢᏛຊヨ㦂࡜
ヨ㦂⤖ᯝ࡟㐃ືࡍࡿᏛಟᢏἲࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
ࡑࡢࠕືᶵ௜୚ࠖࡢၥ㢟ࡣࠊ᪤࡟ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ
㆟ㄽࡢᑐ㇟࡬࡜㌿໬ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠕ⮬Ⓨ
ᛶࠖࡢᙉㄪࡀࠕᣦ᥹࣭࿨௧ࠖࡍࡿᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧ
ࡑࡢⓎⱆࡢ┠ࢆࡶ᦬ࡳྲྀࡿ஦᱌࡬࡜㐃ືࡍࡿ ࡜ࡢ
㆟ㄽ࡟␃ពࡍࡿᚲせᛶࡀᅾࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ㹍㹃㹁㹂ഃࡣࠊ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊ
ヨ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ୡ⏺୰ࡢබᩍ⫱ࡢయไⓗ࡞㠃ࢆ㐲㝸ⓗ
࡟ㄪᩚཬࡧホ౯ࡋࠊ┦஫࡟┘どཪࡣ➇தࡉࡏ࡚ୡ⏺
ࣦ࢙ࣞࣝࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ㄏᅉࡍࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
᭦࡟῝้࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࡢࡣࠊ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢ
Ꮫຊヨ㦂ࡢᙉຊ࡞᥎㐍⪅2(&'ࡀ኱ࠎⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿ
ୡ⏺ࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᕷሙ໬ࡢᣑ኱࡜Ꮫၥ኱Ꮫࡢ௻
ᴗ໬ࡸᩍ⫱ࢆၟရ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᕷሙࡢ
άᛶ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ㹍㹃㹁㹂
࡟㢗ࡿᩍ⫱ࢆᕷሙ໬ࡍࡿヨࡳࡢ㔜኱࡞ḞⅬࡣࠊࡑࡢ
ᅜ㝿ⓗ࡞ᶵ㛵࡜㹎㹇㹑㸿࡜ࡢ୧⪅ࡀ⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶ
ࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ‽ࡸ⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆศᯒࡢᑻ
ᗘ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿホ౯ᇶ‽ࡀࠊゝࢃࡤࠕࢿ࣭࢜ࣜ࣋ⓗ
࡞ᤊ࠼᪉࡜ㄆ㆑ᵓᅗࠖ࡜ᴫࡡ୍⮴ࡍࡿ஦ࡑࢀ⮬య࡟
㔜኱࡞ၥ㢟ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ ࠋ
 ྂ௒ᮾすࢆၥࢃࡎ࡟ࠊཪఱ᫬ࡢ᫬௦࡟ࡶ㧗➼ᩍ⫱
ᶵ㛵ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿホ౯ཬࡧᗎิ௜ࡅ࡜ࡢⓎ᝿ࡑ
ࢀ⮬యࡣࠊ኱Ꮫࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨㸻᪂ࡓ࡞኱
Ꮫ▱ࡢⓎぢཬࡧ⌮ㄽ໬ࢆྠకࡍࡿᒎ㛤㐣⛬ࢆ㎺ࡗ࡚
⾜ࡃࡢࢆᇶᮏ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢホ౯ཬࡧᗎิ௜ࡅ࡜
ࡣࠊయ⣔໬ࡉࢀࡓ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛㑏
ඖࢆᗘእどࡍࡿഴྥࡀ⃰ཌ࡜࡞ࡿ⌧ᐇࢆ཯ᫎࡍࡿ
Ⓨ᝿࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഴྥࡣࠊ≉࡟  ୡ⣖௨㝆࡟ୡ⏺ࡢ
᪂₻ὶ࡜࡞ࡿࢿ࣭࢜ࣜ࣋ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ⤒῭ⓗ࡞
ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ‽࡜⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆᇶ
ᮏ࡟⨨ࡃศᯒᑻᗘࢆ඲ୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝ࡟ࠊ୍ᚊⓗ࡟㐺
⏝ࡋ࡚኱Ꮫࢆ௻ᴗ໬࡬࡜ᖐ⤖ࡉࡏࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ᱁௜ࡅࡢᙺ๭࡜ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱
ᶵ㛵ࢆホ౯ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏛၥⓗ࡞᥋㏆᪉ἲ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㠀⛉Ꮫⓗ࡞⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿᶓᭀ࡞኱Ꮫ㐠Ⴀ
－ 164 －
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡢᶓ⾜࡬࡜ᖐ╔ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢᗎิⓗ࡞ᇶ‽
ࡣࠊᏛၥⓗ࡞ホ౯ࡑࢀ⮬యࢆ㹍㹃㹁㹂ࡸ㹎㹇㹑㸿ࡀ
᥎㐍ࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞⾜ືᇶ‽ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
Ꮫ㝿ⓗ࡞ホ౯‽๎࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫⾜ືࢆ⤒῭ⓗ࡟ゎ
㔘ࡍࡿࠊ࡜ࡢどⅬࡢᙉㄪ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢ஦ᐇࡣࠊ
ᕷሙⓗ࡞ᡂᯝุ࡛᩿ࡍࡿ࡜ࡢࢿ࣭࢜ࣜ࣋ࡢၐ࠼ࡿ⤒
῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ‽ࡸ⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡
ᛶࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃホ౯ᑻᗘ࠿ࡽᡂࡿᛮ⪃ᵝᘧࡢᯟ⤌࡜
᭱ึࡢẁ㝵࡛㐃ືࡍࡿ஦ែࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ໚ㄽࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᏛၥⓗ࡞㡿ᇦࡣࠊࡑࢀࡀ♫఍
୍⯡ࡢ୰࡛ᬑ㐢ⓗ࡟ᩓぢࡉࢀࡿ➇தⓗ࡞ㅖせ⣲࡜㐃
ືࡍࡿᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞㡿ᇦ࡜඲ࡃ↓⦕࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௒ࡸ኱Ꮫཬࡧ኱Ꮫேࡢ⮬ศ㐩ࡀᴫࡡ┿⌮᥈✲ࢆ␯࠿
࡟ࡋ࡚ࠕ▱ࡢඹྠయ࠿ࡽ▱ࡢ⤒Ⴀయࠖ࡬࡜㌿ⴠࡍ
ࡿᮏᮎ㌿ಽࡢࠕᑓ㛛㡿ᇦࢆ➼㛩どࡋ࡚㠀ᑓᨷࡢศ㔝
࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㠀Ꮫ㝿ⓗ࡞⾜ືࠊ࡜ࡢどⅬ࠿ࡽᡂࡿ
Ⲉࡢ㐨ࠖࢆṌࡴ◊✲ືྥ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣࢆ
ᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ୧⪅ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ
⌧ᐇⓗ࡟኱Ꮫ࡜௻ᴗ࡜ࡢ୧⪅ࡣࠊḟࡢዴࡃᐦ᥋࡞┦
㛵㛵ಀࠊ༶ࡕ௻ᴗഃ࡟ࡣᏛ⏕㐩ࡢᅾᏛ୰ཬࡧᡤᐃ༢
఩ࡢྲྀᚓᚋ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿᑵ⫋άື࡜ࡑࢀ࡟㐃࡞ࡿ኱
ᏛࡢᏑᅾព⩏ࢆࡶ☜ㄆྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢእ࡟௻ᴗഃࡣࠊࡑࡢ኱Ꮫࡢᙺ๭࣭౑࿨ࢆⓎ᥹
ྍ⬟࡞ᑵ⫋ඛࡢᙺ๭ࡶ༑඲࡟ᐇ⾜ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱Ꮫ࡜௻ᴗ࡜ࡣḟࡢዴࡃᐦ᥋࡞┦㛵㛵ಀࠊ
༶ࡕ௻ᴗ࡟ࡣ኱Ꮫ▱ࡢࣇ࢛ࣟྍ⬟࡞௙஦ሙࢆᥦ౪ࡍ
ࡿᙺ๭ࢆᢸᙜࡍࡿ࡜ࡢഃ㠃ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ
኱Ꮫഃ࡟ࡣ௻ᴗࡀồࡵࡿே≀ᮦ⫱ᡂ࡜ࡑࡢ౪⤥※
࡜ࡍࡿ࡜ࡢᙺ๭ࢆᢸᙜࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣྛࠎࡢ
どⅬ࠿ࡽᡂࡿ㐃ᦠ㛵ಀࢆᚲせ࡜ࡍࡿ༠ຊⓗ࡞せ⣲ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡢࡶ☜࠿࡞஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚኱Ꮫ
࡜௻ᴗ୍⯡࡜ࡢ㛵㐃࡛ゝ࠼ࡤࠊⰋ㉁ࡢ኱ᏛࡣᏛ⏕ࡢ
༞ᴗ⋡ཬࡧᑵ⫋⋡࡜㐃ᦠࡍࡿ஦᱌➼࠿ࡽᡂࡿᏛ⏕㐩
ࡢ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜ࡢ⌮⏤࠿ࡽ௻ᴗഃ࡜ࡢ
Ⰻዲ࡞㛵ಀᵓ⠏ࢆᮃࡴ⌧ᐇࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡑࡢᢡ࡟ࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡢࡣ኱Ꮫ࡜௻ᴗࡢ୧⪅࡜
ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࢆྲྀࡾ⤌ࡴᙧ࡛኱Ꮫ༞ᴗࢆぢ㎸ࢇ࡛ࡢᑵ
⫋άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࠿ࡽ௻ᴗ࡬࡜኱ࠎⓗ࡟㏦ࡾ
㎸ࡲࢀࡿ᥎⸀⾜ືࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ
௻ᴗࡢ㈨㔠ᥦ౪࡟㢗ࡿ኱Ꮫࡢඃ⚽࡞ேⓗ࡞㈨※ࡢ⫱
ᡂ࡜ࡢ㐃ᦠ⾜ືࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⏘Ꮫඹྠయࠖࢆᙧᡂࡍࡿ
Ⅼ࠿ࡽ୧⪅ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿ❧ሙࢆሀᣢࡍࡿ᫖௒ࡢ
኱Ꮫࡢ⌧ᐇࢆぢ஦࡟཯ᫎࡍࡿ኱Ꮫ࡜௻ᴗ࡜ࡢ❧ሙࢆ
≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊᅜෆࡢከࡃࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿⓎᒎᡓ␎ࡢ୰࡟ࡣᙜึ࠿ࡽ┿⌮᥈✲࡜Ⰻ㉁࡞⌮ㄽ
ࡢⓎぢࢆᕠࡿᩍ⫱ⓗ࡞➇த࡜እ㒊ᩥ⛉┬࠿ࡽᡂࡿ
ホ౯ᇶ‽ࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡀ⾜ᨻഃࡢᣦᑟせ㡿࡟ᚑࡗ࡚ᐜ
᫆࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᣦᶆࠖ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾ
ࡍࡿⅬࡣࠊᡈࡿ⛬ᗘࡢホ౯࡟ࡶ್ࡍࡿࠋ
ణࡋࡑࡢሙྜࡢ➇தࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ୰㌟
ࡣࠊಶே⾜ືࡸே㛫άືࢆ⤒῭ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࢿ࣭࢜
ࣜ࣋ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ➇த࡜࿧ࡤࢀࡿෆᐜ࡜ࡣᴫࡡ
↓⦕࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢᢡࡢ኱Ꮫ㛫ࡢ➇த⾜ື࡜ࡣࠊ
ᡈࡿ஦᯶ࡢᮏ㉁࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ᪂ࡓ࡞
ゎ㔘ࡸࠊ኱Ꮫ▱ࡢᏛಟ᪉ἲࠊಟᚓᶍᆺ➼ࠎࢆᕠࡿ஦
᱌࡛࠶ࡿ⌮ㄽ࣭᪉ἲ࣭ᐇ㊶➼ࠎࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
Ⅼ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ኱Ꮫࡢ㛫ࡢ⇚Ⅿ࡞➇தࡣࡑࡢᏑᅾព
⩏ࡸ኱Ꮫࡢᙺ๭࣭౑࿨ࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡍࡿ᮲௳ࡢୗ࡛
኱Ꮫ㛫࡟⾜࡞ࢃࢀࡿ➇தࢆព࿡ࡍࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ኱Ꮫ
㛫ࡢᏛ⾡ᩥ໬ࡢㅖ㡿ᇦ࡛₇ฟࡉࢀࡿㄽதࡣࠊ୺࡟⤯
ᑐⓗ࡞┿⌮㏣ồ࡬ࡢ᥋㏆ἲࢆᕠࡿᏛၥⓗ࡞➇தࢆព
࿡ࡍࡿᏛ㝿ⓗ࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿⅬࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋ
 ༶ࡕ㐣ཤࡢᏛၥୖ࡟࠾ࡅࡿᏛ㝿ⓗ࡞➇தࡣࠊᑓࡽ
Ꮫၥⓗ࡞┿⌮ࡢ᥈ồάືࢆᕠࡿㄽதⓗ࡞ᑐỴ࡜ࡢไ
ᗘ໬ࡉࢀࡓᏛ㝿ⓗ࡞ᙧែࡢ඲㠃ⓗ࡞ά⏝࡜ྜ⌮ⓗ࡞
㆟ㄽࢆ⤒ࡓᚋࡢ⢭⦓ୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ᙧែ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ
௒ࡸ኱Ꮫࡣ᪥ࢆᙜ࡚ࡿ⾜ᨻᅜ࠿ࡽᡂࡿࠕ⿵ຓ㔠ࢆ
⋓ᚓ➇தࡍࡿⅭࠖࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ┣┠ⓗ࡞᭹ᚑࢆ
ᙉせࡍࡿᅽຊ࡟ྥࡁྜ࠺ᙧ࡛ࠕ▱ࡢ⤒Ⴀయࠖ࡬ࡢ㝆
᱁࡜㛵ࢃࡿ♧၀ⓗ࡞▱㆑ᕤሙࡢ❧ሙ࡬࡜㌿ⴠࡍࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝᾘ࠼ཤࡿࡢࡣࠊ⮬❧ⓗ࡞⤒Ⴀయ࡜ࡋ࡚┦஫
࡟➇தࡋ࡚ᡂᯝྥୖࢆத࠺኱Ꮫ㛫ࡢ⇚Ⅿ࡞➇தཬࡧ
ᗎิ➇த➼࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱Ꮫࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨
㸻᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢⓎぢ࡜ࡑࡢ⌮ㄽ໬῭ࡳࡢ᪂ࡓ࡞኱
Ꮫ▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛㐣⛬࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊᏛၥⓗ࡞ఏ⤫ࡢ୰࡟ᙜึ࠿ࡽᏑᅾࡍࡿ
኱Ꮫ㛫ࡢ➇த࡜ࡣࠊ᭱ࡶⰋ㉁࡞⌮ㄽࡢⓎぢ࡜኱Ꮫᮏ
᮶ࡢᙺ๭ཬࡧ౑࿨࡛࠶ࡿ᪂ࡓ࡞▱ࡢⓎぢ࡜┿⌮᥈✲
ࡢⅭࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮ᒅࡢୗ࡛᫖௒ࡢ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀᐇ㝿࡟ᐇ᪋ࡍࡿᡓ␎ࡣࠊ኱Ꮫ୍⯡ࡢ
ᙺ๭ࡸ౑࿨࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㨩ຊⓗ࡞◊✲⪅
ࡢ⋓ᚓ➇தࢆᕠࡿෆᐜࡀ୰᰾࡜࡞ࡿࠋ௒ࡸ኱Ꮫ㛫ࡢ
➇தࡣࠊ᱁௜ࡅࡢⅭࡢホ౯ᴫᛕཬࡧヨ㦂⤖ᯝ࡟ᇶ♏
ࢆ⨨ࡃᣦᶆ࠿ࡽ຺᱌ࡋ࡚᭱ࡶ᭷ຠ࡞ᡂᯝࢆ⏕ࡴ᝿ീ
ୖࡢ⤒῭ⓗᕷሙ໬࡟㐃ືࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ௒᪥ࡢ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢᗎิ௜ࡅࡀᐇ㝿
ࡢ኱Ꮫࡢᙺ๭ཬࡧᏛၥⓗ࡞ఏ⤫ࢆᕠࡿ➇த≧ἣࢆ཯
ᫎࡍࡿෆᐜࢆྵࡴࠕ▱ࡢඹྠయࠖ࡜ಙ㢗ࡋ࡚ᐇ㊶⾜
ືࢆྲྀࡿࡢࡣࠊ㔜኱࡞ㄗࡾ࡜࡞ࡿ⌧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

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2.3 ኱Ꮫᩍဨ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢࠕ⹫࡜ᐇࠖ 
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊᮏᏛࡢᩍဨホ౯➼ࢆ౛࡟
ゝ࠼ࡤࠊ≀஦ࡀ౫ࡗ࡚❧ࡘ㛵ಀୖ࡛═ࡵ࡚ぢࡿሙྜࠊ
ᮏᏛࡢᩍဨホ౯ࡑࢀ⮬యࡀ඲ࡃព࿡ࡢ୙ᅾ࡜࡞ࡿヂ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ㔜せᗘࡀቑᖜࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ
ࡑࡢᩍဨホ౯ࡣࠊ኱Ꮫࡢ⌧ἣ኱Ꮫ஦᝟ࢆ༑ศ࡟⪃
៖࣭཯ᫎࡍࡿᙧ࡛ࡢホ౯ࡸ኱Ꮫཬࡧᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖࡢ
Ⅽࡢホ౯ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⾜࡞ࢃࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࢀࡤࠊ᭷ព
⩏࡞ホ౯సᴗ࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭦࡟୍⯡࡟
ゝࢃࢀࡿᩍဨホ౯࡜ࡣࠊゝࢃࡤࠕ኱Ꮫࡢ㉁࡜ᩍဨࡢ
㉁ཬࡧᩍ⫱ෆᐜࡢ㉁ࠖࢆྥୖࡍࡿⅭ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡜
࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊᩍဨホ౯ࡣ✲ᴟⓗ࡟Ꮫ⏕ࡢ▱ຊཬࡧ
▱㆑࡜ᩍ㣴ཬࡧᢏ⬟➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ྥୖࡸᏛ⏕ࡢᏛຊ
ྥୖࡢⅭ࡟ᚲࡎ⾜࡞ࡗ࡚㡬ࡃ୍✀ࡢ⩏ົⓗ࡞ᐇ㊶஦
㡯࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᩍົෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢᩍဨホ౯ࡢᐇ᪋ᚋ࡟ࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆఱฎ࡛ዴఱ࡟཯ᫎࡍࡿ࠿ࠊ࡜ࡢࡑࡢᐇ᪋┠
ⓗ࡜ࡑࡢά⏝┠ⓗࢆ஦๓࡟㛤♧ࡍࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍဨࢆᑂᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿẚ㍑࡜ホ౯ࡢᛌᴦ࡜ࡣࠊࡑࡢ
ᩍဨホ౯ࢆᩒ⾜ࡍࡿ⪅㐩࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊࡑࢀࡀᐇ
⾜ྍ⬟࡞※Ἠࢆே㛫ࡢ⌮ᛶ࡟ồࡴ࡜ඹ࡟ࠊࡑࢀ࡟᰿
ᮏࢆ⨨ࡃ⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚ᐇ㊶┠㘓࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡿࠋ
ణࡋࠊࡑࡢ௚ேᩍဨ࡟ᑐࡍࡿホ౯⾜Ⅽ࠿ࡽᡂࡿᛌ
ᴦ࡟⠇ᗘࢆᣢࡗ࡚⮫ࢇ࡛㡬ࡃⅭ࡟ࠊ᭦࡟ཪබᖹ࡞ホ
౯సᴗࡢಙ㢗㛵ಀࢆ຾ࡕᚓࡿⅭ࡟ࠊඛࡎ≀஦ࡢᮏ㉁
ࢆ⪃࠼ᢤࡃⅭࡢุᐃุ᩿⬟ຊࡸぢ㆑ࢆഛ࠼࡚㡬ࡃ
ࡢࡶ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞஦๓సᴗ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢୖᮏᏛࡢሙྜࠊࡑࡢࠕほᐹ࡜ホ౯ࠖࡍࡿ࡜ࡢ
どⅬ࠿ࡽ═ࡵ࡚ぢࢀࡤࠊ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࡣྠ୍⥺ୖ࡛
ࡢ➇த⪅ࡢ❧ሙ࡛ฟⓎࡍࡿ➻ࡢ⪅㐩࡟㛵ࡍࡿホ౯⾜
Ⅽ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢホ౯ࡍࡿ⪅㐩ࡣࠊࡑࡢ⮬ᕫホ౯
࡟㛵ࡍࡿ➇த⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡑࡢᑓ㛛ᛶࡉ࠼␲ࢃࢀࡿ
ホ౯⪅࡬࡜ᛴኚࡍࡿࠋࡑࡢኚ㌟⮬⏤ࡢ⪅㐩ࡣࠊࡑࡢ
㈨㉁࡜ᇶᮏ⣲㣴ࡀ㍍どࡉࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ศ㐩
ࡢホ౯ୖࡢබᖹᛶࢆド᫂ࡍࡿ㈐ົࢆ㍍どࡍࡿ⌧ᐇ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣࡢ୰࡛ᮏᏛࡢᩍဨホ౯ࡣࠊఱ➼࠿ࡢ
┠ⓗ౛࠼ࡤࠊே஦⪃ㄢ࡬ࡢ୍㒊཯ᫎ࡟ἢࡗ࡚ࡢᐇ
᪋సᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍✀ࡢࠕ㏻㐣൤♩ࠖ࡟㐣ࡂࡠసᴗ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࡑࡢホ౯⾜Ⅽࡢព⩏ࡀ
୍యఱฎ࡟ᅾࡿࡢ࠿ல࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ
᭦࡟ཪࠊࡑࡢྠ୍ࡢ❧ሙࡢ➇த⪅࠿ࡽ✺↛ࡢホ౯
⪅࡬ࡢࠕ᪼᱁ࠖࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ⪅㐩ࡣࠊ≉ᐃࡢホ౯஦
᱌ࢆᕠࡗ࡚༢⣧᫂ᛌ࡞ᇶᮏ‽๎ࢆබ⾲ࡍࡿ⩏ົ࡜ࡑ
ࡢㄝ᫂㈐ົࢆ᭷ࡍࡿ❧ሙ࡬ࡢ㌿᥮ࢆཝ᱁࡟ㄆ㆑ࡍࡿ
ᚲせᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢୖᙼ➼ࡢホ౯⪅ࡣࠊఱࡀ≀
஦ࡢᮏ㉁࡞ࡢ࠿ࢆㄆ㆑ྍ⬟࡞Ὕᐹຊࢆሀᣢࡋࠊࡑࡢ
⾜౑ୖ࡟࠾ࡅࡿබᖹᛶࡢ☜ಖࡀᚲせ୙ྍḞ࡞⬟ຊせ
⣲࡜ࡋ࡚ᙉࡃせㄳࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᮏᏛ
ࡢᣦᑟ㒊ࡣࠊ᫖௒ࡢ኱Ꮫ♫఍࡟⶝ᘏࡍࡿࠕᗎิ㡰఩
➇தࠖ࡟⮬ࡽ⤌ࡳ㎸ࡳࠊᩍဨࡢ⮬ᕫホ౯࡟ྥࡅ࡚✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᣲࡆྃࡢᯝ࡚࡟ࠊ኱Ꮫᮏ᮶ࡢ౯್➼
ࢆ㍍どࡋ࡚ᮏᏛࡢ⊂๰ⓗ࡞ᅛ᭷౯್ࡢసฟཬࡧ෌Ⓨ
ぢࡢᐇ≧ࢆぢㄗࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ከࡃࡢ኱Ꮫ୍⯡࡟࠾ࡅࡿᬑ㐢ⓗ࡞ᩍဨホ౯
ࡢᐃᆺⓗ࡞㡯┠࡜ࡣࠊඛࡎᩍ⫱኱Ꮫࡢᖹᆒⓗୟࡘ
୍ᐃࣦ࢙ࣞࣝࡢㅮ⩏ෆᐜࡸᏛ⏕ᣦᑟ࡬ࡢ㉁ⓗ࡞ಖ㞀
ࢆ᭱ࡶ㏣ồࡉࢀࡿෆᐇࡀᜏ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ⤖ᯝ࡛
㏣ồࡉࢀࡿࡢࡣࠊᩍဨ୍⯡ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿᮏᏛࡢ
ᩍဨホ౯ࡀࠊࠕᩍဨ୍⯡ ࡢࠖ㉁ⓗ࡞ྥୖ࡜ࡑࢀ࡟ྠక
ࡍࡿㅮ⩏ෆᐜࡢ㉁ⓗ࡞ྥୖࡢᖖែ໬ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖᩍဨ୍⯡ࡸㅮ⩏ෆᐜࡢྥୖ࡟㐃࡞ࡿᏛ⏕ࡢᏛ
ຊྥୖࡀ฿㐩┠ᶆ࡛ࡣ࡞ࡃࠊホ౯㡯┠ࡑࢀ⮬యࡀࡑ
ࡢ┠ⓗ࡜໬ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊᅜ
㝿ⓗ࡞Ꮫၥࣦ࢙࡛ࣞࣝୡ⏺ࡢ୰ࡢ᭷ᩘ࡞ᗄࡘ࠿ࡢ኱
Ꮫ࡜ࡢᏛ⾡ⓗ࡞஺ὶ➼ࠎ࡬ࡢ㐃ືࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᅜ㝿໬
ࡢ㐍ᤖᗘ࡜ࡑࡢᐃ╔ཬࡧไᗘ໬ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡣࠊ኱Ꮫࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭
࡜౑࿨࡟㛵ಀࡍࡿ┿⌮᥈✲࡬ࡢ᥋㏆ࢆᕠࡿ▱ⓗ࡞➇
தάື࡜▱ࡢỴ⟬⾲ࠊ๓ேᮍ㋃ࡢᣮᡓⓗ࡞◊✲➼ࡢ
άື࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡸࠊእ㒊ᶵ㛵࠿ࡽᡂࡿ㹎㹇㹑㸿ᆺ
ࡢᏛຊ➼࡜ゝࡗࡓㅖᴫᛕࢆࡶゎ᫂ࡍࡿẕయ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ᮏᏛࡢᩍဨホ౯࡜ࡣࠊ㏆ᖺࡢ኱ࠎⓗ࡞ホ౯
ୗⴠࡢホ౯⾜Ⅽࡿ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚୙฼࡞ෆᐜศᯒࡸࡑ
ࡢཎᅉ⤖ᯝࡢ㞃ࢀࡿ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚୙฼࡞ෆᐜศᯒࡸ
ࡑࡢཎᅉ㏣ཬཬࡧㄆ㆑ࢆࡶ୙ᐜ࡜ࡍࡿὶ൤ࡢୗ࡛ࡢ
ホ౯ࢆ⾜࡞࠼ࡤࠊホ౯ࡑࢀ⮬యࡀᩍ⫱ᨻ⟇ⓗ࡞ᛮ⪃
ᵝᘧࢆ᏶඲࡟㍍どࡍࡿ࿚ᩥ࡜࡞ࡿࠋ᪤㏙ࡢㅖᴫᛕࡣࠊ
ࡑࡢ඲࡚ࡀ୍ࡘࡢ༢⣧࡞ᅗᘧ࡟ᣐࡗ࡚ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ
࡚ࡢࠕᶵ⬟୙඲ࠖࢆᣍࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢㄒ⩏ࡀྵ⵳ࡍ
ࡿᐇ㊶ෆᐜࡢ⾲࡛᫂ࡣ࡞ࡃࠊ㏫࡟ᐇ㝿⾜ື࡜ࡋ࡚ᥦ
♧ࡉࢀࡿᐇ㊶ෆᐜࢆ㞃ⶸࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢഇ⿦ⓗ࡞ホ౯⾜ືࡣࠊホ౯㡯┠ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ᐇ
㉁ⓗ࡞ホ౯ࢆᐇ⾜ࡍࡿホ౯ᴫᛕࡀ㐙⾜ⓗ࡞⮬ᕫච␿
໬̿㞃ⶸᕤసࢆᣢ⥆ⓗ࡟⥅⥆ࡍࡿ⤖ᯝࠊࡑࢀࢆ↓ឤ
ぬ࣭↓ไ⣙࡟⾜࡞ࡗ࡚⾜ࡃ஦ ̿ࢆ⦅ࡳฟࡋࠊ⮬ᕫ
ホ౯ࡸ㉁ⓗಖドࢆබ࡟⹫ゝࡍࡿ⪅㐩ࡀ཯ᑕ฼┈ࢆ⋓
ᚓࡍࡿ࡜ࡢ㏫ㄝࡢ≧ἣࢆసฟࡍࡿཎᅉ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ༶
ࡕᙼ➼ホ౯ࡍࡿ⪅㐩ࡣࠊ᪤㏙ࡢホ౯ᴫᛕ࡬ࡢྰᐃ࡞
ゝㄝࡀ⮬ศࡢയᡭ࡜࡞ࡿࠕ⮬യ⾜Ⅽ࡛ࠖ࠶ࡿ࡟ࡶᣊ
ࢃࡽࡎࠊ⪋ࡶࡑࡢ௦ൾ⾜Ⅽ࡟ᙜࡓࡿ஦᱌ࢆࡶཷࡅṆ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡵࡎ࡟ࠊཪᐇ㉁ⓗ࡞ᴗ⦼ࡢᰝᐃࢆồࡵࡎ࡟ࠊ᭦࡟ᩍ
ဨࡢ㉁ⓗ࡞ྥୖ࡟ࡶ඲ຊ࡛ഴὀࡏࡎ࡟ࠊᑓࡽᑠᡭඛ
ࡢ฼┈⮬ᕫ฼┈ࡢ㏣ồࡢࡳ࡟᭹ົࡍࡿࠋ
ࡑࡢホ౯ࡍࡿഃ࡟ຍᢸࡍࡿ⪅㐩ࡣࠊᩘከࡃࡢ➇த
⪅ࡢ㞟ᅋྡ⡙࡟⮬ศࡢྡ๓ࢆ┬ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ⪋ࡶホ౯
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ཬࡧぢ㆑ࢆၥࢃࢀࡿ஦࡞ࡃࠊ✺ዴホ
౯⪅ࡢ఩⨨࡟ኚ㌟ࡍࡿⲨᢏࢆ₇ฟࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᙼ➼ࡢഇ⿦⾜Ⅽ࡜ࡣࠊ୍ᐃࡢྰᐃⓗ࡞㞃ⶸ㡿ᇦ࡟ᇙ
ἐࡍࡿࠊ࡜ࡢ᎘␲࡟㝗ࡿࡢࢆ᫝ṇࡍࡿ஦࡞ࡃࠊ⮬ᕫ
ච␿໬ࡢཎ๎࡟᭹ົࡍࢀࡤࠊ⮬ᕫࡢホ౯ୖ࡛ᡂຌࡢ
⠊␪࡟཰ᩡࡉࢀࡿࠋࡑࡢᢡࡢᢈุⓗ࡞どⅬࡢṧ⁦ࡀ
ᣮࡳ᥃࠿ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢホ౯࡟ຍᢸࡍࡿ⪅㐩௨እࡢ኱
ᴫࡢᩍဨࡣࠊᵝࠎ࡞ᡭἲࡸ᪉ἲᥦ♧ࡢ௙᪉࡟␲ᛕࢆ
ᢪࡃࡢࡳ࡛ࠊ᭦࡟ࡑࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿ↓㛵ᚰୟࡘ↓⮬
ぬࡢዴࡃࡢ⾜ືࢆ㑅ᢥࡍࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
 ໚ㄽࠊዴఱ࡞ࡿ✀㢮ࡢホ౯సᴗ࡛ࡶࡑࢀࡀ᫂☜࡞
‽๎ཬࡧࡑࡢホ౯ࡉࢀࡿഃࡀ⣡ᚓྍ⬟࡞ᩥゝࡸ౫ᣐ
ࡍࡿᇶ‽ࢆࡶ⏝ពࡏࡎ࡟ࠊ༢࡞ࡿホ౯ࡢࡳ࡟ᅛᇳࡋ
࡚㦁ࡂ❧࡚ࡿ⪅㐩࠿ࡽ⋓ᚓྍ⬟࡞ෆᐜࡸࡑࡢᮇᚅࡣ
᭱ᑠ㝈࡟㝈ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢホ౯ࡍࡿ⪅㐩࠿ࡽ
ᡂࡿホ౯ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿⓗ☜࡞⌮ゎࡸホ౯ᑐ㇟࡬ࡢබ
᫂ṇ኱࡞ホ౯⾜Ⅽࡀྍ⬟࠿ྰ࠿ࡶ␲ၥ࡜࡞ࡿ ࠋࡔ
࠿ࡽࡇࡑホ౯⾜Ⅽࡣࠊ⮬⏤࡞Ꮫၥ࠿ࡽᚸࡧᐤࡿ୙⮬
⏤࡞ᨭ᥼సᴗ࡬ࡢᑓ㛛ⓗ࡞◊✲⪅㞟ᅋࡢᏛ㝿ⓗ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽᡂࡿ㌿᥮ࢆ⮬ᕫពᛮ࡛௨ࡗ࡚ྲྀࡾ㎸ࡵࡤᙜึ
ࡢ┠ⓗࡣ୍ᛂ㐩ᡂ῭ࡳ࡜ࡢ⤖ᯝ࡬࡜ᖐ⤖ࡍࡿࠋ
ࡑࡢഐࡽ኱Ꮫ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅㐩ࡢᴗ⦼ࡣࠊࡑࡢ௚ࡢ
ศ㔝ࡢ⾜ᨻ࡜ྠᵝ࡟◊✲࡜ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗୟࡘ
ᐈほⓗ࡞ホ౯ࢆཷࡅධࢀࡿ㈐ົࡀᏑᅾࡍࡿ◊✲ᶵ㛵
࡟࠾ࡅࡿẚ㍑ⓗ࡟↓ᐖ࡞᪂ࡓ࡞ᤊ࠼᪉࠿ࡽᡂࡿホ౯
ᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ᫖௒ࡢࠕᛰ៏࡞ᩍᤵࠖࡀ஧ὶ௨ୗࡢゝ
ㄽ⏺ࡸᨻ἞ᐙࡢ㛫࡛ྜ⌮ⓗ࡞ࠕᢈุ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ㠀
㞴ࠖࡢⓗ࡜࡞ࡿ᫬௦⌧ᐇ࡟⏕ࡁࡿᡃࠎࡢ୰ࡢࠊ୍య
ㄡࡀࡑࡢⓗእࢀࡢࠕ㠀㞴ࠖࡸ୙᮲⌮࡞ᥦ᱌࡟␗㆟ࢆ
⏦ࡋ❧࡚ᚓࡿࡢ࠿㺂ࡀல࠿␲ၥ࡜࡞ࡿᡃࠋ ࠎ࠿ࡽᡂࡿ
ࡑࡢ┿ࡗᙜ࡞␲ၥ࡜ᩍဨ୍⯡࡬ࡢ᭕᫕࡞ホ౯ᴫᛕࡣࠊ
ෆᅾⓗ࡞ホ౯࣭ほᐹほⅬ࡟❧ࡗ࡚ࡢㄪᰝ࡜⛠ࡍࡿ⪅
㐩ࡀࠊᴫࡡࡑࡢ୙༑ศ࡞‽๎࠿ࡽᡂࡿ᜛ពⓗ࡞ᑂᰝ
ෆᐜࡢࡳࢆ᱁௜ࡅࡍࡿ➻ࡶ࡞ࡃࠊ᭦࡟᭷ព⩏ୟࡘ᭷
฼࡞ホ౯ࢆࡶ୙ᅾ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
 ⪋ࡶࡑࡢᩍဨホ౯࡟㛵ࡍࡿ㞴Ⅼ࡜ࡣࠊࡑࡢホ౯ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿᢡ࡟౫ᣐࡍࡿホ౯᪉ἲࡸᇶ‽㑅ᐃ࡟㛵ࡍࡿ
᫂☜࡞ᐃ⩏ཬࡧホ౯ほᛕࡢ୙ᅾࡸホ౯ࡍࡿ⪅㐩࡬ࡢ
୙᮲⌮࡞஦᯶ࢆ㞃ⶸࡍࡿᡭẁ࡬࡜ാࡃ࡜ࡢ஦ᐇ࡟ྰ
ᛂ࡞ࡃ཯ᫎࡉࢀࡿฎ࡟㉳ᅉࡍࡿࠋࡑࡢ᭕᫕ᶍ⢶ୟࡘ
୙㏱᫂࡞ᇶ‽ࡸ᪉ἲ࡟㉳ᅉࡍࡿᩍဨホ౯ࡢ≺࠸ཬࡧ
┠ⓗ࡜ࡣࠊゝࢃࡤࠕᩍဨ୍⯡ࡢ㉁ྥୖཬࡧ኱Ꮫࡢ఩
┦ࡢྥୖ ➼ࠖࠎ࡜ࠊࡑࢀ࡟㐃ືࡍࡿᙧ࡛ࡢᏛ⏕ࡢࠕᏛ
ຊྥୖࠖ࡟ᣮᡓࡍࡿヨࡳ࡜ᤊ࠼ᚓࡿ༳㇟ࢆ⋓ᚓࡍࡿ
Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ᐃ㒊ศࢆ᝿ᐃࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᮏᏛࡢ
ᩍဨホ౯ࡢሙྜࠊ୍యఱࡢⅭ࡟ཪࡣㄡࡢⅭࡢホ౯࡞
ࡢ࠿ࢆࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆつᐃࡍࡿྜពᩥゝࡶ
୙᫂░ୟࡘ୙ഛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ୖ㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢ᭕᫕࡞ホ౯ෆᐜࡣඛࡎᏛ㝿ⓗ࡞
஦᯶࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࠊ༶ࡕ◊✲ᴗ⦼ཪࡣᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ࡞
ၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊᩍ࠼ࡿഃ࡜ᩍࢃࡿഃ࡜ࡢᏛಟୖࡢ‶㊊
ᗘࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢ㠀Ꮫ㝿
ⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡣࠊタഛᢞ㈨ࡢ᭷↓ཪࡣᏛಟせ㡿࡟㛵ࢃ
ࡿᏛಟᣦᑟୖࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊ༞ᴗ⋡ཪࡣᑵ⫋⋡ࡢ㧗
పࡉ࡟㐃࡞ࡿ኱Ꮫ⾜ᨻࡢ⟶⌮ୖࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊᡈ࠸
ࡣᩍᤵ㝕ࡢᏛ⏕ഃ࠿ࡽᡂࡿᏛ㝿ⓗ࡞ேẼ࣭ே㛫ⓗ࡞
㨩ຊࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊ➼ࡶ㔜せ࡞஦᯶࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖ
ࡑࡢホ౯ࡢෆᐜ࡛ゝ࠼ࡤࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡑࡢせᅉࡢ඲࡚
ࢆྵࡴᏛ஦඲⯡ࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢሙྜ࡟ዴఱ࡞ࡿ
๭ྜ࡛ࡢᆒ⾮ࡀྲྀࢀࢀࡤ῭ࡴࡢ࠿ ࠊ➼ࢆホ౯ᑐ㇟
࡜ࡍࡿ㐺ᐇᛶࡢၥ㢟ࢆࡶྵࡴ␲ᛕ࡜࡞ࡿࠋ
 
2.4 ኱Ꮫࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨࡜Ꮫၥࡢᕷሙ໬ 
 ⌧᫬Ⅼ࡛ࠊᅜෆࡢᩘከࡃࡢ኱Ꮫࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡀᕷ
ሙ໬࡬࡜㐃࡞ࡿ༴ᶵ≧ἣࡢ୰࡟ᅾࡗ࡚ࠊࡑࡢᮍ᮶ࡢ
୺ேබࢆ⏘ฟࡍࡿᢡ࡟ࠊ┿⌮᥈✲ࡢⅭࡢᏛຊಟᚓ࡟
㛵ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⫋ᴗカ⦎ᡤ ࡜ࠖ໬ࡍࡿ≧
ἣ࡟᫹ࡉࢀࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊ኱Ꮫࡢ௻ᴗ໬ࡸၟ
ရ໬࡟㐃ືࡍࡿ฼ᐖࡢཷ┈⪅࡜࡞ࡿ࡜ࡢࠕ▱ࡢඹྠ
య࠿ࡽ▱ࡢ⤒Ⴀయࠖ࡬࡜㌿ⴠࡍࡿࠋࡑࡢୖࠊ኱Ꮫᩍ
⫱ࡢෆᐜ࡜ࡣࠊᑓࡽᾘ㈝⪅ࡢᑗ᮶ⓗ࡞୺ᙺཬࡧᾘ㈝
ࡢᑐ㇟࡬࡜㌿໬ࡍࡿᏛ⏕ഃࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡿ࡜ࡢཷ┈
⪅࠿ࡽᡂࡿせㄳ࡬ࡢᕷሙⓗ࡞ᑐᛂ࡟ᑓᛕࡍࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊྛ኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿホ౯㡯┠ࡣࠊᢳ㇟ⓗ࡞㡯┠㓄
ิ࡟㢗ࡗ࡚ホ౯ኚືࢆᣍࡃ⌧ᐇ࡬࡜㐃ືࡍࡿࠋ༶ࡕ
ࡑࡢᢳ㇟ⓗ࡞ホ౯㡯┠࡜ࡣࠊࡑࡢᥦ౪ࡉࢀࡿᨭ᥼ෆ
ᐜ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ഃࡢ‶㊊ᗘ➼࡟㛵ࡍࡿタၥㄪᰝࡢ⩏
ົ௜ࡅ࡜ࡢᡭἲࢆᣍࡃ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
໚ㄽࠊᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢ㢮ࡢタၥㄪᰝ࡜
ࡣࡑࡢಙ㢗ᛶ࡜᭷ຠᛶ࡟㛵ࢃࡿ඲㠃ⓗ࡞ホ౯ᇶ‽࡜
↷ࡽࡏࡤࠊซࡑ▩┪ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࡀฟࡿⅬࢆࠊࡑࡢ
ホ౯㡯┠ࢆタᐃࡍࡿ๓ࡢẁ㝵࡛᪤࡟ᢎ▱῭ࡳࡢෆᐜ
࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢタၥㄪᰝࡢ
ᗄศ࠿ࡣᏛ⏕㐩ࡢᏛಟពḧࢆ཯ᫎࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
᭦࡟ࡑࡢㄪᰝ㡯┠ࡢタၥෆᐜࡀ⌮ゎྍ⬟࡞Ꮫ⏕ࡢ⬟
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ຊ ᐃࢆࡶࠊࡑࡢ୍ᐃỈ‽ࡢ᫂☜໬ࡀྍ⬟࡜ࡢព⩏
ࢆᣢࡕࠊᤵᴗࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿ᥎ ࡑࢀ⮬యࢆ⤫ィ࡜ᩘ
್➼࡛༳㇟ⓗ࡟ド᫂ࡍࡿෆᐜ࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢᤵᴗホ
౯ࡢ▩┪࡜ࡣࠊᐇ㝿ࡢᏛ⏕ㅖྩ࡜ᩍဨഃ࡜ࡢ୧⪅ࡢ
㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡸᙳ㡪ຊ࡟ᅾࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᏛࡢᣦ
ᑟ㒊࠿ࡽᡂࡿෆ㒊ⓗ࡞ୖ఩ୗ㐩ࡢ㐠Ⴀᡭἲࡢᵓ⠏࡬
ࡢᙉไຊࡢ⾜౑࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡢ஦࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ௚⪅Ꮫ⏕ཬࡧホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿ⪅㐩࠿ࡽ
ᡂࡿࠕほᐹ࡜ホ౯ࠖ࡜ࡢᙧᘧ࡜ࡣࠊ☜࠿࡟ࡑࡢほᐹ
ᑐ㇟➇த⪅㸻ホ౯⪅ࢆ㝖ࡃᩍဨ୍⯡࡬࡜ఱ➼࠿ࡢ
ᙧ࡛ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊᚰປไᚚຊࡢ᪉࡟ぢ࠼ࡊ
ࡿᡭ࡜స⏝ࡍࡿຊ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢࠕほᐹ࡜
ホ౯ࠖᙧᘧ࡜ࡣほᐹࡸホ౯ࡉࢀࡿഃ࡟ᑐࡍࡿ⣧⢋࡞
ᚰ⌮せᅉࡢ㐣ᑠホ౯ࡀ㔜኱࡞ㄗࡾ࡜࡞ࡿヂ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ㐣ᑠ࣭㐣኱ࡢホ౯ࢆᴟຊ࡟㑊ࡅࡿࡢࡀ
㈼᫂࡞ᑐᛂᥐ⨨࡜࡞ࡿⅬࢆࡶ♧၀ࡍࡿࠋ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊ
ࡑࡢホ౯ᇶ‽ࡸホ౯ࡍࡿ⪅㐩ࡢุ᩿⬟ຊࡀᮏᏛ࡟ಙ
⏝࡟㊊ࡿ࠿ྰ࠿࡜ࡣู࡟ࠊ⌧ᅾᩘከࡃࡢ኱Ꮫࡀᐇ᪋
ࡍࡿᏛ⏕࡟㢗ࡿᩍဨホ౯࡜ࡑࢀࢆᇶᮏ๓ᥦ࡟⨨ࡃබ
ᖹ࡞ㄪᰝࡢࡳࡀᤵᴗࡢᨵၿసᴗࡸㅮ⩏ᙧែࡢኚ᭦࡬
࡜㐃ືࡍࡿ‽ᣐつᐃ࡜࡞ࡿⅭ࡛࠶ࡿ ࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊ኱Ꮫෆ㒊ࡢᵓᡂୖ࡟࠾ࡅࡿỴᐃⓗ࡞ᶒ
ຊ⾜౑ࡢሙ㠃ࡣࠊࡑࡢホ౯ࡢ⤖ᯝዴఱ࡟㢗ࡗ࡚Ꮫ⏕
࠿ࡽᡂࡿᩍဨホ౯ࡸᮏᏛࡢ⮬ᕫⅬ᳨ⓗ࡞ホ౯⾜Ⅽࡸ
ᩍᤵἲ࡜ㅮ⩏ᙧែ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊࡑࢀࢆ⤫ไ࣭
ไᚚࡍࡿᙉไᛶࢆྵࡴቃ㐝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩍဨ࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯⾜Ⅽࡑࢀ⮬యࡀ⤫ไ࣭ไᚚ࡬࡜㐃ືࡍࡿ஦⏤
ࡣࠊ௒᪥ࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢタၥㄪᰝ࡟᪂ࡓ࡞ᡭ
ἲࡢά⏝ࡀ୰ᚰⓗ࡞ᆅ఩ࢆ༨ࡵࡿሙྜࡢࡳ࡟⏕㉳ࡍ
ࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢᙉไᛶࡢ᰿※࡜ࡣࠊ௻ᴗ࡟㢗ࡿࣦࣞ
࢙ࣝࡢప࠸◊ಟෆᐜ࠿ࡽ೉⏝ࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞ᩍᤵᙧែ
ࡀ↓ᙧࡢຊࢆⓎ᥹ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢᩍᤵᙧ
ែࡀᩍဨ୍⯡ࡢ㠉᪂ⓗ࡞ᩍᤵἲࡢᴟࡳ࡛࠶ࡿ࡜࿚ᩥ
ࡢዴࡃᩍ㣴ࡉࢀࡿฎࡢࠊ⪋ࡶࡑࢀࡀᗈࡃἼཬࡍࡿ≬
ಙⓗ࡞┣ಙ㛵ಀ࠿ࡽᡂࡿᡤ௨࡜࡞ࡿࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊ኱Ꮫ୍⯡࡟࠾ࡅࡿᩍဨホ౯ࡣࠊఱ᫬࣭ዴ
ఱ࡞ࡿ᮲௳ࡢୗ࡛Ꮫ㝿ⓗ࡞ᶒຊࢆ౑࠼ࡤࠊホ౯ࡢᙳ
㡪ࡀฟࡿࡢ࠿࡜ࡢ␲ၥ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆࡶ⾜࡞ࢃࡎ࡟ࠊ
ཪࡑࡢ㉁ၥෆᐜࡢ୙ᙜࡉ࠿ࡽ⮬ᕫὶ൤ࡢ᪉ἲࢆᏲࡿ
஦࡞ࡃ⾜࡞ࢃࢀࡿ⌧ἣ࡜࡞ࡿࠋᮏᏛࡢᏛ⏕࡟㢗ࡿᩍ
ဨホ౯➼࡟ࡶ༢࡞ࡿホ౯⏝⣬ୖ࡟࠾ࡅࡿタၥෆᐜ࡜ࠊ
ࡑࡢᶵᲔⓗ࡞㏻㐣൤♩ࡸ↓࿡஝⇱࡞ᅇ⟅࡟㢗ࡗ࡚ࡢ
ㅮ⩏ᙧែࡢᵓ᝿ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊ
ᩍဨ୍⯡ࡢ⮬ᕫホ౯ࡢẁ㝵ࢆ⤒ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ኱Ꮫ᪉㔪
ࡢỴᐃࡸ኱Ꮫᩍဨ࡟ᑐࡍࡿつ⠊ⓗ࡞‽๎ࢆỴᐃࡍࡿ
ᢡ࡟ࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽཬࡧࡑࡢㄝ᫂㈐ົ࡜࡞ࡿ᫂
☜࡞᰿ᣐࢆ♧ࡉࡎ࡟⤊↉ࡍࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢᩍဨホ౯࡜
ࡣࠊࡑࡢᐈほⓗ࡞ᇶ‽࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᴗ⦼ㄪᰝ࡜ࡢ㞃
ࢀ⵿࡟㢗ࡗ࡚ࡢつ⠊ⓗ࡞ຊࡢᒎ㛤ࡀほᐹࡍࡿ⪅㐩ࡢ
ホ౯ㄽ⌮࡬࡜㌿໬ࡍࡿࠋ
✲ᴟⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࢀ࡟㏫ࡽ࠼ࡤࠕ↓⬟ࠊ୙ホ࣭
୙‶ศᏊࠊ㐺⏝୙⬟⪅ࠊᑠᚰ⪅ࠖ➼ࠎ࡜ࡢᵝࠎ࡞ᝏ
ホࡀᚅࡕᵓ࠼ࡿ≧ἣࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᩍဨホ౯࡬
ࡢヨࡳࡣពᅗⓗ࠿ྰ࠿ࡣู࡟ࠊྈ࡛ࡉ࠼ࡶ⤒῭ⓗ࡞
ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ‽࡜⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆᇶ
ᮏ࡟⨨ࡃホ౯ᑻᗘ࠿ࡽᡂࡿᅽຊࡢⅭ࡟ᾋỿࡢ཯᚟ࢆ
ᙉせࡍࡿ◊✲άືࡢ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ⮬⏤࡞Ꮫ
ၥ࠿ࡽḟ➨࡟ᚸࡧᐤࡿࢿ࣭࢜ࣜ࣋ⓗ࡞どⅬ࡟౫ᣐࡍ
ࡿ኱Ꮫࡢၟရ໬ࡢసᴗࡀᛴ㏿࡟㐍ࡴࠋࡑࡢഐࡽࠊᩍ
ဨ୍⯡ࡢᑓ㛛ⓗ࡞ከᵝᛶࢆࡶ඲ࡃ㍍どࡋࠊᬯ㯲ࡢෆ
࡟ᖹซ࡞ᩍ⫱┠㘓࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡿつ⠊ⓗ࡞◊✲ጼໃ
ࢆᙉࡃせㄳࡍࡿ཯㌿≧ἣࡢ㢭ᮎ࡬࡜ᖐ⤖ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢᩍဨ୍⯡ࡢ⮬⏤ዑᨺ࡞❧ሙ࠿ࡽᡂࡿ┿⌮᥈✲
ࡢᇶᮏጼໃࡣࠊつ⠊ⓗ࡞◊✲ጼໃࢆᙉせࡉࢀࡿ཯㌿
≧ἣ࡬ࡢ㌿໬࡜ࡢ๓ᥦࡢୗ࡛ࠊ௨ୗࡢዴࡃኚືࡍࡿࠋ
༶ࡕࡑࡢつ⠊ⓗ࡞◊✲ጼໃࡣ⤖ᒁࡢฎࠊ◊✲ෆᐜࡢ
ຊⅬࢆࡶኚ໬ࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᩍဨ୍⯡ࡢ◊✲ࡢ⮬
⏤ࡢ୍㒊ࡀ๐ࡂⴠ࡜ࡉࢀࡿ≧ἣࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿࠋ᭦࡟
ࡑࡢᏛၥⓗ࡞᝿ീຊ࡟㢗ࡗ࡚ࡢྛࠎࡢ኱Ꮫࡀ⊂๰ᛶ
ࢆᡴࡕฟࡍ᫬ᮇࢆࡶ㐓⬺ࡍࡿࡸࡑࡢ⇕ពࡸປຊࡣᏛ
⏕㐩࡬ࡢᣦᑟ⾜Ⅽ࡟ὀࡀࢀࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱Ꮫᣦ
ᑟ㒊ࡢㄡ࠿࡟ホ౯ࡋ࡚㡬ࡃⅭࡢ↓࿡஝⇱࡞ປຊ࡬࡜
ኚ㉁ࡉࢀᾘ㈝ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿ ࠋࡑࡢୖࠊᮏᏛࡢ
ᩍဨ୍⯡ࢆホ౯ࡍࡿᢡ࡟ࠊࡑࡢホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿ⪅㐩
ࡣᙜึࡑࡢホ౯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
༶ࡕࡑࡢホ౯⪅㐩ࡣࠊᡃࠎ࡜ྠ୍⥺ୖࡢ➇த⪅ࡢ
఩⨨࡟ᒃࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊఱ᫬ࡢ㛫࡟࠿➇த⪅࠿ࡽ
ホ౯⪅ࡢഃ࡬࡜㌿໬ࡍࡿᣲࡆྃࡢᯝ࡚࡟ࠊ✺ዴᡃࠎ
ࡢୖ࡟ྩ⮫ࡍࡿ❧ሙ࡬࡜ᛴኚࡍࡿࠋࡑࡢ⪅㐩ࡢホ౯
సᴗ࡟㛵ࡍࡿ㈐ົ࡜ࡣࠊ┿ࡢබᖹ࡞❧ሙࡢሀᣢࠊ➨
୕⪅ⓗ࡞❧ሙࡢ᪂ࡓ࡞ホ౯⪅ࡢ᧦❧ࡸಙ⩏ㄔᐇࡢཎ
๎ࡢཝᏲࠊබ᫂ṇ኱࡞ホ౯సᴗࡢ☜ಖࡀ୍యㄡࡢᙺ
๭࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜ࡢⅬࡢ᫂☜࡞ᥦ♧࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊ
ࡑࡢ⪅㐩ࡢᙺ๭ࡣࠊホ౯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᫂☜࡞ᇶ‽ࡢ
㑅ᐃཬࡧ஦๓බ⾲࡜ࡑࡢ㐺⏝ୖࡢᗄࡘ࠿ࡢ▩┪Ⅼࡢ
ゎᾘࡸࠊཪࡣ᜛ពⓗୟࡘ୙᮲⌮࡞ホ౯≧ἣࡢᨵၿࡢ
୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢࠕ┦஫ホ౯ไࠖࡢᑟධ➼࡬ࡢไᗘᨵ㠉
ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡢࡀᛴົ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃᗄࡘ࠿ࡢグ㏙ෆᐜࡢ୰࡛ࠊᮏᏛ࡜ࡢ㛵
㐃஦㡯࡜ࡣࠊࡑࡢ᱁௜ࡅୖ᪼ࡢⅭ࡟ᘓᏛ⌮ᛕࢆᇶᮏ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
࡟ᤣ࠼ࡿ኱ᏛⓎᒎࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ㦵᱁☜❧ࡸ኱ᏛࡢⓎ
ᒎᡓ␎ࢆᐃ❧ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࡑࢀࡣゝࠊ ࢃࡤࠕඛ
௦ࡢᘓᏛ⌮ᛕࠖࡢල⌧໬ཬࡧ㢧ᅾ໬ࢆ㐩ᡂ┠ᶆ࡜ࡍ
ࡿసᴗ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢάືయไࡢ୰࡛ࠊ኱Ꮫ୍⯡ࡢᬑ
㐢ⓗ࡞㉁ࡢಖᣢ㈐ົ࡜Ḟ㝗㡿ᇦࢆ⿵᏶ࡍࡿⅭࡢᐈほ
ⓗ࡞ᩍဨホ౯࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ⓗ࡞ᴫほ࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿ
ࡢࡣࠊࡑࡢṤ࡝඲࡚ࡀࠕつ⠊ⓗ࡞ᛶ᱁ࠖࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡢᣦᑟ㒊ࡣࠊព࿡ࡢ⬤ᙅ࡞ホ
౯௜ࡅࡢᶒጾ➼࡟㢗ࡗ࡚▱㆑ᩥ໬ࢆಟṇࡋࠊᩍဨホ
౯ࢆ㏻ࡋ࡚኱Ꮫᩍဨࡢᣦᑟయไ࡜ᩍ⫱⎔ቃࢆࠕ᜛ព
ⓗ࡟ࠖᨵ㠉ࡍࡿⅭࡢつ๎ࡀタᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ
‽๎ࡢ᫂♧ⓗ࡞බ⾲ࡣṤ࡝୙ᅾ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ᱁௜ࡅࡀసᡂࡉࢀࡿホ౯ᇶ‽̿౛࠼ࡤࠊᑓ㛛
ⓗ࡞ᶒጾ࠿ࡽᡂࡿᩍ⫱ෆᐜࡸᏛၥࠕእࠖⓗ࡞ศ㔝࡬
ࡢᣦᑟෆᐜࡢᐃ❧໬➼ࠎ̿ࡣࠊ኱Ꮫᙜᒁ࠿ࡽᡂࡿ᩿
⥆ⓗୟࡘࠕ᜛ពⓗࠖ࡞㈨ᩱᥦฟ࡜ཧ⪃ⓗ࡞ホ౯సᴗ
࡬ࡢᣄྰせㄳ࡟ᑐࡍࡿᮍᅇ⟅ࢆ㈏ࡃࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᮏᏛࡢᣦᑟ㒊ࡣᩍဨ୍⯡࡟ᑐࡍࡿࠊࡑࡢ኱Ꮫ୍⯡ࡢ
ᴫᛕࡸ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⌮᝿ീ࡜㐲ࡃᠱࡅ㞳ࢀ
ࡿ᪉ྥ࡬࡜✺ࡁ㐍ࡴࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᮏᏛࡢᣦ
ᑟ㒊ࡣࡑࡢ㠀ྜ⌮ⓗ࡞ഃ㠃࡟ᑐࡍࡿᕼᮃⓗ࡞ᒎᮃࢆ
ᥥࡃⅭࡢ᭷ព⩏࡞㆟ㄽཬࡧ཯ㄽࢆࡶṤ࡝チᐜࡏࡎ࡟ࠊ
ୖ࠿ࡽᡂࡿࠕᶒጾࠖࢆ௨ࡗ࡚኱Ꮫ᪉㔪࡬ࡢ㯲どⓗ࡞
ྠពࢆᙉࡃせㄳࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢୖࠊࡑࡢ୙᫂░࡞ホ౯ᇶ‽ࡀ᪤࡟኱Ꮫᩍ⫱ࡢ
ᇶ♏ⓗ࡞ᴫᛕࢆࡶᣢࡓࡠዴࡃぢࡽࢀࡿᣦᑟ㒊࡬ࡢ┣
┠ⓗ࡞᭹ᚑࢆᙉせࡍࡿ⾜ືᣦ㔪࡜ࡶ࡞ࡿࠋᮏ᮶ࡑࡢ
᱁௜ࡅࡢᐇ᪋㐣⛬࡜ᕤ⛬࡜ࡣࠊࡑࡢつ⠊ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ
᭷ࡍࡿࠕᭀຊⓗ࡞ᛶ㉁ࠖࢆせㄳࡍࡿഐࡽࠊࡑࢀࡀ㠀
ᖖ࡟ཎጞⓗ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ࠊᮏᏛࡢᥦၐࡍࡿࠕᩍ⫱ࡢ
㉁࡛຾㈇ࡍࡿࠖ࡜ࡢᩍ⫱ᶆㄒ࡜ࡣ┈ࠎ᥃ࡅ㞳ࢀࡿཎ
ᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚⾜ࡃࠋࡑࢀ࡜ඹ࡟ࢿ࣭࢜ࣜ࣋ㄽ⪅ࡀᚓ
ពᢏ࡜ࡍࡿࠊࡑࡢ⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡍࡿ⾜ືᇶ
‽࡜⤒ႠᏛⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿホ౯ᑻᗘ࡟㢗ࡿ
ᩍဨホ౯࡜᱁௜ࡅࡣࠊ≉࡟୍㒊ᩍဨࡢࣘࢽ࣮ࢡୟࡘ
⊂๰ⓗ࡞ᛮ⪃⾜ື࡜ಶᛶⓗ࡞ᩍဨ୍⯡࡟ᑐࡍࡿᴟࡵ
࡚᭷ຠ࡞ㄏᑟཬࡧไᚚᥐ⨨࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋ
ࡑࡢಶேࡢᩍဨ୍⯡࡟ᑐࡍࡿከࡃࡢ኱Ꮫ࠿ࡽᡂࡿ
᱁௜ࡅᗎิ࣭㡰఩ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ┠ⓗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚
ࡢホ౯௜ࡅࡣࠊ௨ୗࡢ⤖ᯝ࡬࡜㐃ືࡍࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ
᱁௜ࡅ࡜ࡣࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᅪ࡟࠾ࡅࡿேᩥᏛࡢᴫᛕࡢ
⌮᝿ⓗ࡞㑇≀࡜ࡋ࡚ഹ࠿࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿ➻ࡢࠊゝࢃࡤ
ࠕ᭱ᚋࡢ◓ ࡜ࠖ࡞ࡿᏛၥⓗ࡞⮬⏤ࢆࡶ๤ዣࡍࡿ⤖ᯝ࡬
࡜ᖐ⤖ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢᩍဨ୍⯡࡟㛵ࡍࡿホ౯
௜ࡅ࡜඲ᅜࣦ࢙ࣞࣝࡢ᱁௜ࡅࡢព⩏࡜ࡣࠊ኱Ꮫࡢᩍ
⫱ไᗘࡸ㧗➼ᩍ⫱ࡢ㐩ᡂ┠ᶆཬࡧࡑࡢホ౯౯್࡜㉁
ᴫᛕࢆᢸಖࡍࡿ㆟ㄽࢆつᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᏛᣦ
ᑟ㒊ࡢ኱Ꮫᨻ⟇ୖࡢ᜛ពⓗ࡞㐠⏝࣭⤌⧊ⓗ࡞ᙺ๭࣭
㈈ᨻⓗ࡞ᥐ⨨ࢆసືࡉࡏࡿⅭࡢ㐠⏝ᢏἲ࡜ࡋ࡚ࡢᡭ
ẁ࡜࡞ࡿࡢࡀࡑࡢ᱁௜ࡅࡢᮏᮃ࡜࡞ࡿࠋ

2.5 ⾜ᨻഃࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜ࡢ㛵ಀ 
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊ᫖௒ࡢ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᢸᙜᶵ㛵ࡣࠊ
ୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢᩍ⫱⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ௒᪥ࡢ┈ࠎΰἁ࡜
ࡍࡿΰ㏞≧ἣ࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿ┠ⓗࡢᨻ⟇᪉㔪࡜ᡓ␎タ
ᐃ࣭ᡓ⾡ⓗ࡞ෆᐜࡢᐇ㊶࡬࡜ᒚ⾜ࡉࡏࡿⅭࡢᩍ⫱ᨻ
⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᚋ㏙ࡢዴࡃᗄࡘ࠿ࡢᨻ⟇ᥦゝ࡜஦ᴗ
ィ⏬ࢆᒎ㛤ࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅ
ࡿ⾜ᨻᅜࣦ࢙ࣞࣝࡢ኱Ꮫᨵ㠉ࢆᕠࡿᑐᛂ⟇࡟㛵ࡍ
ࡿලయⓗ࡞ືྥࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ௨ୗࡢዴࡃᡓ␎ⓗ
ୟࡘᡓ⾡ⓗ࡞ᨻ⟇᪉㔪ࡀḟ࠿ࡽḟ࡬࡜ᡴࡕฟࡉࢀࡿ
୰࡛ࠊࡑࡢᡂᯝཬࡧຠᯝ➼ࡣࠊ⌧ᅾࡶᮍ▱ᩘࡢࡲࡲ
௒᪥࡟⮳ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᨻᗓࡢ㧗➼ᩍ⫱ไᗘ࡜
㛵ࢃࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿၥ㢟㛵ᚰࡣࠊ ᖺࡢ
᪂ไ኱ᏛࡢⓎ㊊࡜ඹ࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋ࡟࠾ࡅࡿᮏ᱁ⓗ࡞኱Ꮫᨵ㠉࡜ࡣࠊ኱Ꮫࡢࠕ኱
⾗໬ࠖࡢἼ࡟ᑐᛂࡍࡿⅭࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚ฟࡉࢀࡿ௨ୗ
ࡢฟ᮶஦࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ᖺࡢࠊゝࢃࡤࠕᅄභ⟅⏦ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ୰ᩍᑂࡢࠕ௒
ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘࣭ᩚഛࡢⅭࡢᇶ
ᮏⓗ࡞᪋⟇ࠖ࡜࡟ゐࢀࡿ⟅⏦ࡀࠊࡑࡢ኱Ꮫᨵ㠉ࡢฟ
ⓎⅬ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࠕᅄභ⟅⏦ࠖゝ ࢃࢀࡿ୺せෆᐜࡣࠊ
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࣭㧗➼ᩍ⫱ࡢయไࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ၿⰋ
HOLWH㝵ᒙⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿฎࢆၥ㢟どࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢၿⰋ㝵ᒙࢆጞࡵ࡜ࡍࡿࢆ
ᵝࠎ࡞㠃࠿ࡽ኱⾗ᆺᩍ⫱యไ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡿ࡜ࡢ㊃
᪨ࢆၐ࠼ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠕᡂ⇍ᮇࠖࢆ㏄࠼ࡿ኱
⾗ᆺࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ኱㌿᥮ࢆ㏕ࡿࡢࡣ௨ୗࡢ
 ᖺ௦࡟ධࡿ㡭࡜࡞ࡿ ࠋ
 ༶ࡕ  ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢ୰᭮᰿ෆ㛶ࡣࠊ୰ᩍᑂ࡜ࡣู
⤌⧊ࡢࠕ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍㸫௨ୗࠊ⮫ᩍᑂ࡜␎グࡍࡿ
㸫ࠖࢆタ⨨ࡋࠊᑠ࣭୰࣭㧘࣭኱Ꮫࢆྵࡴᩍ⫱඲⯡࡟
㛵ࢃࡿᨵ㠉ㄽ㆟ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋྠᑂ㆟఍ࡀ୺ᑟࡍࡿ඲
⯡ⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୰࡛ࠕ኱Ꮫᨵ㠉ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ㆟࡟
㝈ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢᨵ㠉ㄽ㆟ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ኱Ꮫᑂ
㆟఍ ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ྠࠊ ᑂ㆟఍ࡣ  ᖺ㎾࡟
Ꮡ⥆ࡍࡿ㛫࡟኱Ꮫᨵ㠉ࡢⅭࡢከࡃࡢ⟅⏦ࢆసฟࡍࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛≉࡟኱Ꮫࡢᨵ㠉ᩍ⫱ၥ㢟࡟᭱ࡶ㛵ಀࡢ῝
࠸ᩥ᭩ࡣࠊ ᖺࡢࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿࠖࢆᥦၐࡍࡿ
⟅⏦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩥ᭩ࡢ୰࡛ぢࡽࢀࡿ⟅⏦ෆᐜ࡜ࡣࠊ
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ᚑ᮶ࡢᑡᩘ࢚࣮ࣜࢺᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱࠿ࡽ኱⾗ᆺ࡬࡜㌿
໬ࡍࡿ኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ၥ㢟࡟┿ṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴ
஦᯶࡜࡞ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ⟅⏦ࡣᑗ᮶ࡢ኱⾗ᆺࡢ኱Ꮫ≧ἣ࡟✚
ᴟⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿᨵ㠉ᵓ᝿࡬࡜ᣮࡴ⟅⏦ෆᐜ࡜࡞ࡿ࡜
ࡢホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ ࠋࡑࡢᚋࡢᗄࡘ࠿ࡢᨻ⟇ᥦゝ
ࡢ୰ࡢලయ౛ࢆୖࡆ࡚ㄝ᫂ࡍࢀࡤࠊ ᖺ࡟ྠᑂ㆟
఍ࡀࠊࠕ ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉ྥࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿ⟅⏦ࡢ୰࡛ࠊ௨ୗࡢዴࡃᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࢆ௨ࡗ࡚ゝ
ཬࡍࡿฎ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕྠᑂ㆟఍ࡣࠊ඲ᅜࣦ࢙ࣞࣝࡢ
ྛࠎࡢ኱Ꮫࡢᩍဨ୍⯡ࡀಶࠎࡢᩍဨࡢᩍ⫱ෆᐜཬ
ࡧᏛಟㅮ⩏᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿⅭ࡟ࠊ඲ᏛⓗཪࡣᏛ
㒊࣭Ꮫ⛉඲య࡛ྛࠎࡢ኱Ꮫ➼ࡢ⌮ᛕཬࡧ㐩ᡂ┠ᶆࡸ
ᩍ⫱ෆᐜཬࡧ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊ⓗ࡞◊✲࣭◊ಟ
)')DFXOW\'HYHORSPHQWࡢᐇ᪋࡟ດࡵࡿ࡜ࡢ኱Ꮫ
タ⨨ᇶ‽ࡢ᫂☜໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ࡜ᥦၐࡍࡿࠋ
 ᭦࡟ྠᑂ㆟఍ࡣࠊ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚኱Ꮫᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿᩍᤵ᪉ἲࡢᨵၿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊከࡃࡢゝㄽᶵ
㛵ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࡟ྥࡅ࡚༑ศ࡟㓄៖ࡍࡿᚲせᛶࢆ
ッ࠼ࡿⅬ࡟㛵ࡍࡿ஦᱌࡟ࡶゝཬࡍࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢᑂ
㆟఍ࡣࠊᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢᏛಟ᪉ἲࢆᕠࡗ࡚㹔㹒㹐ࢆά
⏝ࡋࡓᤵᴗཧほ࡟ࡼࡿ )' ➼ࢆ⏝࠸ࡿ஦ࡸྛࠊ ኱Ꮫࡢ
ᐇ㊶⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᥎㐍ࡀᮃࡲࢀ
ࡿ ࠊ࡜ࡢⅬࢆࡶᙉࡃせᮃࡍࡿࠋࡑࡢᑂ㆟఍࠿ࡽᡂ
ࡿ⟅⏦ࡢⓎ⾲ᚋ࡟࠾ࡅࡿ඲ᅜࣦ࢙ࣞࣝࡢከࡃࡢ኱Ꮫ
ࡣࠊྠᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ෆᐜࢆ㔜どࡍࡿᙧ࡛㧗➼ᩍ⫱ᶵ
㛵ࡀྛࠎ⊂⮬ⓗ࡟㐍ࡵ࡚᮶ࡓᚑ᮶ࡢᨻ⟇᪉㔪࠿ࡽྰ
ᛂ࡞ࡃỴูࡍࡿ≧ἣ࡬࡜㏣࠸㎸ࡲࢀࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊ௒᪥࡟኱ከᩘࡢ኱Ꮫࡣࠊ⮬๓ࡢಶᛶⓗ࡞
ᩍ⫱᪉㔪࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇ᵓ᝿ࢆࡶ኱Ꮫᨵ
㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚సฟࡍࡿࠋࡑࡢᑗ᮶ᵓ᝿࡜ࡣࠊྠᑂ
㆟఍ࡢ♧၀ࡍࡿ኱Ꮫᨵ㠉࡬࡜⯦ࢆษࡿ୍㐃ࡢᨻ⟇᪉
㔪࡬࡜㌿᥮ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ඲ᅜࡢ኱ከᩘ
ࡢ኱Ꮫࡣࠊᨻ⟇ᇳ⾜ࡢ㐣⛬࡛ྠᑂ㆟఍ࡢᥦ᱌➼ࢆ༑
ศ࡟཯ᫎࡍࡿഐࡽࠊࡑࢀࢆ඘ᐇ࡟ᒚ⾜ࡍࡿᙧ࡛ᐇ㝿
࡟㹄㹂άື࡟ຊࢆධࢀጞࡵࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㹄㹂
άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᚑ᮶ࡢᾘᴟⓗ࡞άື≧ἣ࠿ࡽ
୍㌿ࡋ࡚ࠊ௒ࡸ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ඲⯡࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞୍㒊
ศࢆ༨ࡵࡿάⓎ࡞ᐇ㊶⾜ື࡬࡜㐍ᒎࡋࠊᩍ⫱࣭ᣦᑟ
᪉㔪ࢆ㌿᥮ࡍࡿฎࡶቑຍࡢഴྥ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍̿௨ୗࠊ୰ᩍᑂ࡜␎グࡍࡿ
̿ࡣࠊ ᖺ࡟඲ᅜࡢ኱ከᩘࡢ኱Ꮫ୍⯡࡟ྥࡅ࡚Ⓨ
ಙࡍࡿ᪂ࡓ࡞Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᇶ┙ᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ௨ୗ
ࡢෆᐜࢆᥦၐࡍࡿࠋ༶ࡕ୰ᩍᑂࡣࠊࡑࡢ⟅⏦ࡢ୰࡛
ḟࡢዴࡃᚑ᮶ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᤵᴗᙧែ࠿ࡽᡂࡿ⬺༷ࢆࡶ
ヨࡳࡿ┠ⓗ࡛ࡑࡢᤵᴗᙧែࡢኚ᭦ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑࡢ
ୖ୰ᩍᑂࡣࠊࡑࡢ⟅⏦ࢆ㏻ࡋ࡚ᡈࡿ஦㇟࡟㛵ࡍࡿㄢ
㢟᥈ồཬࡧၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ➼ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆᏛಟࡍࡿ
Ⅽ࡟཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᥦၐࡍࡿࠋࡑࡢ
≉ᐃࡢ஦᯶࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ၥ㢟ゎỴࡢⅭࡢ⬟ຊ
せ⣲ࡢᏛಟࢆồࡵࡿ⾜ࡣࠊᮏᏛࡀ඲ᖜⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜㐃࡞ࡿ㒊ศ࡜ᴫࡡ㢮ఝࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖ୰ᩍᑂࡣࡑࡢᩍᤵἲ࣭ㅮ⩏ᙧែ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ព⩏࡜࡞ࡿᏛ⏕㐩࠿ࡽᡂࡿ⮬Ⓨⓗୟࡘ✚ᴟⓗ࡞Ꮫಟ
⾜ື࡬࡜ᑟࡃⅭ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ᤵᴗᙧែ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿዴ
ࡃ᪉㔪ኚ᭦ࢆᥦゝࡍࡿࠋࡑࡇ࡛୰ᩍᑂࡣࠊᩍဨࡸᏛ
⏕ㅖྩࡢព㆑ᨵ㠉ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊᏛ⏕ࡢ୺య
ⓗୟࡘ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟጼໃࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᩍᤵἲࡢ㛤
Ⓨཬࡧᐇ㊶ࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡢ⟅⏦ෆᐜࡣࠊ
୍ぢࡍࢀࡤᚑ᮶ࡢேᩥ୺⩏ࡢၐ࠼ࡿࠕᝅᛶࢆ೫㔜ࡍ
ࡿၨⵚ୺⩏ⓗ࡞ே㛫ほࠖࢆ཯ᫎࡍࡿ࠿ࡢዴࡃぢࡽ
ࢀࡿࠋཪྠᑂ㆟఍ࡣࠊᡃࠎࡢ኱Ꮫ㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿࠕ⤒
῭ⓗ࡞ᐇ฼ࢆ⋓ᚓࡍࡿ⬟ຊࢆ᭱ࡶ㔜せどࡍࡿᐇ⏝୺
⩏ⓗ࡞ᩍ⫱ࠖࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ㈶ᡂពᛮࢆㄏᑟࡍࡿ
ᥦ᱌ෆᐜ࡛࠶ࡿዴࡃࡢ༳㇟ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢ୰ᩍᑂࡢ୺ᑟࡍࡿᥦ᱌ෆᐜ࡜ࡣࠊே㛫Ꮫ⏕ㅖ
ྩ࡟₯ᅾࡍࡿซࡺࡿ⣲㉁ࢆ༑඲࡟㛤ⰼࡉࡏࡿ┠ⓗ
ୗ࡛ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ㄪ࿴ࡢྲྀࢀࡓே᱁ᙧᡂཬࡧࢿ࣭࢜
ࣜ࣋ⓗ࡞୺ᙇ࡜ࡶྜ⮴ࡍࡿே≀ᮦ⫱ᡂࢆ᪂ࡓ࡞ᩍ
⫱⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ᪂ேᩥ୺⩏ࡀၐ࠼ࡿᛮ᝿ⓗ࡞₻
ὶ࡟್ࡍࡿዴࡃぢཷࡅࡽࢀࡿ ࠋᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ୍⯡
ᩍ㣴ཪࡣᬑ㐢ⓗ࡞▱㆑ࡢᮏ㉁ࡣ୍యఱฎ࡟Ꮡᅾࡍࡿ
ࡢ࠿࡜ࡢ③Ⅿ࡞␲ၥ࡟┤ࡕ࡟㏉⟅ࡢྍ⬟࡞⪅㐩ࡀⓙ
↓࡛࠶ࡿ࡜ࡢ஦ᐇࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃཝ᱁࡞ᢈุ࡟㐼㐝
ࡍࡿࠋ༶ࡕ୰ᩍᑂࡢ⟅⏦ෆᐜࡣࠊᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚኱Ꮫ
▱ࠊ༶ࡕ▱㆑ࡸᩍ㣴ࡢ୙᫂☜࡞ᡤᅾឤぬࢆ↓ព㆑ࡢ
ෆ࡟ᐇ⏝୺⩏࡬࡜᧿ࡾ᭰࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ඹ࡟ࡑࡢ⟅⏦ෆᐜࡣࠊࡑࢀࡀேࡢ୺యᛶࡢ
Ḟዴࢆព࿡ࡍࡿ᫂ᛌ࡞ド࡛᫂ࡣ࡞ࡃࠊ㏫࡟ከᵝᛶ࡟
ᐩࡴᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᑓ㛛ᩍ⫱ࡢⅭ࡟⦰ῶࡍࡿ஦ࡢド᫂࡜
࡞ࡿ࡜ࡢࠊゝࢃࡤࠕ⓶⫗࣭㏫ㄝࠖⓗ࡞⌧ᐇ࡜୍⬦␯
㏻ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢᡤᅾࡢ୙᫂░࡞ឤぬ➼ࡣࠊࢿ࣭࢜
ࣜ࣋ࡢどⅬ࠿ࡽᡂࡿホ౯‽๎ࠊ༶ࡕ▱㆑ෆᐜࢆᑓࡽ
⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶ࡟ᅛᇳࡍࡿ⾜ືᇶ‽ཬࡧ⤒ႠᏛⓗ࡞
ຠ⋡ᛶࢆᇶ┙࡟⨨ࡃホ౯ᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ࠊซࡑࡢᅔ㞴
ࢆྠకࡍࡿィ㔞ྍ⬟࡞ࠕேⓗ࡞㈨ᮏࠖࡢᣦᩘ࡬࡜㌿
ⴠࡉࡏࡿ࡜ࡢ⤖ᯝ࡬ࡢᖐ⤖࡜ࡶ࡞ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊඛࡎ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕ
ⓗ࡞ᐃ⩏ࢆᴫ␎ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚⨨ࡃࠋ
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2.6 ཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗᙧែ࡜⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ 
 ࡉ࡚ࠊ2013 ᖺ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬̿௨ୗᩥࠊ ⛉┬࡜␎グ
ࡍࡿ̿ࡣࠊ㛗ᖺ࡟Ώࡗ࡚ヨ⾜㘒ㄗࢆྠకࡍࡿࠕ኱Ꮫ
ᨵ㠉ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊྠ┬ࡀ୍㈏ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᣢ
⥆ⓗ࡟ᐇ⾜ࡍࡿ࡜ࡢࠊࡑࡢᨵ㠉ࡑࢀ⮬యࡢࠕᡂຌ≀
ㄒࠖࢆసฟࡍࡿⅭࡢ㈨㔠☜ಖ࡟ዑ㉮ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛
ᩥ⛉┬ࡣࠊᅜ࣭බ❧ࡢ኱Ꮫ࡬ࡢᨭ᥼⟇ࢆ᭱ඃඛࡍࡿ
ᨻ⟇᪉㔪ࢆྰᛂ࡞ࡃሀᣢࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ௨ୗࡢዴࡃᚑ
᮶ࡢᩍ⫱᪉㔪࡜኱ྠᑠ␗࡜࡞ࡿᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇᪉
㔪ࢆᣢ⥆ࡍࡿഐࡽࠊࡑࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡬ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡶ
⥅⥆ⓗ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ༶ࡕᩥ⛉┬ࡣࠊ඲⯡ⓗ࡞኱Ꮫᨵ
㠉ࡢᡂᯝࢆ཰ࡵࡿⅭࡢᨻ⟇᪉㔪ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⚾❧
኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭ᥼άືࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡍࡿ⚾
Ꮫຓᡂ㔠ࢆቑ㢠ࡍࡿᨻ⟇ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖᩥ⛉┬ࡣࠊࡑࡢᮍ᮶ࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟᭱ࡶ㔜Ⅼ
ࢆ⨨ࡃᩍ⫱ᵓ᝿ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ┠ⓗࡢୗ࡛ࠊᚑ᮶ࡢᬑ
㐢ⓗ࡞୍᪉ᛶᆺࡢᏛಟᙧែࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᤵᴗ᪉ᘧࡢ
ኚ᭦ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩥ⛉┬ࡣࠊᚑ᮶ࡢ
ཷືⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែ࠿ࡽࠊ཮᪉ᛶᆺࡢᏛಟᙧែࢆ୰ᚰ
࡜ࡍࡿ⬟ືⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែ࡬࡜୍㌿ࡍࡿᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࢆ
ヨࡳࡿࠋࡑࡇ࡛ᩥ⛉┬ࡣࠊᚑ᮶ࡢཷືⓗ࡞ㅮ⩏࡟౫
ᏑࡍࡿᏛ⏕ࡢᾘᴟⓗ࡞Ꮫಟጼໃࢆࡶᨵၿࡍࡿ┠ⓗ࡛
௨ୗࡢዴࡃࡑࡢᨵၿෆᐜࢆᥦၐࡍࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
ᩥ⛉┬ࡣࠊᚑ᮶ࡢ୍⯡ⓗୟࡘᬑ㐢ⓗ࡞୍᪉ྥᆺࡢᤵ
ᴗᙧែ࠿ࡽ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ᙧែ࠿ࡽᡂࡿ⬟ືⓗ࡞Ꮫ
ಟ(Active Learning)21)ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑟධࢆᣦྥࡍࡿ
᪉㔪࡬ࡢᨻ⟇㌿᥮ࢆᅗࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᢡ࡟ࠊ᫖௒ࡢᩥ⛉┬ࡀᥦၐࡍࡿ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ
ࡢᙧែ࡜ࡣࠊᚑ᮶ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᩍᤵἲ࡜ࡋ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟
Ώࡗ࡚⾜࡞ࢃࢀࡿᏛಟᙧែ࡜ࡣᴫࡡ␗࡞ࡿᤵᴗ᪉ᘧ
ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕᩥ⛉┬ࡣࠊᚑ᮶ࡢᩍဨ
୍⯡࡟㢗ࡿ୍᪉ᛶᆺ(ᚑ᮶ࡢ୍⯡ⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែ)ࡢㅮ
⩏ᙧᘧࡢ኱Ꮫᤵᴗ࡜␗࡞ࡿ᪂ࡓ࡞Ꮫಟᙧែࡢᵓ᝿࡜
࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ᩥ⛉┬ࡣࠊࡑࡢᶍᆺࢆ᪂ࡓ࡞ㅮ⩏ᙧ
ែࠊ༶ࡕᏛ⩦⪅(ᴫࡡᏛ⏕ㅖྩ)ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ୺యⓗ
࡞Ꮫಟ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆᑟධࡋࡓᩍᤵἲ࣭Ꮫಟ᪉
ἲࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿ 22)࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᩥ⛉┬ࡣࠊࡑ
ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟᙧែࢆᥦ♧ࡍࡿⅭ࡟ࠊཪࡑࡢㅮ⩏ᙧ
ែୖࡢ཮᪉ᛶᆺࢆᬑཬ࣭ ⥔ᣢࡍࡿⅭ࡟ࠊḟࡢዴࡃᵝࠎ
࡞ᤵᴗᙧᘧࡢ㐍ࡵ᪉ࢆᥦၐࡍࡿࠋ 
ࡑࡢᤵᴗᙧᘧ࡜ࡣࠊಶேࡸ㞟ᅋࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡢᅾࡿ
ᤵᴗ(౛࠼ࡤࠊཧຍᆺᤵᴗ)࡟㢗ࡿ㆟ㄽᙧᘧࡢ㐠⏝ࠊ
ᩍဨ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗᙧᘧࡢᚲせᛶࠊᩍဨ
࡜Ꮫ⏕㛫ࡢ㆟ㄽᆺࡸࠊᏛ⏕࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛫ࡢウㄽᆺࡢ
ㅮ⩏ᙧែࡢᑟධ➼ࢆ⏝࠸ࡿㅮ⩏ᙧែ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕᩥ
⛉┬ࡣࠊ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢᤵᴗ᪉ᘧࢆ୰
᰾࡜ࡍࡿᨵ㠉ෆᐜࢆᥦၐࡋࠊࡑࡢ඾ᆺ࡜࡞ࡿ㞟ᅋⓗ
࡞ཧຍᆺࡢᤵᴗ᪉ᘧ➼ࢆྲྀࡾධࢀࡿⅭࡢᨻ⟇㌿᥮ࢆ
ၐ࠼ࡿࠋḟ࡟ࡣᩥ⛉┬ࡢᥦ♧ࡍࡿ᪂ࡓ࡞Ꮫಟᙧែࢆ
ᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᚑ᮶ᆺࡢᬑ㐢ⓗ࡞୍᪉ᛶᆺ
ࡢᤵᴗ㸻ཷືⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែ࡜ࡣᑐࡢ㛵ಀ(ᴫᛕ)࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏(ᤵᴗ)ࢆㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢලయⓗ
࡞ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣ᭦࡟ᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
 ࡑࡢᏛၥୖࡢ㔜せㄢ㢟࡜࡞ࡿ┿⌮᥈✲࡬ࡢ᥋㏆ࢆ
ྰᛂ࡞ࡃ⦆ࡵࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡣࠊ᝿ീୖࡢᕷሙ໬ࢆ୰ᚰ
࡜ࡍࡿࠊࡑࡢᒎ㛤㐣⛬ࡢ⤖ᯝࡀᣍࡃᩍ⫱ไᗘࡢຠ⋡
໬ࠊ኱Ꮫࡢ௻ᴗ໬ཬࡧᏛၥࡢၟရ໬ࡸ኱Ꮫࡢ௻ᴗⓗ
࡞ᙺ๭࡬࡜㌿ⴠࡍࡿࠋ༶ࡕ௒᪥ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᮍ᮶ീ
ࡣࠊ♫఍ⓗୟࡘᏛၥⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ➨୍┠ⓗࡢࠊ
┿⌮᥈✲࡜᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛(㑏ඖ)ࡀᕼ
ⷧ໬ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ኱Ꮫࡢᙺ๭➼ࢆᗘእど
ࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞ຠ⋡໬ࢆ┈ࠎ㐍ᒎࡉࡏࡿᐇ⏝໬࡬࡜ᖐ
⤖ࡍࡿࠋࡑࡢᢡࡢ኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊ
య⣔໬ࡉࢀࡓ▱㆑࡜ᩍ㣴ཬࡧయᚓࡉࢀࡓᢏ⬟㸻኱Ꮫ
▱ࢆᏛಟࡍࡿࠊ࡜ࡢᏛၥࡢఏ⤫࡟஌ࡗྲྀࡗࡓᏛ㝿
ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞ไᗘ࡜ࡢㄆ㆑ࡶᕼⷧ໬ࡋࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ
࡟௻ᴗࢆᶍᆺ࡜ࡍࡿ▱㆑ᕤሙ࡜໬ࡍࡿࠋ 
㹅.࣮ࣟࢬ(G.Rhoades)➼࡟౫ࢀࡤࠊ᫖௒ࡢ኱Ꮫࡀ
⨨࠿ࢀࡿ⌧ἣࢆศᯒࡍࡿᢡ࡟ࠊ௨ୗࡢዴࡃ③Ⅿ࡟ᢈ
ุࡍࡿࠋ༶ࡕᙼ➼ࡣࠊ⌧ᅾࡢ኱Ꮫ஦᝟(ෆᐜ)ࢆࠕ㧗
➼ᩍ⫱࡜ࡣࠊ㈍኎ࡉࢀᾘ㈝ࡉࢀࡿၟရ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁
ࢆᙉ໬ࡍࡿࠖ23)≧ἣ࡟ᤊ࠼ࡿࠋ᭦࡟ᙼ➼ࡣࠊࡑࡢ⌧
ᐇࢆ㠀ᖖ࡟៧៖ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ௻ᴗⓗ
࡞ᙺ๭࡬ࡢኚ㉁ࢆࡶ༴᝹ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱Ꮫࡢ㉁
ⓗ࡞ᨵၿࡸᏛ⏕࡬ࡢⰋ㉁ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆᥦ౪ࡍࡿⅭࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ➼ࡣࠊᏛ⏕ㅖྩ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊ㨩ຊⓗ࡞
ᾘ㈝ᑐ㇟ࢆ₇ฟࡍࡿⅭ࡟኱Ꮫࡢᩍ⫱௨እࡢ௜ຍ౯್
(౛࠼ࡤࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ➼)ࠊᘓ≀ࡢቑ࣭ᨵ⠏ࠊᑓ㛛
ⓗ࡞஦ົ⫋ဨࡢ☜ಖ➼࡟ከࡃࡢ㈨㔠ࡀ㈝ࡉࢀࡿᨻ⟇
᪉㔪ࢆ㑅ᢥࡍࡿᨵၿ஦㡯࡜㐃ືࡍࡿࠋ 
 ௨ୖࡢዴࡃࠊࡑࡢᏛၥⓗ࡞㒊ศࢆ㝖ࡃゝࠊ ࢃࡤࠕ㠀
Ꮫ㝿ⓗ ࠖ࡞⤖ᯝࢆࡶ཯ᫎࡍࡿᙧ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࢀࡤࠊ
௨ୗࡢ㠀ྜ⌮ⓗ࡞⌧ᐇࡢྎ㢌➼ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ༶ࡕ
ࡑࡢయ⣔໬ࡉࢀࡓ኱Ꮫ▱ࡢᏛಟࡀ♫఍ⓗ࡞᱁ᕪࡢඞ
᭹ࢆྍ⬟࡟ࡉࡏࡿ၏୍ࡢᑐᛂ⟇ࡢᙺ๭ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠊ
࡜ࡢ௬ㄝ❧࡚ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ௬ㄝࡀᡂ❧ࡍࡿሙ
ྜ࡟ࠊ௨ୗࡢዴࡃ≧ἣኚ໬ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ᮲௳
ࡢୗ࡛ࠕ᭷ྡ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ᩍ㣴࡜ᑓ㛛▱㆑ࢆࡶ
ಟᚓ῭ࡳ࡜࡞ࡿᑡᩘὴࡢᏛ⏕㐩࡜ࠕᬑ㐢ⓗ࡞ࠖ኱Ꮫ
࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗୟࡘᏛၥⓗ࡞ᢏ㔞ࡢಟᚓࡀ୙༑ศ࡞
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ከᩘὴࡢᏛ⏕㐩ࠖ24)࡜ࡢ㛫࡟኱Ꮫᩍ⫱ୖ࡟࠾ࡅࡿᏛ
ಟ⋡ࢆᕠࡿட⿣≧ἣࡣ᭦࡟῝໬ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖࠊ㏆ᖺከࡃࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿㅮ⩏᪉ἲୖࡢ㟁
Ꮚ໬ࡢᙉ໬➼࡟㢗ࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿᩥ⛉┬ࡢ᫖௒ࡢᨻ
⟇᪉㔪࡜࡞ࡿேᩥᏛ㒊࡟ᑐࡍࡿ㍍ど࠿ࡽᡂࡿேᩥᏛ
㒊ࡢ⦰ᑠィ⏬࡜ࡶ⤡ࢇ࡛ࡢட⿣໬ࡶ┈ࠎ㐍ᒎࡍࡿࠋ
༶ࡕᩥ⛉┬ࡣࠊ⤒῭ࠊ➇தࠊᢏ⾡Ⓨᒎࡢᙺ࡟❧ࡓࡠ
࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿேᩥᏛⓗ࡞ෆᐜࠊᏛ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡬
ࡢ␲ၥࡸࠊ♫఍ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎᾘࡍࡿⅭࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
㛵ࡍࡿ㐣ᑠホ౯ࢆ┈ࠎ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ⭡᱌࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᢡ࡟ᩥ⛉┬ࡣࠊಶูⓗ࡞ᩍ㣴ࡢ⤫ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢேᩥ
୺⩏ࡢ⌮ᛕཬࡧᇶᮏᴫᛕ࡜࡞ࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟㸻኱Ꮫ▱
ࢆ㍍どࡍࡿ≧ἣ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ᫖௒ࡢᩥ⛉┬ࡀ୺ᑟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴேᩥᏛ㒊࠿ࡽ⌮⣔Ꮫ㒊࡟㌿໬ࡍࡿᵓ᝿࡬ࡢ
඲ⓗୟࡘᙉ◳࡞ᒚ⾜ᅽຊ࡟᫹ࡉࢀ 23)ࠊࡑࡢ⤖ᯝேᩥ
୺⩏ࡢᴫᛕࡣ⤖ᒁࡢฎ኱Ꮫࡀ㞔ᒓ࠿ཪࡣᒅᚑࡢ㐨ࢆ
Ṍࡴ⤖ᮎ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࢆ⧳ࡵ࡚ぢࢀࡤࠊ᫖௒ࡢከࡃࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ
ㅮ⩏ෆᐜࡢ⤒῭ⓗ࡞ᐇ⏝໬࡜⤒ႠᏛⓗ࡞ྜ⌮໬ࢆ᝿
ᐃࡋ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡣ௨ୗࡢዴࡃ㌿໬ࡍࡿࠋ
༶ࡕ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊᏛ⏕㐩ࡢᑵ⫋⋡ࢆ┪࡟ࠕ༶ᡓ
ຊ̿ࡑࡢゝⴥࡣ௻ᴗ࠿ࡽᡂࡿせㄳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱Ꮫࡀ
௻ᴗഃࡢせㄳ࡬࡜ࠕྥࡁྜ࠺(㏄ྜ)ࠖⅭ࡟⮬ࡽࡀ⋡
ඛࡋ࡚㐀ࡾฟࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ̿ࠖபࠎࡢ
ᙧ࡛௻ᴗഃ࡬࡜༠ຊⓗ࡞ጼໃࢆ㈏ࡃࠋࡑࢀඹ࡟ࠊ኱
Ꮫഃࡣࠊゝࢃࡤࠕ▱㆑ࡢᕤሙ໬ࠖཬࡧᏛၥࡢ௻ᴗ໬
࡬࡜ዲࢇ࡛㌿໬ࡍࡿࡢࡀࠊ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧ἣ࡜
ࡣࠊ┿⌮᥈✲ࡢⅭࡢ➇தࡸ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢⓎぢ࡜♫
఍࡬ࡢఏ᧛(㑏ඖ)࡜ࡢ኱Ꮫࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨ࡢ
どⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊࡑࡢᮏᮎ㌿ಽ࡜࡞ࡿ㐩ᡂࡢ┠ᶆ࡟
ྥࡅ࡚✺ࡁ㐍ࡴᙺ๭ࢆᅗࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢿ࣭࢜ࣜ࣋ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ⾜ືᇶ‽
࡜ศᯒᑻᗘࢆホ౯‽๎࡟ᤣ࠼ࡿ⟬ἲ࡟㢗ࡗ࡚⏘ࡲࢀ
ࡿ▱㆑ேࡣࠊᙼ➼ࡢᏛၥ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏጼໃࡀᜏ࡟ၥ
㢟࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊࡑࢀ௨
እࡢ▱㆑ேࡣࠊே㛫ࡢ▱㆑ࡸᩍ㣴ⓗ࡞ᇶ♏࡜࡞ࡿ኱
Ꮫ࣭኱Ꮫே࡜ࡋ࡚ࡢ୺࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨ࢆྰᛂ࡞ࡃ㎡
㏥ࡍࡿ≧ἣ࡬࡜㏣࠸㎸ࡲࢀࡿࠋࡑࡢᢡ࡟᭱ࡶ㔜せ࡜
࡞ࡿᩍ⫱ෆᐜࡣࠊ๓⪅ࡢ୺ᑟࡍࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡢಟᚓ
ᗘࢆ㧗ࡵࡿⅭࡢಟᚓᢏἲࢆᐇ㊶ࡍࡿ⾜ື≉ᛶ࡟≉໬
ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࡶ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋ༶ࡕ๓⪅࡟㢗ࡗ࡚ྛࠎ
ࡢᏛ⏕(ಶே)ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢಟᚓ⋡ࢆ㧗ࡵࡿෆᐜ࡬࡜
㌿໬ࡍࡿ⵹↛ᛶࡀ⛎ࡵࡽࢀࡿ஦࡜࡞ࡿࠋ 
 ๓㏙ࡢዴࡃࠊ᫖௒ࡢከࡃࡢ኱Ꮫࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡑࡢ
య⣔໬ࡉࢀࡓᙉせཬࡧ▱㆑࡜యᚓࡉࢀࡓᢏ⬟㸻኱Ꮫ
▱ࢆᏛಟࡍࡿሙ࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠋࡑࡢ
᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛(㑏ඖ)࡜ࡢ኱Ꮫࡢ♫఍
ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨࡜኱ᏛᏑ❧ࡢᮏ᮶ⓗ࡞┠ᶆ࡜࡞ࡿே
㛫ᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ᡤᮇࡢ฿㐩┠ᶆࢆ⋓ᚓࡍࡿሙ
࡜ࡶ࡞ࡿࠋ༶ࡕ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡣࠊࡑࡢே≀⫱ᡂࢆ
➨୍┠ⓗ࡜ࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࢆල⌧ࡍࡿࡢࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞
Ꮡᅾ⌮⏤࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ┠ୗ
ࡢከࡃࡢ኱Ꮫࡣ⊂⮬ⓗ࡞ᩍ⫱᪉㔪ࢆタᐃࡍࡿᢡ࡟ୖ
㏙ࡢᩥ⛉┬ࡢ኱Ꮫᨻ⟇ࡢ⥥ᐦ࡞᳨ウࢆ⾜࡞ࡗࡓᚋ࡟
ࡑࢀࢆྰᛂ࡞ࡃ཯ᫎࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ඹ࡟ᩥ⛉┬ࡢேᩥ୺⩏ࡢ㍍どࡸ᫖௒ࡢ௻ᴗ
ഃ࠿ࡽᡂࡿࠊゝࢃࡤࠕ᫬௦ⓗ࡞せㄳࠖ࡜ࡶ┦ಗࡗ࡚
㧗➼ᩍ⫱ࡢၟᴗ໬ཬࡧ௻ᴗ໬ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢၟရ໬ࡸ
ᐇ⏝໬ࠊ༶ࡕ௻ᴗⓗ࡞኱Ꮫ 25)࡬ࡢኚ㉁ࡀᶓ⾜ࡍࡿࡢ
ࡶࠊ㠀ᖖ࡟≉ᚩⓗ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⌧ἣୗ࡛ࠊከࡃࡢ኱
Ꮫࡣᩍ⫱ෆᐜࡢᾘ㈝ⓗ࡞ᛶ᱁ࡸᏛၥࠕእࠖⓗ࡞㨩ຊ
ࢆ┈ࠎ඲㠃࡟ᢲࡋฟࡋࠊ኱Ꮫᮏ᮶ࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭࣭
౑࿨࡜࡞ࡿᩍ⫱࡟ຊⅬࢆ⨨ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖ⏕ά
࡛ᾘ㈝ࡉࢀࡿᩍ⫱ୖࡢෆᐜ௨እࡢᨭ᥼࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿
ࢀࡿࡢࡀ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊయ⣔໬ࡉࢀࡓ኱Ꮫ
▱ࢆ⿬௜ࡅ࡜ࡍࡿᑓ㛛⛉┠࡬ࡢ⌮ゎᗘ࡜▱㆑ಟᚓࢆ
ྥୖࡋࠊࡑࢀࡀᑗ᮶኱Ꮫࡢᤵᴗᙧែࡢๅ᪂࡬࡜㐃ື
ࡍࡿ࡜ࡢどⅬࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡢࡀ୺║࡜࡞ࡿⅬࡣ┈ࠎ
ⴎ⦰≧ἣ࡬࡜㝗ࡗ࡚⾜ࡃ⩚┠࡜࡞ࡿࠋ 
 
3 ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀ
 
3.1 ♫఍ேᇶ♏ຊࡢព⩏࡜⾜ື≉ᛶࡢព࿡ 
 ࡉ࡚ࠊᮏ✏ࡢ୺せ࡞⪃ᐹᑐ㇟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿࠕ♫࣭
ᇶࠖ࡟㛵ࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞ᴫᛕᐃ⩏࡜ࡑࡢྛ⬟ຊせ⣲ࢆ
ಟᚓࡍࡿᢡࡢࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿⅭࡢ๓ᥦ
࡜ࡣ௨ୗࡢࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᐃ⩏సᴗࡀ
㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊඛࡎࡑࡢࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖ
ࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢᐇ㊶ⓗ࡞㐣⛬➼ࢆ⤂௓ࡋ࡚⨨ࡃ࡜ࡍࢀ
ࡤࠊᴫࡡḟࡢዴࡃㄝ᫂ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༶ࡕࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜ࡣࠊྛಶேཬࡧ」ᩘࡢேࠎࡀ⊂⮬
ཬࡧඹ㏻ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ゎỴࢆせồࡉࢀ
ࡿᢡ࡟ࠊྛಶேࡸᵓᡂဨࡀഛ࠼ࡿయ⣔໬ࡉࢀࡓ▱㆑
ཬࡧᩍ㣴㸻኱Ꮫ▱࡜యᚓࡉࢀࡓᢏ⬟㸻኱Ꮫ▱
➼ࢆᇶ࡟ࠊ⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠕㄢ㢟ゎỴᆺࢆᇶ
ᮏ࡟⨨ࡃ⾜ື≉ᛶ̿௨ୗࠊ⾜ື≉ᛶ࡜␎グࡍࡿ̿ࠖ
ࡢ஦࡛࠶ࡿ ࠋ
᭦࡟ࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜ࡣᐃ⩏ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ๓㏙ࡢయ⣔
໬ࡉࢀࡓ኱Ꮫ▱ࡣᴫࡡࡑࡢෆᐜࡀᏛၥⓗ࡞せ⣲ࢆ᭱
ࡶ㔜どࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ♫࣭ᇶࠖࡀࠊゝࢃࡤࠕᏛຊ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
௨እࡢ⬟ຊせ⣲࡛࠶ࡿ ࠖࠊ࡜ࡢつ⠊ⓗ࡞ゎ㔘ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿ ࡜ࡢⅬ࡛ぢࢀࡤᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ⾜ື
せ⣲࡜࡞ࡿࠋ࠿࡜ゝࡗ࡚ࠊࡑࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࡀᏛၥୡ
⏺ࢆࡶᗘእどࡍࡿࠊ༶ࡕᏛຊ࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ୧⪅ࡣ
ᴫࡡ↓㛵ಀࡢ≧ἣࢆព࿡ࡍࡿࠕྰᐃⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࠖ࡜
ࡶซࡑ㊥㞳ࢆ⨨ࡃᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㔜せ࡜࡞ࡿࡢ
ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞♫఍ၥ㢟ཬࡧ⌧ᐇⓗ࡞㔜せୟࡘ⥭ᛴㄢ
㢟ࡢⓎぢ࡜ࡑࡢㄢ㢟ゎỴ࡟㛵ࡍࡿ᭷ຠ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ
ᶍ⣴ࡍࡿⅭ࡟Ꮫၥⓗ࡟✲᫂ࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊୖグࡢ୧⪅ࡢ㐃ືⓗ࡞┦㛵㛵ಀ࡜⤡ࡵ࡚
⪃࠼ࢀࡤࠊᡃࠎࡀྲྀࡾ⤌ࡴసᴗ࡜ࡣᏛຊࡢᙧᡂ࡜ࡑ
ࡢᏛಟෆᐜࡀࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲ࡢᙧᡂཬࡧಟᚓෆ
ᐜ࡜῝ࡃ㐃ືࡍࡿ࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ศ
ᯒసᴗ࡜ᐇ㝿ࡢ✲᫂సᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜ࡢⓗ☜࡞ㄆ
㆑࡜ᐇ㊶⾜ື࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ
ᴫᛕࡢᐃ⩏ⓗ࡞ᤊ࠼᪉࡜ࡑࡢయ⣔໬ࡉࢀࡓ኱Ꮫ▱࡜
ࡢ୧⪅㛵ಀࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᏛ⩦ෆ
ᐜ࡟࠾ࡅࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲ࡢᇶᮏⓗ࡞⫱ᡂ㐣⛬
ࢆศᯒࡋ࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢᏛಟ㐣⛬࡜ࡣ☜࠿࡟኱Ꮫᩍ
⫱ࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㝿ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞㐩ᡂ┠ᶆࡢ୍ࡘ
࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࡢ኱Ꮫ୍⯡ࡀྛࠎ⊂⮬ⓗ࡟
ಖ᭷ࡍࡿ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨㸻┿⌮᥈✲ࡢⅭࡢᏛ
ၥⓗ࡞➇தࡢ㍍どࡣࠊඛࡎࠕㄽእࠖ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ➇
தࡀ⏕ࡴ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛㑏ඖࠊ༶ࡕ
Ꮫၥⓗ࡞┿⌮᥈✲࡜ࠊࡑࡢᡂᯝ≀࡜࡞ࡿ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ
▱ࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃᏛຊᙧᡂཬࡧே᱁ᙧᡂࡢ⋓ᚓసᴗࢆ
␯࠿࡟ࡍࡿࡢࡀⰋ࠸ࡢ࠿ྰ࠿࡜ၥࢃࢀࢀࡤࠊᮏ✏ࡢ
ᇶᮏⓗ࡞❧ሙࡣᙜ↛࡟ࠕྰࠖ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊࡑࡢ
኱Ꮫ▱ࡢᏛಟ㐣⛬࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲ࡢ⋓ᚓ㐣⛬
࡜ࡢ஧ࡘࡢ␗࡞ࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗୟࡘ⛉Ꮫⓗ࡞
⫱ᡂࡢ᪉ἲཬࡧᏛಟၥ㢟࡟㛵ࢃࡿ᭱ࡶ᭷ຠ࡞ゎ⟅ࢆ
㏣ồࡍࡿሙྜ࡟ࠊዴఱ࡞ࡿ᭷ຠ࡞⫱ᡂࡢ᪉ἲ࣭Ꮫಟ
᪉ἲ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢ᥋㏆᪉ἲ
ࡢ☜❧ၥ㢟ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿ ࠋ

3.2 ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢせ⣲ࡢಟᚓࡢⅭࡢ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ࡑࡢᢡ࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆ
ᐜࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⬟ຊせ⣲ࢆಟᚓࡍࡿⅭࡢ᪉ἲㄽࡢᇶ
♏ࢆྵࡴࢆᏛಟࡍࡿᩍ⫱㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴫࡡձ▱ࡿࠊ
ղ⌮ゎࡍࡿࠊճ␲࠺ࠊմ㉸࠼ࡿ ࠊ࡜ࡢ᭱ࡶᇶ♏ⓗ
࡞ᅄẁ㝵ࢆ⤒ࡿ࡜ඹ࡟ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⪃
࠼ᢤࡃຊࢆಟᚓࡍࡿ஦࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕᏛಟࡍࡿࠖ
࡜ࡢゝⴥࡣࠊᴟࡵ࡚ከᵝ࡞ព࿡ෆᐜࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡢⅬ
ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᤊ࠼᪉ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿಶࠎ
ேࡢᏛಟ⾜ື࡟❧⬮ࡋ࡚ࡑࡢෆᐜࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋ
࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢぢྲྀࡾᅗࢆసᡂࡋ࡚ぢࢀࡤࠊ
௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢヲ⣽࡞ෆᐜࡢศᯒࡢⅭࡢ
ᇶᮏ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᡃࠎࡢ⏕ࡁ᪉㸻⏕ࡢႠࡳ࡜ࡶ
᭱ࡶᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟⨨࠿ࢀࡿᏛ⏕㐩ࡢࠕᏛಟ⾜ືࠖ࡜
ࡢⅬࢆ᳨ウᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿࡑࡢࠕᏛ
ಟࡍࡿࠖ࡜ࡢゝⴥࡢṇ☜࡞ព࿡ࢆዴఱ࡟ᤊ࠼࡚ᐃ⩏
ࡍࡿࡢ࠿ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢලయⓗ
࡞ศᯒ⠊ᅖࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ඲࡚ࡢᏛ⩦≧ἣࢆ
Ᏺഛ⠊ᅖ࡟⨨ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᑐ㇟࡜ゎᯒ⠊ᅖ࡟
ἢࡗ࡚ᗄศ㝈ᐃࡉࢀࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢ᭱ࡶ㔜
せ࡞ၥ㢟࡜ࡣࠊ㏫ㄝⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕᏛಟ⾜ື࠿ࡽᐇ㊶
⾜ືࠖ࡬࡜㐃࡞ࡿ᪉ἲㄽࡢᇶ♏࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱ࢆዴఱ
࡟ࠕᏛಟࡍࡿ ࡢࠖ࠿ࢆᩍဨ୍⯡ࡀᏛಟࡍࡿ஦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᩍဨ୍⯡ࡀࠕᏛಟࡍࡿࠖ࡜ࡢ✵␯࡞ᢳ㇟ⓗୟࡘ
⌮ᛕⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡣࠊᩍဨ୍⯡ࡀ୍యఱࢆዴఱ࡟Ꮫಟ
ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢලయᛶࡢḞዴ࡜࡞ࡿၥ㢟ᥦ㉳࡬ࡢ᰿
ᮏⓗ࡞ᩍဨ୍⯡ࡢ↓⬟ࡢ⾲⌧࡜୍⬦␯㏻ࡍࡿ࡜ࡢ
ព࿡࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ࠊࡑࡢᅄࡘࡢẁ㝵ࢆ⡆
␎࡟ㄝ᫂ࡍࢀࡤࠊඛࡎձࠕ▱ࡿࠖ࡜ࡢẁ㝵ࡣࠊᡈࡿ
≀஦ࡢᮏ㉁ࡢ✲᫂సᴗ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ព㆑࠿ࡽᡂࡿⓗ
☜࡞ㄆ▱ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬࡜࡞ࡿࠋࡑࡢணഛ▱㆑ⓗ࡞
ㄆ㆑ẁ㝵ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕㐩ࡣࠊ⮬Ⓨⓗ࡟㔜せୟࡘ⥭ᛴ
࡞ㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿㄆ㆑⾜Ⅽࡢᐇ㊶㐣⛬࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟
ղࠕ⌮ゎࡍࡿࠖ࡜ࡢẁ㝵ࡣࠊձࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕㉳
ࡍࡿ᰿ᮏⓗ࡞ᨻ἞࣭♫఍ⓗ࡞⫼ᬒࢆ⥥ᐦୟࡘៅ㔜࡟
ゎᯒࡋ࡚⌮ゎࡍࡿసᴗ࡬࡜㐃ືࡍࡿⅭࡢᚭᗏⓗ࡞‽
ഛẁ㝵࡜࡞ࡿࠋḟ࡟ࡑࡢ⫼ᬒศᯒ࠿ࡽฟ࡚᮶ࡿၥ㢟
Ⅼࡢᯒฟཬࡧ㔜せ࡞ㄢ㢟࡬࡜㌿᥮ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟ࡢᡤ
ᅾࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋࠊࡑࡢ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚
ㄽ⌮ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖճࠕ␲࠺ࠖ࡜ࡢẁ㝵ࡣࠊձ࡜ղࢆẁ㝵ⓗ࡟
⤒ࡿ㐣⛬࡛Ⓨぢࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢྜ⌮ⓗ࡞
どⅬ࠿ࡽᡂࡿᤊ࠼᪉ࡸㄽ⌮ⓗ࡞⌮ゎࡀṇ☜ୟࡘⓗ☜
࡞ࡢ࠿ࢆᚭᗏⓗ࡟␲ࡗ࡚௒୍ᗘ᳨ウࡋ࡚෌☜ㄆࡍࡿ
㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟մࠕ㉸࠼ࡿࠖ࡜ࡢẁ㝵ࡣࠊ๓ࡢ
୕ࡘࡢ඲ẁ㝵࡜ᒎ㛤㐣⛬ࡸᅉᯝ㛵ಀࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼ࡿ
⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚᭱ࡶඃඛⓗୟࡘ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ☜ᐃసᴗ
࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊࡑࡢⓎぢㄢ㢟࡜ㄢ㢟ㄆ㆑࣭
ㄢ㢟᳨ウ࣭ㄢ㢟☜ᐃ࣭ㄢ㢟ゎ㔘➼ࡢᐇ⾜㐣⛬ࢆ⤒ࡓ
㔜せㄢ㢟ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊ᪤Ꮡࡢ୍⯡໬ࡉࢀࡓゎ
Ỵ᪉ἲࢆ㉸࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ゎỴ᪉᱌ࠊ༶ࡕึࡵ࡚ヨࡳࡿ
᥋㏆᪉ἲࡸᚑ᮶ࡢ᥋㏆᪉ἲ➼ࡢ୰࠿ࡽ඲ࡃ᪂ࡓ࡞ゎ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
Ỵ᪉ἲࢆసฟࡍࡿព࿡࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢࠕ኱Ꮫㄽཬࡧᨵ㠉ㄽதࠖ࡟㛵ࡍࡿᤊ࠼᪉ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⬟ຊせ⣲ࢆಟᚓࡍࡿⅭࡢ
➨୍ḟⓗ࡞᥋㏆᪉ἲ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊඛࡎ᪂ࡓ࡞
ㄢ㢟ࡢⓎぢసᴗ࡜ࡑࡢⓎぢࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ㏿ࡸ࠿࡟ゎ
ỴࡍࡿⅭࡢྜ⌮ⓗ࡞᪉⟇ࡢ᥈ồ࡟ㄽ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
┠ⓗࡢୗ࡛✚ᴟⓗ࡞ᐇ㊶⾜ືࢆྲྀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ
ẁ㝵࡜ࡋ࡚㔜せ࡞సᴗࡣࠊᡈࡿ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟
㛵ࡍࡿ✲᫂ࢆ⾜࡞࠺ᢡ࡟ᾋࡧୖࡀࡿ㔜኱࡞ၥ㢟ࡸㄢ
㢟➼ࠎࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ᫬ࠊࡑࡢලయⓗ࡞⌧ฟ⫼ᬒࢆ
᥈ࡗ࡚ṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿ஦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿⅬࡣࠊ≀஦ࡢᮏ㉁ⓗ࡞㒊ศࡢⓗ☜࡞ᢕᥱ࡜ṇ☜࡞
⌮ゎࡀྍ⬟࡜࡞ࡿᐇ㊶⾜ືࢆకࡗ࡚ࡢ㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡞
᥋㏆᪉ἲࢆ᳨⣴ࡍࡿసᴗ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⬟ຊせ⣲ࢆ⋓ᚓࡍࡿᢡ࡟᭱ࡶ
㔜せ࡞ࡢࡣࠊ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟㛵ࡍࡿᚑ᮶ࡢᬑ㐢
ⓗ࡞ゎ㔘ࡸᇶᮏⓗ࡞๓ᥦ➼ࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼┤ࡋ࡚᥈
ồࡍࡿసᴗ࡜࡞ࡿࠋḟ࡟ࡣᚑ᮶ࡢ୍⯡ⓗ࡞᥋㏆᪉ἲ
࡜ゎỴ⟇ࢆཧ↷࡜ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ
సฟㄢ㢟ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ゎᾘࡍࡿ⾜ື
ཎ⌮ࢆ୍㈏ࡋ࡚ሀᣢࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ඹ࡟ࠕ♫࣭
ᇶࠖࡢᏛಟ࣭ಟᚓ㐣⛬࡜ࡣࠊ᪤㏙ࡢ኱Ꮫ▱ࡢ⿬௜ࡅ
ࢆᇶ♏࡟ᤣ࡞ࡅࢀࡤࠊྜ⌮ⓗ࡟ㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿ⬟ຊ
せ⣲ࡢ⋓ᚓࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆ๓ᥦ࡟
⨨ࡃ⾜ື≉ᛶ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᤊ࠼᪉ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢᢡ࡟ࠊ᪤㏙ࡢ኱Ꮫ▱࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲ࡢ
Ꮫಟ࡜ࡢ୧⪅ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ✲᫂ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᇶ
ᮏ๓ᥦࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡍࡿ᮲௳ࡢୗ࡛ྛせ⣲ࢆᏛಟࡍ
ࡿⅭࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ᵝᘧ࡜ᐇ㊶⾜ືࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜ࡣࠊࡑࡢᩍ
ဨ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛫ࡢ㆟ㄽࡸࠊᏛ⏕ྠኈࡢ㛫ࡢ⇚Ⅿୟࡘ
ྜ⌮ⓗ࡞㆟ㄽࡢᒎ㛤㐣⛬࡛ᙜ↛࡟ฟ࡚᮶ࡿ➻ࡢࠕ཯
ᑐࡍࡿ❧ሙࡢ௚⪅࡜ࡢពぢࡢᦾࡾྜࢃࡏࡸㄽ⌮ⓗ࡞
❧ሙ࡜ࡢ୧⪅㛫ࡢඹ᭷ࠖࢆ㏣ồࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍ
ࡿ▱ⓗ࡞ႠⅭ㐣⛬࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࠕ♫࣭ᇶࠖ
ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆಟᚓࡍࡿᢡ࡟㔜せ࡞Ⅼࡣࠊඛࡎ኱Ꮫ▱
ࡢᏛಟࡀඛỴ஦㡯࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ኱Ꮫ▱ࡢ☜ᐇ࡞ಟ
ᚓ῭ࡳ࡜ࡉࢀࡓ኱Ꮫ▱ࡢ⿬௜ࡅࢆᇶ࡟ࠕ♫㺃ᇶ ࡢࠖྛ
せ⣲ࢆಟᚓࡍࡿ஦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ඹ࡟ࠊᩍဨࡸᏛ⏕ㅖྩ࡜ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࡣ
≉ᐃࡢ஦᯶࡟㛵ࡍࡿᤊ࠼᪉ཬࡧࡑࡢゎỴ᪉ἲࢆᕠࡿ
ពぢࡢᑐ❧ࡍࡿ┦ᡭ࡜ࡣࠊ⢓ࡾᙉࡃୟࡘ୎ᑀ࡞ᑐヰ
ࢆ㔜ࡡ࡚ࡢゎỴ⟇ࡢඹ᭷ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ୧⪅ࡣࠊ
཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗᙧែࢆ඲㠃ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿᙧ࡛ࠊ┦஫
࡟⣡ᚓྍ⬟࡞ඹ᭷ᆅⅬࡢసฟࢆ┠ᣦࡋ࡚ඹ࡟᳨⣴ࡍ
ࡿ஦࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟୧⪅ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࡣࠊࡑࡢ┦஫㛫࡟
⾜࡞ࢃࢀࡿ⇚Ⅿ࡞㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚ྛࠎࡢၐ࠼ࡿពぢ
␗ぢࡸぢゎ࡟㛵ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞どⅬࢆసฟ┠ᶆ࡜ࡍ
ࡿඹྠసᴗࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖ୧⪅ࡣㄽ⌮ⓗ࡞ㄝ
᫂ෆᐜ࡜ྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆඹ㏻㡯࡜ࡍࡿඹ᭷ᆅⅬ
ࢆඹ࡟సฟࡍࡿసᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ᭱ࡶ኱ษࠊ࡜ࡢ
ඹ㏻ㄆ㆑࡟⮳ࡿࡢࡀ✲ᴟࡢ฿㐩┠ᶆ࡜࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗᙧែࢆᇶᮏ࡟
⨨ࡃ㆟ㄽෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ࠊࡑࡢࠕㄢ㢟ゎỴᆺ⾜
ື≉ᛶ ࡢࠖᏛ⩦㐣⛬࡜๓㏙ࡢࠕయ⣔໬ࡉࢀࡓ኱Ꮫ▱ࠖ
࡜ࡢ㐃㛵㛵ಀࢆᏛ㝿ⓗ࡞どⅬ࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚᫂☜࡟ᐃ
⩏ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃࡑࡢලయⓗ࡞⾲⌧
ᙧᘧࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢࠕ⾜ື≉ᛶࠖ࡜
ࡣࠊඛࡎᖺ㱋ཬࡧᛶู࡟㛵ࢃࡽࡎ࡟Ꮫ⏕㐩ࡢ༞ᴗ௨
㝆ࡢ♫఍ⓗ࡞Ⴀࡳୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ
ࠕ♫࣭ᇶ ࡣࠖࠊࡑࡢ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢጞࡵࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳ
ฟࡿᢡ࡟ᚲせ࡞⬟ຊせ⣲ࡸᡃࠎࡀ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ᪥
ᖖ⏕άࢆႠࢇ࡛⾜ࡃୖ࡛ࠊ᭱ࡶᚲせ୙ྍḞ࡞せ௳࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢຌ฼୰ᚰⓗ࡞ㄆ㆑≧ἣ
ࡢୗ࡛㏆ᖺࡑࡢࠕ⾜ື≉ᛶࠖࡀᙜ↛ࡢዴࡃࠕ♫࣭ᇶࠖ
࡜ࡢ㛵㐃࡛ゝཬࡉࢀࡿ౛ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏᏛࡀ᭱ࡶ㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⩦ୖࡢ
㐣⛬࡛㠀ᖖ࡟✚ᴟⓗ࡟ᥦၐࡍࡿࠕ⾜ື≉ᛶࠖ࡜ࡣࠊ
≀஦ࡢᮏ㉁ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ⬟ຊࢆ
Ꮫಟࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆṇࡋࡃ⪃࠼ᢤࡃ
ᐇ㊶㐣⛬ࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁࡜⬟ຊせ⣲࡛࠶ࡿ
࡜ࡢᐃ⩏ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࠕ⾜ື≉ᛶࠖࢆᏛಟࡍ
ࡿᢡ࡟ࠊඛ⾜ㄢ㢟࡜࡞ࡿ⾜ືཎ⌮࡜ࡣࠊᡈࡿ஦㇟࡟
ᑐࡍࡿⓎぢࡉࢀࡓㄢ㢟ཬࡧࡑࡢㄢ㢟ࢆゎᾘࡍࡿⅭࡢ
᭷ຠ࡞ゎỴ᪉ἲࢆసฟࡍࡿࡢࡀࠊඛࡎᚲせ୙ྍḞ࡞
ᐇ㊶せ⣲࡜࡞ࡿࠋࡑࡢゎỴ᪉ἲࡢసฟᚋࡢẁ㝵࡜ࡋ
࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢⓎぢㄢ㢟࡜ゎỴ᪉ἲࢆṇ☜࡟⌮
ゎࡋࡓୖ࡛⮬ศࡢຊ࡛㛵㐃஦㡯ࢆᚭᗏⓗ࡟ㄪ࡭࡚ศ
ᯒࡍࡿ࡜ࡢᐇ㊶⾜ື࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨぢㄢ㢟ཬࡧゎỴ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿศᯒ⤖
ᯝࢆᇶ♏࡟⨨ࡃᢡ࡟ࠊᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞⾜ື
ཎ⌮࡜ࡣࠊࡑࡢࠕ⾜ື≉ᛶࠖࡢᏛಟసᴗ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡑࡢㄪ࡭ࡽࢀࡓ஦ᐇ࡜ෆᐜࡸᏛಟ῭ࡳࡢ▱ⓗ࡞ෆᐜ
࡬ࡢⓗ☜࡞⌮ゎ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ㔜せ࡞ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿከ
㠃ⓗୟࡘලయⓗ࡞⪃ᐹ࣭ศᯒࢆά⏝ࡍࡿᐇ㊶⾜ື࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ᐇ㊶⾜ື
ࡣࠊඛࡎ≉ᐃࡢ஦᯶࡟㛵ࡍࡿศᯒసᴗ࡜ࡑࡢศᯒ⤖
ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓศᯒෆᐜࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ゝㄒ໬
ࢆ㐍ࡵࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢศᯒసᴗ࡜ศᯒ⤖
ᯝࢆ⮬ࡽྜ⌮ⓗୟࡘᩚྜᛶࡀ⥔ᣢྍ⬟࡞ศᯒෆᐜ࡞
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡢ࠿ྰ࠿ࡢ෌☜ㄆࢆ⤒ࡓୖ࡛ࡑࡢศᯒ⤖ᯝࢆㄽ⌮ⓗ
࡟⾲⌧ࡍࡿᐇ㊶⾜ື࡜࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏᏛࡢၐ࠼ࡿࠕ♫࣭ᇶ ࡜ࠖࡣࠊࡑࡢྛࠎ
ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆᏛಟࡍࡿⅭࡢᐇ㊶⾜ື࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿࡟ࠊࡑࡢ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ᤵᴗࢆ✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡢࡀᚲせ୙ྍỴ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊᮏ
Ꮫࡀ኱ࠎⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢ
⋓ᚓ┠ᶆ࡜ࡍࡿྛ⬟ຊせ⣲ࡀᮏᏛ࡛ࡢ඘ᐇ࡞኱Ꮫ⏕
άࢆႠࡴୖ࡛᭷ព⩏࡞⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋ
ᮏᏛࡀᥦၐࡍࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡣࠊࡑࢀ௨㝆࡟ࡶ⥆ࡃࡑ
ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ᭱ࡶᙉㄪࡉࢀࡿࠋ༶ࡕࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ
ᮏ㉁ୖ࡛ゝ࠼ࡤࠊᏛ⏕ㅖྩࡢᮏᏛ࡟ᅾᏛࡍࡿ㛫ࡢࡳ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡♫఍࡬ࡢ㐍ฟࡢᚋ̿ᨾ࡟༞ᴗᚋ࡟ࡶ
㐃ື㛵ಀ࡞ࡢ࠿ࡢヲ⣽ࡣ᭦࡟ᚋ㏙ࡍࡿ̿࡟ࡶᚲせ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿಟᚓෆᐜཬࡧ⬟ຊせ⣲࠿ࡽ
ᡂࡿ୰᰾ⓗ࡞⾜ື≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠕ♫࣭ᇶࠖࢆ఩⨨௜ࡅ
࡚࠸ࡿ ࠋ

3.3 ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᥦゝ
 ࡉ࡚ࠊ ᖺ࡟ᩥ⛉┬ࡀ⤫ᣓࡍࡿᙧ࡛ࠊྠᩥ⛉┬
ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥎㐍࡟ἢࡗ࡚ࡢࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠖࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ
ᥦ᱌ࡍࡿࠋ༶ࡕᩥ⛉┬ࡢ୺ᑟୗ࡟⨨࠿ࢀࡿྠ఍㆟ࡣࠊ
ࡑࡢ⫋ᴗⓗ㐍㊰Ⓨ㐩࡟㛵ࢃࡿㅖ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠕே㛫
㛵ಀᙧᡂ⬟ຊ ࠖࠕ᝟ሗά⏝⬟ຊ ࠖࠕᑗ᮶タィ⬟ຊ ࠖࠕព
ᛮỴᐃ⬟ຊࠖࡢ ࡘࡢ㡿ᇦࢆᥦၐࡍࡿࠋࡑࡢୖᩥ⛉
┬ࡣࠊࡑࡢ 㡿ᇦࢆྜ⌮ⓗ࡟㐙⾜ࡍࡿⅭࡢ ࡘࡢ⬟
ຊ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢዴࡃ⣽ศ໬ࡍࡿᙧ࡛ࡢㅖ⬟ຊせ⣲ࢆ
ᥦゝࡍࡿࠋ༶ࡕᩥ⛉┬ࡣࠊձ⮬௚ࡢ⌮ゎຊࠊղពᛮ
␯㏻FRPPXQLFDWLRQຊࠊճ᝟ሗ཰㞟ຊࠊմ⫋ᴗ⌮ゎ
ຊࠊյᙺ๭ᢕᥱຊࠊնィ⏬ᐇ⾜ຊࠊշ㑅ᢥຊࠊոㄢ
㢟ゎỴຊࡢ⫱ᡂࢆᥦၐࡍࡿ ࠋ
ࡑࡢᩥ⛉┬ࡢ୺ᑟୗ࡛⫋ᴗⓗ㐍㊰Ⓨ㐩࡟㛵ࢃࡿ
ㅖ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀᥦゝࡉࢀࡿ⫼ᬒࡣࠊᏛᰯ኱Ꮫ࠿ࡽ
♫఍࡬ࡢ⛣⾜ࢆᕠࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟➼ࢆྵࡴ஦࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ඹ࡟㔜せ࡞⫼ᬒࡣࠊḟࡢዴࡃᥦ♧ࡉࢀࡿ㡯┠ࠊ
༶ࡕⱝ⪅ࡢព㆑ኚ໬ࠊᑡᏊ㧗㱋໬࣭㧗Ꮫຊ♫఍ࡀྎ
㢌ࡍࡿ♫఍≧ἣࡀᏑᅾࡍࡿࠋ᭦࡟㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ
኱Ꮫࡢ኱⾗໬࡟క࠺㐍Ꮫ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿഐࡽࠊࡑࡢ
Ꮫ⏕ࡀᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⤊࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ⫋ᴗ㑅ᢥ
ࡸࡑࡢ㐣⛬࡛ࡢ༶᫬ⓗ࡞ุ᩿⬟ຊ࡜ࡑࡢỴᐃ⾜ືࡀ
ᅔ㞴࡞ቃ㐝ཬࡧࡑࡢỴᐃ⾜Ⅽࢆᘏᮇࡍࡿⱝ⪅ࡀቑຍ
ࡍࡿ࡜ࡢ᫬௦ⓗ࡞⫼ᬒࡶᏑᅾࡍࡿࠋୖ㏙ࡢᩥ⛉┬ࡢ
ᥦၐ࡟㐃ືࡍࡿᙧ࡛௚ࡢ┬ᗇ࡟Ἴཬࡋࠊ௨ୗࡢዴࡃ
ྠ┬࡜Ṥ࡝ྠᵝࡢㄽ⌮࡜ෆᐜࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
 ༶ࡕ  ᖺ࡟⤒῭⏘ᴗ┬̿௨ୗࠊ⤒⏘┬࡜␎グࡍ
ࡿ̿ࡣࠊࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍࡟࡚ࠕ♫఍ேᇶ♏
ຊࠖ࡞ࡿᴫᛕࢆ๰ฟࡋࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊDFWLRQࠖ
ࠕ ⪃ ࠼ ᢤ ࡃ ຊ WKLQNLQJ ࠖࠕ ࢳ ࣮ ࣒ ࡛ ാ ࡃ ຊ
WHDPZRUNࠖࡢ  ࡘࡢ㡿ᇦཬࡧࡑࢀࢆ㐙⾜ࡍࡿ 
ࡘࡢ⬟ຊ̿ձ୺యᛶࠊղാࡁ᥃ࡅຊࠊճᐇ⾜ຊࠊմ
ㄢ㢟Ⓨぢຊࠊյィ⏬ຊࠊն๰㐀ຊࠊշⓎಙຊࠊոഴ
⫈ຊࠊչᰂ㌾ᛶࠊպ≧ἣᢕᥱຊࠊջつᚊᛶࠊռᚰປ
VWUHVVFRQWUROไᚚຊ̿ࡢ⫱ᡂࢆᥦ᱌ࡍࡿ ࠋࡑ
ࡢᗄࡘ࠿ࡢ㡿ᇦ࡜⬟ຊせ⣲➼ࢆᥦゝࡍࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
ᙜ᫬ࡢ♫఍⏕άୖ࡛ᚲせ࡞ㅖ⬟ຊࢆಟᚓࡉࡏࡿⅭࡢ
௙⤌ࡳࡢ┦ᑐⓗ࡞పୗ࡜ࡢ≧ἣࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡑࡢ⤒⏘┬ࡢၐ࠼ࡿࠊゝࢃࡤࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛
ά㌍ࡍࡿⅭ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࠖࡣࠊ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࡢᐃ⩏
ࡀᴫࡡ୙᫂☜࡞ព࿡࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ⬟ຊ
࡜ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂே࡟࡞ࡿ㐣⛬ ࡛ࠕ⮬↛࡟ࠖ
㌟࡟௜ࡃせ⣲࡜ࡢ୍⯡ពᚿࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ஦࡬ࡢ᫂
☜࡞ᐃ⩏ࢆ୚࠼ࡎ࡟᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑ
ࡢⅬࢆព㆑ࡋ࡚⤒⏘┬ࡣࠊ⫋ሙࡸᩍ⫱ࢆᕠࡿ⎔ቃኚ
໬ࡢ୰࡛ࡑࡢ⬟ຊせ⣲࡟᫂☜࡞ᐃ⩏ࢆ୚࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀࡑࢀࢆ⫱ᡂᑐ㇟࡜ᤊ࠼ࡿⅬ࡟ព⩏ࡀ
ᅾࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢୖ⤒⏘┬ࡣࠊᏛ⏕㐩ࡀ⫋ሙࡸ
ᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ከࡃࡢேࠎ࡜༠ാࡍࡿ࡜ඹ࡟௙஦ࢆ
⾜࡞ࡗ࡚⾜ࡃⅭ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆࠕ♫࣭ ᇶ ࡜ࠖྡ௜ࡅࠊ
ࡑࡢᐃ⩏ࡸ⫱ᡂ࣭ホ౯ࠊά⏝ࡢᅾࡾ᪉➼࡟ᑐࡍࡿ㞟
୰ⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࡞ࡗ࡚⧳ࡵ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ๓㏙ࡢᩥ⛉┬ࡢ୺ᑟࡍࡿᥦゝෆᐜࢆ
⿵ᙉᑐᢠࡍࡿᙧ࡛඲ᅜࣦ࢙ࣞࣝࡢᨻ⟇ᥦゝࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚ࠊ⤒⏘┬ࡣㅖࠎࡢ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከᵝ࡞
ேࠎ࡜௙஦ࢆ⾜࡞ࡗ࡚⾜ࡃⅭ࡟ᚲせ࡞ㅖ⬟ຊࢆ
ࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡑࡢୖ⤒⏘┬ࡣࠊࠕ♫࣭ᇶࠖ
࡟㏣ᚑࡍࡿ୕ࡘࡢ㡿ᇦ࡜ࡶ㛵ࢃࡿࠊࡑࡢ⬟ຊせ⣲ࢆ
㌟࡟௜ࡅࡿᢡࡢ㐙⾜௵ົࡢ୺࡞ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚㧗➼ᩍ
⫱ᶵ㛵ࢆᣦᐃࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟⤒⏘┬ࡣࠊࡑࡢᩘከࡃ
ࡢ኱Ꮫࡢᩍ⫱㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⫱ᡂᨻ⟇࡜ࡑࡢ᥎㐍ィ⏬
ࢆồࡵࡿ᪉㔪ࢆࡶᥦฟࡍࡿᣲ࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ
✏ࡢ୺࡞⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡢᴫᛕᐃ⩏࡜ࡶ
㛵ಀࡍࡿᨻᗓᶵ㛵ࡢᤊ࠼᪉ࢆ⧳ࡵ࡚ぢࢀࡤࠊᴫࡡ௨
ୗࡢዴࡃᩚ⌮ྍ⬟࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ඛࡎᩥ⛉┬ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᥦゝ┠ⓗ࡜ࡣࠊ௙஦
⤒῭ⓗ࡞฼ᐖ㛵ಀୖࡢ⬟ຊせ⣲࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝࢃࡤ
ࠕᩍ⫱ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽᡂࡿ஦᯶ࢆᙉㄪࡍࡿ㡯┠ ࠖࡀࡑࡢ
ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⤒⏘┬ࡣࠊࠕ♫࣭ ᇶࠖ
࡜ࡣᵝࠎ࡞ࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜௙஦ࢆ
⾜࡞ࡗ࡚⾜ࡃⅭ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞ຊࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
⤒⏘┬ࡣࠊࠕ♫㺃ᇶࠖࡢ⫱ᡂ࡟㝈ࡽࡎࠕ♫࣭ᇶࠖࢆ⫱
ᡂࡍࡿ⏘ᴗ  㑅ࠖ࡜ࡋ࡚ᐇ㉁ⓗ࡞♫఍άືࡢ୰࡛
ά㌍ࡋ࡚⾜ࡃⅭ࡟ᚲせ࡞ຊࡸᅜ㝿♫఍࡛⏕ࡁᢤࡃ⬟
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊྛ኱Ꮫࡢ⊂⮬ⓗ࡞ィ⏬๰
ฟࢆ㏻ࡋ࡚⬟ຊせ⣲ࡢ⫱ᡂ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᤵᴗ
ෆᐜࢆᖜᗈࡃເ㞟ࡍࡿ᪉㔪ࢆᥦၐࡍࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊᙜ᫬ࡢ⤒⏘┬ࡶࠊ඲ᅜࡢྛ኱
Ꮫࡀᇶᮏⓗ࡟ࠕ⊂⮬ࠖⓗ࡞ᨻ⟇௻⏬ࡢどⅬ࠿ࡽᡂࡿ
ィ⏬ࡢୗ࡛タᐃࡍࡿ⬟ຊせ⣲ࡢ๰ฟࢆᥦゝࡍࡿ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢᥦゝ௨㝆࡟  ᩘᖺࡢᖺ᭶ࡀ⤒ࡗ࡚࠸
ࡿ௒᪥ࡶࠊᮏᏛ≉᭷ࡢ⊂๰ⓗ࡞⬟ຊせ⣲ࡢ㛤Ⓨసᴗ
ࢆ➼㛩どࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊᮏᏛࡀ
ᮍࡔ࡟⤒⏘┬ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆሀᣢࡍࡿࡢࡣ኱Ꮫᨵ㠉ࡸ
Ⓨᒎᡓ␎࡬࡜⧅ࡆ࡞ࡅࢀࡤࠊ኱Ꮫࡢ⫋ົ㑇₃࡬࡜㐃
ືࡍࡿ⤖ᯝࢆᣍࡃࠋࡑࡢ⫋ົ㑇⬺ⓗ࡞⌧ἣࡢୗ࡛ࠊ
ᙜ᫬ࡢࠕᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍ࠖ࠿ࡽᡂࡿᥦゝ࡜࡞ࡿࠕ௒
ᚋࡢ኱Ꮫᩍ⫱➼ࡢᅾࡾ᪉ࠖࢆㄽࡎࡿ㐩ᡂ┠ᶆࡢෆ
ᐜ࡜ࡣࠊ᫖௒ࡢ♫఍࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿே≀ࡀ㧗ᗘ໬࣭
ከᵝ໬ࡍࡿ୰࡛ࡑࢀ࡟ᑐᛂྍ⬟࡞⬟ຊ࡜࡞ࡿࠕ♫࣭
ᇶࠖࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿ᪨ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ
⌧ᅾࠊᮏᏛࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊ
኱Ꮫᩍ⫱ࡢ✲ᴟⓗ࡞㐩ᡂ┠ᶆ࡜࡞ࡿయ⣔໬ࡉࢀࡓᇶ
♏Ꮫຊཬࡧᑓ㛛▱㆑࡜㠀Ꮫၥⓗ࡞⬟ຊ࡜ࡢ୰ࡢ୰㛫
ⓗ࡞ฎ࡟ࠊࡑࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࢆ఩⨨௜ࡅࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ
ࠕ♫࣭ᇶ ࡜ࠖࡣ⤒⏘┬࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᐇ㊶ㄢ⛬࡬
ࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆඛࡎせㄳࡉࢀࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ኱Ꮫᩍ⫱ୖ࡛ࡑࡢ⫱ᡂ㐣⛬
࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ᛮ⪃ᆺࢆ୰ᚰ࡟⨨ࡃᤵᴗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴⅭ
ࡢసᴗ➼ࡀቑຍࡍࡿഴྥ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢసᴗෆᐜ࡜ࡣࠊ
㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊࡀᥦၐࡍࡿ኱Ꮫ࡛ࡢຮᏛࡢᡂᯝࢆ
௨ࡗ࡚ᐇ♫఍࡛ά⏝ྍ⬟࡞⬟ຊせ⣲ࢆ⫱ᡂࡍࡿⅭ
ࡢᤵᴗ࡬ࡢ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢࡀ኱Ꮫ⌧ᐇ࡬ࡢ㆙㚝
ࢆ㬆ࡍᡤ௨࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢᩥ⛉┬ࡸ⤒⏘┬ࡢ୧┬ྛࠎࡀᥦၐࡍࡿ
ࠕ♫࣭ᇶࠖཬࡧࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏➼࡟ඛ
❧ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍̿௨ୗࠊ⤒ᅋ㐃࡜␎グ
ࡍࡿ̿ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃᥦ᱌ࡍࡿࠋ༶ࡕ⤒ᅋ㐃ࡣࠊ
ᖺ࡟ࠕ୚࠼ࡽࢀࡓ▱㆑ࡢࡳ࡟㢗ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ≀஦ࡢ
ᮏ㉁ࢆᥗࡳࠊㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ⮬ศࡢ⾜ື࡟㢗ࡗ࡚ࡑ
ࡢㄢ㢟ゎỴࡀྍ⬟࡞ேᮦࡢ⫱ᡂࠖࢆᥦゝࡍࡿ ࠋࡑ
ࡢᥦゝࢆ௨ࡗ࡚⤒ᅋ㐃ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍ⫱ㄢ⛬
ୖ࡛ᵝࠎ࡞⬟ຊせ⣲ࡢᏛಟ࡜ಟᚓࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜ุ
᩿ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛⤒ᅋ㐃ࡣࠊᏛ⏕ࡢᑵ⫋άື࡜⤒῭
⏺࡛ồࡵࡿேⓗ࡞㈨ᮏேᮦࢆ౪⤥ࡋ࡚㡬ࡃ஦ࢆ♫
఍኱Ꮫ୍⯡࡟ᥦၐࡍࡿࠋࡑࡇ࡛⤒⏘┬ࡀၐ࠼ࡿ
ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲➼࡜⤒ᅋ㐃ࡢேⓗ࡞㈨ᮏேᮦ
࡜ࡀே㛫ࢆࠕࣄࢺ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊேᮦࣔࣀ࡜ᤊ࠼ࡿ
Ⅼ࡛ࠊ୧⪅ࡢၐ࠼ࡿᴫᛕࡀ୍⬦␯㏻ࡍࡿࠋ
ࡑࡢⅬ➼ࡣࠊ≉࡟኱Ꮫࡢ௻ᴗ࠿ࡽᡂࡿேᮦせㄳࡢ
ẁ㝵࡛⤒⏘┬ࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛせ⣲࡜ࡢᴫᛕ࣭ᣦᶆ
ࡢ౑⏝ࢆồࡵࡿ௻ᴗࡀࠊ⣙㸵๭ࡶᅾࡿ ࡜ࡢⅬ࡛ࡶ
ᡈࡿ⛬ᗘぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⌧≧ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ
࡟ࠊ኱ᏛࡢᏑᅾព⩏࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫ▱ࡣࠊᨻ἞ⓗ࡞ゝ
㎡ࡢᩥ⬦࡛ゝ࠼ࡤࠊ⏕Ꮡᶒࡢಖ㞀ᡭẁࢆ☜ಖࡍࡿᙧ
࡛ಶࠎே࡟⏕άಖ㞀ࢆᢸಖࡍࡿ➻ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡀ⏕ά
ᶒࢆ☜ಖࡍࡿⅭࡢ➇த࡜࡞ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢษᐇ࡞⏕Ꮡ
ᶒࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㌿໬ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡇ࡛ᐇ㝿࡟ὴ
⏕ࡍࡿ஦᯶࡜ࡣࠊ኱Ꮫ㛫ࡢ┿⌮᥈✲ࢆᕠࡿᏛၥⓗ࡞
➇த࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈨᱁ドࡢಟᚓࡢ᭷↓ࠊᗎิ㡰఩௜
ࡅࡢ᪥ᖖ໬ࠊ༞ᴗ⋡ཬࡧᑵ⫋⋡ࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᭷↓
ࢆᕠࡿ➇த࡬࡜㌿໬ࡍࡿጞᮎ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃࠊྛ኱Ꮫࡢᥖࡆࡿ㐩ᡂࡢ┠ᶆࡸ኱Ꮫ▱
ཬࡧ኱Ꮫࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨࡟㛵ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ
஦ᐇࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ⌧ἣࢆ
ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ௨ୗࡢෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࠕ♫࣭ᇶࠖ
ࡢᴫᛕᐃ⩏ཬࡧ⫱ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳᚋ
ࡢᩍ⫱ⓗ࡞ຠᯝࢆศᯒࡍࡿㄽᩥࡣᗄࡘ࠿ᩓぢࡉࢀࡿ
◊✲≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ┠ୗࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵
ࡍࡿࡑࡢ⬟ຊせ⣲ࡢᏛಟ᪉ἲཬࡧಟᚓᢏἲࠊ༶ࡕࠕ᪉
ἲㄽࡢᇶ♏ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࡢࡀࠊ⌧ᅾ
ࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࢆᕠࡿ◊✲≧ἣ࡜◊✲⎔ቃࢆඞ᫂࡟≀
ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ
Ꮫಟᢏἲ᪉ἲㄽࡢᇶ♏࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ✲᫂ࢆᅗࡗ
࡚ࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊせ⣲ࢆዴఱ࡟⫱ᡂ࣭ಟᚓࡍࡿ
ࡢ࠿࡜ࡢ⪃ᐹࡣ᪂ࡓ࡞Ꮫ㝿ⓗ࡞ヨࡳ࡜࡞ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ᫖௒ࡢ኱ᏛᮏᏛ୍⯡࡟࠾ࡅࡿᏛ
⩦ୖࡢ㐣⛬࡛୧⪅ࢆ⤡ࡲࡏ࡚ᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆᡂࡋ
㐙ࡆࡿⅭ࡟ࠊࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳཬࡧᏛಟ᪉ἲࡢ㌿᥮➼ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ୖグࡢᗄࡘ࠿ࡢ⤌⧊࣭ᶵ㛵࠿ࡽ
ᡂࡿ኱Ꮫ▱ࡢಟᚓࢆᇶᮏⓗ࡞ᇶ┙⿬௜ࡅ࡟ᤣ࠼ࡿ
ഐࡽࠊዴఱ࡞ࡿ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ⬟ຊせ⣲ࡀࠕ♫࣭ᇶࠖ
ࡢᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢศᯒసᴗࡶ᪂ࡓ࡞
ヨࡳ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊᏛ⏕㐩ࡀ኱ᏛᮏᏛ࡟ᅾᏛࡍ
ࡿ㛫࡟ୖグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࡞࠼ࡤࠊ✲ᴟⓗ࡟Ꮫ⏕㐩
࡟ዴఱ࡞ࡿࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊせ⣲ࡢ⫱ᡂཬࡧ
ಟᚓ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢ᪉ἲㄽࢆᥦ♧ࡍࡿⅬࢆࡶ
᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡜࡞ࡿ࡜ࡢᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ♫࣭ᇶࠖ
ࡢྛ⬟ຊせ⣲ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ┠ⓗࡢୗ࡛ࠊࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ
♏ࠖࢆ☜❧ࡍࡿࡢࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃࠕ♫࣭ᇶࠖࡢࡑࡢ⫱
－ 176 －
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࢃࡿᮏᏛࡢ⊂⮬ⓗ࡞Ꮫಟ᪉ἲࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚᏶ᡂࡉࡏࡿసᴗ࡜ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡛᭱ࡶ⮳ᛴ࡟
せㄳࡉࢀࡿ㔜せ஦᱌࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ
⬟ຊせ⣲ࢆయᚓࡍࡿᢡࡢసᴗ┠ⓗཬࡧ㐩ᡂ┠ᶆ࡜㐃
࡞ࡿ᪂ࡓ࡞ᩍᤵἲࢆ㛤ⓎࡍࡿⅭࡢᐇ㊶⾜ື࡬࡜ྲྀࡾ
⤌ࡴࡢࡀ᭱㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊྛ኱Ꮫࡢ⊂⮬ⓗ
࡞ࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ ࡢࠖ☜❧࡜ࡑࡢᐇ㊶సᴗ࡜ࡣࠊࠕ♫࣭
ᇶࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᇶ࡟ࠊ⬟ືⓗ࡞ᤵᴗጼໃ࡟ᇶᮏࢆ
⨨ࡃ཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏᏛࡢ୍ࡘࡢ㐩ᡂ┠
ᶆ࡜࡞ࡿ༞ᴗ༢఩໬ࡢㄢ㢟࡟ࡶᗄศࡢ཯ᫎࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ༞ᴗࡢ༢఩໬ࢆ㐍ࡵࡿᢡ࡟
㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚༢఩໬ࡢⅭ࡟ᚲせ࡞
ᡭ⥆ࡁࢆᚲࡎ㋃ࡴⅬ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ኱Ꮫᩍ⫱ୖ࡛ᚲಟ
せ௳࡜࡞ࡿ༞ᴗ༢఩࡜ࡣࠊࡑࡢ༢఩ࡢ௜୚ࡀᏛ㝿ⓗ
࡞ጇᙜᛶࡸㄽᣐ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃἲᚊⓗ࡞ㄆᐃ㐣⛬ཬࡧ
ᡭ⥆ࡁࡀ᭱ࡶ㔜せࠊ࡜ࡢព࿡࡜࡞ࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
ඛࡎ኱Ꮫᣦᑟ㒊ࡢᕼᮃ஦㡯ࡸᙉຊ࡞せㄳ࡟㢗ࡗ࡚༢
఩໬ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ
ᐈほⓗ࡞ᇶ‽ࡸᐈほⓗ࡞ᩘᏐ໬ࡀྍ⬟࡞᫂☜࡞᰿ᣐ
ཬࡧࡑࡢ୍⯡໬ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊᮏ✏࡜ࡣᚑ᮶ࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᤵᴗᙧែࡢ
඾ᆺ࡜࡞ࡿཷືⓗ࡞ㅮ⩏ᙧែ࠿ࡽᡂࡿ⬺༷ࢆヨࡳࡿ
┠ⓗࡢୗ࡛ࠊࡑࡢ୍᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ࡜ᑐࡢᴫᛕ࡜࡞ࡿ
཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ㸻⬟ືⓗ࡞Ꮫಟᙧែ࡬ࡢ᪉㔪㌿᥮࡜
ࡑࡢᒚ⾜ཬࡧᐇ㊶⾜ືࢆඛỴㄢ㢟࡜ᤊ࠼ࡿࠋࡑࡢୖࠊ
ᮏ✏ࡣୖグࡢᇶᮏ๓ᥦࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿฎ࠿ࡽ㆟ㄽࢆ
㐍ࡵࡿࠋࡑࡢഐࡽᮏ✏ࡣࠊ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖ
ࡢᏛಟ᪉ἲࡢᐇ㉁ⓗ࡞㐃ືࢆᅗࡿሙྜࠊᮏᏛࡢ㐩ᡂ
┠ᶆ࡜࡞ࡿྛせ⣲ࡢಟᚓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡢ௬ㄝࢆ
❧࡚࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊ
せ⣲ࡀዴఱ࡞ࡿ᥋㏆᪉ἲ࡛⫱ᡂཬࡧಟᚓྍ⬟࡞ࡢ࠿ࠊ
࡜ࡢᐇ㊶ㄢ㢟࡜⾜ືཎ⌮ࡢⓎぢࡀྍ⬟࡜࡞ࡾᚓࡿ⵹
↛ᛶࡢ᳨ウࢆࡶᚲせ࡜࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ኱Ꮫࡢᤵᴗᙧែ࡜ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢྛ⬟ຊせ
⣲࡜ࢆᏛಟࡍࡿᢡࡢ⫱ᡂ᪉ἲ᪉ἲㄽࡢᇶ♏࡜ࡢᅉ
ᯝ㛵ಀࢆඛࡎゎ᫂ࡍࡿᚲせᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ
ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿཧຍᆺᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠
ࡣࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖᏛಟᢏἲ࡜ዴఱ࡞ࡿ┦㛵㛵ಀࡀᣢࡕ
ᚓࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆᇶᮏㄢ㢟࡜ㄆᐃࡍࡿⅬ࡜ࡑࡢៅ㔜࡞
✲᫂సᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ┠ୗࠊᮏᏛࡀ඲㠃ⓗୟࡘ✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊせ⣲ࢆᏛಟࡍࡿⅭ
ࡢ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࡢᵓ⠏࡜ࡣࠊ㔜せ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
༶ࡕᮏ✏ࡢヨࡳࡣࠊ኱Ꮫᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࢆ
ಟᚓࡍࡿⅭࡢ཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ➼࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ⬟ືⓗ
࡞ᤵᴗᙧែࡢᑟධ࡜ࠊࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᏛಟ㐣⛬ཬࡧಟᚓ᪉ἲ࡟ࡶ㛫᥋ⓗ࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ꮫ⏕ࡢᏛຊ฿㐩ᗘࢆ ࡿᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫຊㄪᰝࡢᐇ᪋ࢆィ⏬
ࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ௒ࡢᡤᐇ㦂ẁ㝵࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢ᪥ᮏഃࡢᑐᛂ࡜ࡣᕤᏛศ㔝➼࡟㝈ࡗ
࡚ࡢཧຍࢆ⾲᫂ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋኳ㔝㑳ኵ(2013).኱Ꮫᨵ
㠉ࢆၥ࠸┤ࡍ.៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍.8 㡫ཧ↷ 
(4) 㹉.࣮ࣜࢫ࣐ࣥ(K.P.Leissmann)࡟౫ࢀࡤࠊ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢ
Ꮫຊヨ㦂࡜ࡣࠊၨⵚ୺⩏ࡢ฿㐩Ⅼ࡜࡞ࡿᩍ⫱⌮ᛕ̿⮬ᚊ
ᛶࠊ⮬ぬࠊୡ⏺ࡢ⢭⚄ⓗ࡞Ὕᐹ̿ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ㄽ⪅ࡢᩍ⫱
⌮ᛕ̿⏕ά࡜ࡢᐦ╔ᛶࠊ♫఍ᛶࠊᏛ⩦ពḧ̿ࠊࢿ࣭࢜ࣜ
࣋ⓗ࡞ᨻ἞ᐙࡢᩍ⫱⌮ᛕ̿ᰂ㌾ᛶࠊ⾜ືຊࠊ⫋ᴗ⬟ຊ̿
࡜ゝࡗࡓ୕ࡘࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆࠊே㛫άືࢆ⤒῭ⓗ࡟ศᯒࡍ
ࡿどⅬ࠿ࡽ⥙⨶ⓗ࡟⤫ྜࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ஦࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ᙼ
➼ࡢศᯒ࡟౫ࢀࡤࠊࡑࡢ୕ࡘࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆࠊே㛫ࢆࠕࣄ
ࢺ࡛ࠖ࡞ࡃࠕࣔࣀࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ᴫᛕࠊ༶ࡕே㛫ࡢᩍ
⫱ⓗ࡞άືࢆᑓࡽ⤒῭ⓗ࡞ᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡍࡿ࡜ࡢ  
୍ࡘࡢ᥋㏆᪉ἲ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿ⥲ྜⓗ࡞⧳ࡵࡢᙺ๭ࢆ₇
ฟࡍࡿࠊ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋLeissmann.K.P.(2006) Theore. 
Der Unbildung,DieIrrtumerder Wissensgesellschaft. 
Paul Zsolnay Verlag Wien.ᩧ⸨ᡂኵ(እ)ヂ.(2017)཯ᩍ㣴
ࡢ⌮ㄽ̿኱Ꮫᨵ㠉ࡢ㘒ㄗ̿.ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ̿௨ୗࠊ཯ᩍ
㣴ࡢ⌮ㄽ࡜⾲グࡍࡿ̿.64 㡫ཧ↷ࠋ 
(5) ࡑࡢ㹎㹇㹑㸿ᆺࡢᏛຊヨ㦂ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ㹍㹃㹁㹂ࡢᅜ
㝿ⓗ࡞Ꮫ⩦฿㐩ᗘࡢᑐ㇟ཬࡧㄪᰝᶵ㛵ࡢ᫬㛫ⓗ࡞ᐇ᪋㛫
㝸ࡣࠊࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᶵ㛵ࡀ୺ᑟࡍࡿᙧ࡛ࠊ3 ᖺ࡟୍ᗘࡢ㛫
㝸࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫຊヨ㦂࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᏛຊヨ㦂
ࡢᐇయ࡜ࡣࠊୡ⏺ࡢከࡃࡢᅜࠎ࡟Ꮡᅾࡍࡿᵝࠎ࡞Ꮫ⏕ᒙࠊ
౛࠼ࡤᑠ࣭୰࣭㧘ཬࡧ኱Ꮫ➼ࡢ୰࡛㺂≉࡟ 15 ᡯࡢᏛ⏕ࢆ
－ 177 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
ࡑࡢ୺࡞ㄪᰝᑐ㇟࡟㑅ᐃࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
Ꮫຊヨ㦂ࡣࠊࡑࡢᙼዪ࣭ᙼ➼ࡢᏛຊヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽ
ࢀࡓ୺せ࡞ᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫຊࡢᖹᆒⓗ࡞฿㐩ᗘࢆㄪᩚࡍࡿᩍ
⫱┠ᶆ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚௵ົࢆᐇ⾜ࡍࡿෆ
ᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
(6) ࡑࡢ㹎㹇㹑㸿ᆺᏛຊ࡟཯Ⓨࡍࡿᙧ࡛ࠊࡑࡢ⨫ྡ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿⱥㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓබ㛤᭩⡆ࡣⱥㄒࢆጞࡵ࡜ࡍࡿࠊࢻ࢖
ࢶㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊ᪥ᮏㄒ➼ࡢゝ
ㄒ࡟ᖜᗈࡃ⩻ヂࡉࢀࡿ⌧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㕥ᮌ኱♸.(2016).
ᔂቯࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢබᩍ⫱̿᪥ᮏ࡬ࡢ㆙࿌̿ .ᒾἼ᭩
ᗑ.69-78 㡫ཧ↷ࠋᮾி᪂⪺.2014 ᖺ 5 ᭶ 31 ᪥௜ࠋ㹎㹇㹑
㸿ᆺᏛຊ࡟ᑐࡍࡿ③Ⅿ࡞ᢈุ࡜཯ㄽࡣࠊ཯ᩍ㣴ࡢ⌮
ㄽ.63-76 㡫ࢆཧ↷ 
(7)  ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ 28.㡫ཧ↷ࠋࡑࡢᢡ࡟᭱ࠊ ࡶ῝้࡞ၥ㢟ࡣࠊ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢどⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ᪤㏙ࡢືᶵ௜୚ࡸ⮬୺
Ꮫ⩦ຊࡢྥୖࡢⅭࡢఱ➼࠿ࡢࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖࡢᵓ⠏ࡸ
Ꮫ㝿ⓗ࡞㆟ㄽࡢ୙ᅾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢウㄽࡀṤ࡝Ḟዴࡍࡿ
≧ἣࡢୗ࡛ᗄศ࡟኱Ꮫᤵᴗࡢᨵၿࡸㅮ⩏ᙧែࢆᨵၿࡍࡿ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢃࢀࡿࡢࡀ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛≉࡟㔜኱
࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࡢࡣࠊୡ⏺ࡢᅜࠎࡀಖᣢࡍࡿྛࠎ
ࡢಶᛶⓗ࡞ᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ㹍㹃㹁㹂࡟༙ࡤ඲㠃ⓗ࡟ࠕጤク࣭
౫Ꮡࠖࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
(8) 㹋.ࣇ࣮ࢥ(Foucalut.M)ࡣࠊࢿ࣭࢜ࣜ࣋࡞ࡿࡶࡢࢆࠊே㛫
ࢆࡶ⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ⾜ືࡢᇶ‽࡜ࡍࡿࠕ㉳ᴗᐙ࡛ࠖ࠶
ࡿ࡜఩⨨௜ࡅࡿ࡜ඹ࡟ࠊே㛫୰ᚰࡢ♫఍࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫
ᩍ⫱࡬ࡢ⤒῭ⓗ࡞⾜ືᇶ‽࡬ࡢ⤒Ⴀⓗ࡞ᑻᗘ࡜ࡋ࡚ᣢࡕ
㎸ࡴ࡜ࡢഃ㠃ࢆ③Ⅿ࡟ᢈุࡍࡿࠋࡑࡢୖࠊM.ࣇ࣮ࢥࡣࢿ
࣭࢜ࣜ࣋ࡀ୍⯡♫఍࡟࠾ࡅࡿซࡺࡿே㛫άືࢆ⤒῭ⓗ࡟
ศᯒࡍࡿࠊ࡜ࡢᚑ᮶࡜␗࡞ࡿ඲ࡃ᪂ࡓ࡞౯್ほࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡜᩿ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᩍ⫱ࢆࡶಶே࡟ᑐࡍࡿ௜ຍ౯
್ⓗ࡞ᢞ㈨࡛࠶ࡿ࡜ࡢࠊ༶ࡕே㛫ࢆࠕேࠖ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞
ࡃࠕ≀ࠖ࡜ᤊ࠼ࡿᣲࡆྃࡢᯝ࡚࡟ࠊே㛫ࢆᩍ⫱ᕷሙ࡟࠾
ࡅࡿၟရ࡜ࡋ࡚෌ᐃ⩏ࡍࡿ࡜⿢ᐃࡋࠊࢿ࣭࢜ࣜ࣋ࢆ③Ⅿ
࡟ᢈุࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋFoucault.M.(2008). 
The Birth of Biopolitics:Lectures at the College de 
France, 1978-1979, Basingstoke, England: Palgrave 
Macmillan. ᭦࡟ K.࣮ࣜࢫ࣐ࣥࡣࠊM.ࣇ࣮ࢥ࡜ྠᵝ࡟⤒
Ⴀⓗ࡞ᛮ⪃ࡢᏑᅾ࡟ゐࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊᏛၥ࡜኱Ꮫࡢఏ⤫ࡢ
୰࡟Ꮡᅾࡍࡿ➇த⾜Ⅽ࡜ࡣࠊ┿⌮࡬ࡢ᥋㏆ࢆᕠࡿ➇த࡛
࠶ࡗࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ௒ࡸ᱁௜ࡅࡢⅭࡢホ౯ཬࡧヨ㦂⤖
ᯝ࡟㢗ࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡿ᝿ീୖࡢᕷሙ࡟ኚ㉁ࡍࡿ࡜Ⴣࡃࠋ
཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.70-71 㡫ཧ↷ࠋ 
(9) ኳ㔝㑳ኵ.๓ᥖ᭩.56 㡫;ኳ㔝㑳ኵ.(2004).኱Ꮫᨵ㠉̿⛛ᗎ
ࡢᔂቯ࡜෌⦅̿.ᮾி኱Ꮫฟ∧఍.185-188 㡫ཧ↷ࠋ 
(10) ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.79 㡫ཧ↷ࠋ 
(11) ྠୖ᭩.80 㡫ཧ↷ࠋ 
(12) ྠୖ᭩.81 㡫ཧ↷ࠋ 
(13) ྠୖ᭩.82 㡫ཧ↷ࠋ 
(14) ࡑࢀ࡜ྠᵝࡢ஦౛ࡣࠊᮏᏛࡢࠕ♫㺃ᇶࠖࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
እ㒊⪅࡟㢗ࡿ㠃ㄯࡢ㐣⛬࡛ࡶඞ᫂࡟⌧ࢃࢀࡿࠋ༶ࡕᏛ⏕
࡜እ㒊㠃ㄯ⪅࡜ࡢ㛫࡟ࡣ┦ᙜࡢ⁁ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡀᏛ⏕
㐩ࡢ኱Ꮫഃࡸ㠃ㄯ⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ಙឤࢆᢪࡃ⌮⏤࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᏛ⏕ഃࡢ୺ᙇ࡟౫ࢀࡤࠊࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ஦ࡢ➻࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ࠊእ㒊⪅࠿ࡽ㢖ࡾ࡟ゝࢃࢀࡿࡢࡣࠊᑵ⫋ࡢ஦࠿᣺㏉
⏝⣬ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆὀពࡍࡿ(౛࠼ࡤ᭩ࡁ᪉ࡀⓗእࢀ࡜࠿)ࡢ
ࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊዴఱ࡟ࡍࢀࡤ⬟ຊせ⣲ࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡿࡢ࠿
➼࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡸຓゝࡣṤ࡝୙ᅾࡢᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ
ᮏᏛࡢᢸᙜ⪅ࡢሙྜࠊᏛ⏕ࡢኻᩋ(㠃ㄯࡢᅇ㑊ࡸḞᖍ)࡟ࡳ
ࢆ᫝ṇࡍࡿⅭ࡟ఱ➼࠿ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ๓࡟ࠊඛࡎཝ᱁࡞
⨩๎ㄢ㢟ࡢࡳࢆ㏕ࡿࡢࡳ࡜ࡢᢈุࡀᏑᅾࡍࡿࠋ௒᫬ࡢᏛ
⏕㐩ࡣࠊཝ᱁࡞⨩๎ࢆ୚࠼ࢀࡤྛ⬟ຊせ⣲ࡢྥୖࡀぢ㎸
ࡲࢀࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀ㏫ຠᯝࢆ⏕ࡴࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊዴ
ఱ࡟ㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂ࡸㄝᚓࡢゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕
࡬ࡢⓗ☜࡞⌮ゎࢆồࡵࡿ࠿ㄝᚓࡍࡿ࠿ࠊࡀၥ㢟ゎỴࡢ㘽
࡜࡞ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢཝ᱁࡞⨩๎ࡸ㠀ྜ⌮ⓗ࡞ゝື⾜Ⅽࡣࠊ
ᮏᏛࡢពᅗࡍࡿᏛ⏕㐩ࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊせ⣲ࡢྥୖ࡟
⧅ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛ⏕㐩࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊᮏᏛࡢࠕ➇
தⓗ࡞(◊✲㺃ᩍ⫱)⎔ቃࡢ୰࡛ಶᛶࡀ㍤ࡃ኱Ꮫࠖ࡜ࡢ✲ᴟ
ⓗ࡞㐩ᡂ┠ᶆࡢල⌧໬࠿ࡽࡶ┈ࠎᠱࡅ㞳ࢀࡿ⤖ᮎࢆᣍࡃ
஦࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ 
(15) ኳ㔝㑳ኵ.๓ᥖ᭩.48-50 㡫ཧ↷ࠋ 
(16) ኳ㔝㑳ኵ.ྠୖ᭩.50-51 㡫ཧ↷ࠋ 
(17) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2014a).2FD ࡢᐃ⩏㺃ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4
/003/gijiroku/06102415/006/003.html.ࡑࡢ㹄㹂ࡢᐇ᪋ࡢ
ព⩏࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣࠊᑎᓮᫀ⏨.(2010).኱Ꮫ⮬ࡽࡢ⥲ྜຊ
̿⌮ᛕ࡜㹄㹂ࡑࡋ࡚㹑㹂̿.ᮾಙᇽ.75-98 㡫ཧ↷ࠋ 
(18) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2014b).ࣇ࢓࢝ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ.
⏝ㄒ㞟.http://www.mext.go.jp/component/b_menu/
shingi/toushin/_icsfiles/afiedfile/2012/10/04/1325048_3.
pdf. 
(19) ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.23 㡫ཧ↷ࠋ 
(20) ⌧ᅾࠊ᪂ேᩥ୺⩏࡟ࡼࡗ࡚ே㛫ࡢ⮬ᕫ☜❧࣭⮬ᕫ㝡෬ࡢ
⥘㡿࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊᩍ໬ࡉࢀࡓᕷẸ㝵⣭࡟
ࡼࡗ࡚ᩍ㣴ᮏ᮶ࡢᴫᛕࡸෆᐇࢆ㍍どࡋ࡚ᐇ㊶ࡉࢀࡓᩍ㣴
ࡢ⌮ᛕࡣࠊ௒ࡸ▱㆑ࡢ⏕⏘ࠊ▱㆑(᝟ሗ)ࡢఏ㐩ࠊ▱㆑ࡢಟ
ᚓࡢ୰ᚰⓗ࡞ዎᶵ࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿ➨୍ḟⓗ࡞ᙺ๭(౑
࿨)⮬యࢆ㎡㏥ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩍ໬ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊ
ᩍ㣴ࡢ⌮ᛕ࠿ࡽ㐲ࡃ㞳ࢀࡓฎ࡟సືࡍࡿࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᙜࡢ
⌮ᛕ୙ᅾࢆࡶ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.5 㡫ཧ
↷ࠋ 
(21) ゝࢃࡤࠕ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ(Active Learning)ࠖ࡟㛵ࢃࡿどⅬ
࠿ࡽᡂࡿᤵᴗຊࡢ㧗ᥭ࡟ᑐࡍࡿ◊✲ࡣࠊᓥ⏣ᜨྖ(2016).
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ̿ᤵᴗ
ຊࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࡢᚲせᛶ̿http://www.nps.ed.jp/nara-
ac/gakushi/kiyou/...101_kiyou_shimada.pdf ࢆཧ↷ࠋ 
(22) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2014b).Op.cit. 
(23) Slaughter.S.&Rhoades.G(2004),Academic Capitalism 
and the New Economy: Markets, State, and Higher 
Education, The Johns Hopkins University Press.ᡂᐃ
⸊┘ヂ.࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢟ࣕࣆࢱࣜࢬ࣒࡜ࢽ࣮࢚ࣗࢥࣀ࣑
̿ᕷሙࠊᅜᐙࠊ㧗➼ᩍ⫱̿௨ୗࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢟ࣕࣆ
ࢱࣜࢬ࣒࡜␎グࡍࡿ̿.ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ.416 㡫ཧ↷ࠋ 
(24) ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.iii 㡫ཧ↷ࠋ 
(25) బࠎᮌ Ẏ.(2006)▱㆑ᇶ┙♫఍࡜኱Ꮫࡢᣮᡓ̿ᅜ❧኱
Ꮫἲே໬ࢆ㉸࠼࡚̿.ᮾி኱Ꮫฟ∧఍.248.253 㡫ཧ↷ࠋே
ᩥᏛࡢ୰᰾࡜ࡣࠊࠕே㛫ࡀே㛫࡛࠶ࡿᡤ௨ࠖࡑࢀ⮬యࢆ⌮
ゎࡍࡿⅭࡢ▱ⓗ࡞᥈ồࢆ⾜࡞࠺ศ㔝࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࡑࢀࡣࠊ
ᗈ࠸ព࿡࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊࠕဴᏛ ࠖࠕ೔⌮Ꮫࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿศ㔝
࡛ே㛫ࡀ༢࡞ࡿࠕ⏕ࡁࡿ஦࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕၿࡃ⏕ࡁࡿ஦ࠖ
－ 178 －
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱㸦㸯㸧̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿㸦ᮤ┦╬㸧 
࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠊே⏕ࢆዴఱ࡟⪃࠼ཪ⮬ศࡀዴఱ࡟⾜Ⅽࡍ
ࡿࡢ࠿ࢆ༑ศ࡟㎪࠼ࡿ▱ᜨࢆồࡵࡿศ㔝࡜࡞ࡿࠋ⊦ᮌṊ
ᚨ.๓ᥖ᭩.127 㡫ཧ↷ࠋ 
(26) ᡂᐃ ⸊┘ヂ.࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢟ࣕࣆࢱࣜࢬ࣒.448 㡫;཯
ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.123-124 㡫ཧ↷ࠋ 
(27) ㏆ᖺࠊ⫗యປാ(ࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛ)ࡢ⤊↉ࡀ኱௮࡟ᐉ࿌ࡉࢀ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊซࡺࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ▱㆑ࢆᇶᮏ࡟⨨ࡃάື࡟
㞟୰ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊࠕ▱㆑࡜ᩍ㣴ཬࡧᢏ⬟㸻
኱Ꮫ▱ࠖࡣࠊཎᮦᩱࡢ୙㊊࡟ⱞࡋࡴ᪥ᮏࡢ᭱㔜せࡢ㈨※
࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀᨾ࡟ࠊᩍ⫱࡬ࡢᢞ㈨ࡣᮍ᮶࡬ࡢᢞ㈨࡜࡞
ࡿࠊ࡜ゝࢃࢀࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧ἣ࡜┦ಗࡗ࡚ࠊ௒᪥
ࡢᩍ㣴࡜ࡣୡ⏺ࣦ࢙࡛ࣞࣝάືࡍࡿ⏘ᴗ(௻ᴗ)࡟ྲྀࡗ࡚
௦ࢃࡿᏑᅾ࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ᮶ᩍ㣴࡜ࡣ᰿ᮏⓗ࡟ே㛫
ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶ࡜⌧ᅾ(▱㆑♫఍)ࢆ⏕ࡁࡿ⌧ᐇୡ⏺࡜ࡢ
፹య࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢேᩥ୺⩏ࡢほᛕ(ᩍ㣴ᴫᛕ)ࡀ⡆༢࡟ᛀࢀ
ཤࡽࢀࡿᝒ᝺࡞⌧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊேᩥ୺⩏ࡢ
ᩍ㣴ほᛕ࡜ࡣ⤒῭ࡸᢏ⾡ࡢᑻᗘ࡟ᕥྑࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑ
ࡢ⤒῭ⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆࠕ⾜ືᇶ‽ ࡜ࠖ⤒Ⴀⓗ࡞ຠ⋡ᛶࢆࠕホ
౯ᑻᗘࠖ࡜ࡍࡿᅗᘧ໬ࡉࢀࡓᑓ㛛ⓗ࡞⬟ຊ࡟㢗ࡿෆᐜࢆ
྿⫈ࡋࠊே㛫ᙧᡂ࡜ே᱁ᙧᡂࢆᅗࡿᢡ࡟ࠊࡑࡢ ᐃ㈝⏝
ࡢᔞࡴ ᐃᡭἲࢆ㢖⦾࡟⏝࠸ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋ཯ᩍ㣴ࡢ⌮
ㄽ..iii 㡫ཧ↷ࠋࡑࡢ୰ࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࡢᙧᡂ࡜ࡑࡢ㔜せᛶࢆᙉ
ㄪࡍࡿ୺ᙇࡣࠊᒣෆᫀஅ.(2000).ࣜ࣋ࣛࣝ㺃࢔࣮ࢶ࡜ࡋ࡚
ࡢᩍ㣴ᩍ⫱.ᒣෆᫀஅ⦅.ᮾி኱Ꮫࡣኚࢃࡿ̿ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ
ࢳࣕࣞࣥࢪ̿.ᮾி኱Ꮫฟ∧఍.21-44 㡫ཧ↷ࠋ 
(28) ᏛἨࣀ࣮ࢺ.2 㡫ཧ↷ࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊඛࡎ኱Ꮫ▱ࡢᏛಟ࡜
ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢಟᚓᡭẁ࡜ࡢ୧⪅ࡢྥୖࢆ㐩ᡂ┠ᶆ࡜ࡍࡿල
యⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡑࡢ⫱ᡂཬࡧಟᚓ᪉ἲ㸻ࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ
♏ࠖࡢ☜❧ࡀ⥭せࠊ࡜ࡢ⤖ㄽ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ 
(29) ㏆ᖺࠊࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢㄽᩥࡀᩓぢࡉࢀࡿࡶ
ࡢࡢࠊࠕ♫࣭ᇶࠖ࡜㛵ࢃࡿࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍ
ࡿෆᐜࡣࠊṤ࡝ⓙ↓࡛࠶ࡿࠋࡑࡢၥ㢟࡜㛵ಀ࡞ࡃࠊẚ㍑
ⓗ࡞᭱㏆࡟ฟ࡚࠸ࡿㄽᩥࡣࠊす㐨 ᐇ(2011).♫఍ேᇶ♏
ຊࡢ ᐃ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘᵓᡂࡢヨࡳ.ࣉ࣮ࣝᏛ㝔኱Ꮫ◊✲
⣖せ.➨ 5 ྕ.217-228 㡫㸹ዟ⏣㞝୍㑻(2014).኱Ꮫ⏕ࡢ᫬㛫
ⓗᒎᮃ࡜♫఍ேᇶ♏ຊ̿᫬㛫ⓗᒎᮃࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡿ᳨ウ
̿.ඹឡᏛᅬ๓ᶫᅜ㝿኱Ꮫㄽ㞟.No.14.33-45 㡫㸹ᚋ⸨ᾴᏊ
(2016). ♫ ఍ ே ᇶ ♏ ຊ ࡢ ⫱ ᡂ ࡜ ᝟ ሗ ᩍ ⫱ ࡢ 㐃
ᦠ .http:/www.cgu.ac.jp/Portals/0/09-kenkyu/publicatio
n/...15-2-5.pdf.59-79 㡫 . ୰ ኸ Ꮫ 㝔 ኱ Ꮫ ((Adobe 
PDF)-html)㸹⚄ᒣ㈼ኴ㑻࣭ᖹ㔝ኴつ(እ)(2014).♫఍ேᇶ
♏ຊ࡟㛵ࡍࡿᐇドศᯒ࡜⬟ຊ㛤Ⓨࡢ᪉ἲ㸯࣮ᩍ⫱᱁ᕪࢆ
஌ࡾ㉺࠼࡚࣮.ྠᚿ♫኱Ꮫඵᮌ◊✲఍.1-50 㡫ཧ↷ࠋ 
(30) ࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ⌧Ꮡࡢศᯒᣦᶆࡢ୰࡛ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢᴫᛕཬ
ࡧᣦᶆࢆ㔜どࡍࡿࠊ࡜ࡢ௻ᴗࡀ⣙㸵๭ࢆ༨ࡵࡿ(⚄ᒣ࣭ᖹ
㔝.ྠୖㄽᩥ.25 㡫)࡜ࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊ኱Ꮫࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᙺ๭
ཬࡧ౑࿨࡜♫఍(௻ᴗ)࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊ୧⪅
ࡢ㛵ಀࡢᐜ᫆࡞↓どࡣฟ᮶ࡠ➻࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௒ᚋࡶ
ࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⬟ຊせ⣲ࡢಟᚓၥ㢟ࡀࠊ┈ࠎ኱Ꮫ࡬ࡢᨻᗓ࡜
௻ᴗ࠿ࡽᡂࡿᑵ⫋஦᱌ࢆᕠࡗ࡚ᙉせᛶࢆᖏࡧ࡚᮶ࡿࡢࡣ
᝿ᐃෆࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(31) బࠎᮌ ẎࠊᏛࡪ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ .ㅮㄯ♫ .2012
ᖺ.79-106 㡫ཧ↷ࠋ 
(32) ᒣཱྀ⿱அ.(2017).ࠕ኱Ꮫᨵ㠉ࠖ࡜࠸࠺⑓̿Ꮫၥࡢ⮬⏤࣭
㈈ᨻᇶ┙࣭➇த୺⩏࠿ࡽ᳨ドࡍࡿ̿.᫂▼᭩ᗑ.5 㡫ཧ↷ࠋ 
(33) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2004).࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ
ㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ሗ࿌᭩̿ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢ໅ປ
ほ࣭⫋ᴗほࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟̿. 
(34) ⤒῭⏘ᴗ┬(2006).♫఍ேᇶ♏ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍̿୰㛫
ྲྀࡾ⧳ࡵ̿ 
http://www.meti.go.jp/policy/ kisoryoku/ torimatome. 
html 
(35) ୖ㏙ࡢዴࡃࠊᩥ⛉┬࡜⤒⏘┬ࡢ୧┬ࡣࠊ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟
ྛࠎࡢ⊂⮬ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᡂࡿാࡃ஦࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᶆࢆᥦ
ゝࡍࡿࠋࡑࡢ୧┬ࡢᥦゝෆᐜ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡜ࡣࠊࡑࡢྠ
᫬ⓗ࡞ᥦゝࡑࢀ⮬యࡀᩍ⫱⏺࡜⤒῭⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡀୖᡭࡃ
ᶵ⬟ࡏࡎ࡟⤊ࢃࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ(ᑑᒣὈ୕(2007).࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱⫋ᴗ⬟ຊ.ி㒔๰ᡂ኱Ꮫ⣖せ.➨ 7 ᕳ.42-43 㡫ཧ↷)࡜
୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢୖࠊ୧┬ࡢᣦྥࡍࡿ✲ᴟⓗ࡞᥎㐍᪉ྥࡀ
ྠ➼࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬ࠿ࡽࠊ⾜ᨻᶵ㛵࡟⶝ᘏࡍࡿ⦪๭ࡾ⾜ᨻ
ࡢᘢᐖࢆ᤼㝖ࡋࠊᩥ⛉┬(ᩍ⫱ศ㔝)࡜⤒⏘┬(⏘ᴗศ㔝)ࠊ
ᩍ⫱ᶵ㛵࡜⏘ᴗᅋయࡀ㐃ᦠࢆྲྀࡿ࡜ඹ࡟ࠊලయⓗ࡞᥎㐍
ィ⏬ࢆ᫂♧ࡋࠊࡑࡢᨻ⟇ࡢᐇ㊶ࢆ⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࢀࡤࠊ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀࠕ♫࣭ᇶࠖࢆ㌟࡟௜ࡅࡿே≀ࡢ⫱ᡂ࡟⧅
ࡀࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋᙜ᫬ࡢ⤒⏘┬ࡣࠊ(᳃ෆ㛶ࡀ୺ᑟࡍࡿ)
୰ኸ┬ᗇ෌⦅ࡢ⤫ేྜࡢඛᡭࢆᡴࡗ࡚⤒⏘┬ࡀࡑࡢ⏕ࡁ
ṧࡿ᪉౽ࡢ㐀ࡾฟࡍホ౯ࡶྰࡵࡠ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
(36) http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131126001/ 
2013 1126001.html 
(37) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen. 
html 
(38) ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍(2004).21 ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃḟୡ௦⫱
ᡂࡢࡓࡵࡢᥦゝ̿ࠕከᵝᛶ ࠖࠕ➇த ࠖࠕホ౯ࠖࢆᇶᮏ࡟᭦
࡞ࡿᨵ㠉ࡢ᥎㐍ࢆ̿. 
(39) ๓ᥖᏛἨࣀ࣮ࢺ.2 㡫ཧ↷ࠋࡑࡢୖᮏᏛࡣᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚
ࡶࠕ♫࣭ᇶࠖࡀ኱Ꮫே࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ጼໃཬࡧᇶᮏⓗ
࡞⫋ົ࡜࡞ࡿᩍ⫱࣭◊✲ࡢ௙஦ࢆႠⅭࡍࡿୖ࡛ࠊྛ⮬ࡀ
ᇶᮏⓗ࡟ഛ࠼ࡿ࡭ࡁᚲせ୙ྍḞ࡞⬟ຊせ⣲ࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋྠୖࣀ࣮ࢺ.2 㡫ཧ↷ࠋ⚄ᒣ㈼ኴ㑻
⦅.๓ᥖㄽᩥ.11 㡫ཧ↷ࠋࡑࡇ࡛␲ၥ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ኱Ꮫ⏕࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ኱Ꮫཬࡧ⤒⏘┬ࡀၐ࠼ࡿࠕ♫㺃ᇶࠖ࡜௻ᴗഃࡀồ
ࡵࡿ༞ᴗ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ♫࣭ᇶࠖࡢෆᐜࡀ୍⮴ࡍࡿࡢ࠿ྰ
࠿ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋྠୖㄽᩥࡢⴭ⪅㐩ࡣࠊ୧⪅ࡢၐ࠼ࡿෆᐜ
ࡀᴫࡡࠕ୍⮴ࡍࡿࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢලయⓗ࡞ド
ᣐࡢᥦ♧ࡶ࡞ࡃࠊ᰿ᣐࡣᕼⷧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࡢሙྜࠊ♫఍ㄪᰝ᪉ἲㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᶆᮏᢳฟἲࡸࡑ
ࡢ㡯┠ࡢタᐃࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡜࡞ࡿࡶࡢࡢࠊྠୖㄽᩥ࡛ࡣ
ࡑࡢタၥ㡯┠࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢῧ௜ཬࡧᥦ♧ࡀ୙ᅾ࡞ࡢ࡛
ࡑࡢ㡯┠ࡢㄆᐃෆᐜࡀጇᙜ࠿ྰ࠿ࡢ᳨ドࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿⅬ
࡛ࠊㄪᰝࡢ㐺ᐇᛶࡑࢀ⮬యࡢṇ☜ᛶ࡟ࡸࡸၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚
࠸ࡿࠋ 
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